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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby mateřské 
školy v Brně Ivanovicích. Cílem diplomové práce je návrh časových, finančních a 
věcných zdrojů. Práce obsahuje harmonogram, zařízení staveniště, technologický 
předpis, kontrolní a zkušební plán, posouzení zvedacího mechanismu a studii realizace 
hlavních etap. Součástí práce je i specializace.  
  
Klíčová slova 
Mateřská škola, zemní práce, základy, harmonogram, zařízení staveniště, technologický 
předpis, kontrolní a zkušební plán, zvedací mechanismus, studie realizace hlavních etap, 
specializace.  
   
  
Abstract 
Subject of this master thesis is the structural and technological support for the 
construction of nursery school in Brno Ivanovice. The aim of master thesis is to design 
time, financial and material resources. The thesis contains technical report, time 
schedule, building-site, technological standard, control and quality inspection plan and 
study of realization of the main stages. Part of the thesis is trade’s specialization.  
  
Keywords 
Nursery school, earthworks, groundwork, reinforced concrete structures, flat roof, 
technical report, time schedule, building-site, technological standard, quality and 
inspection plan, lifting mechanism, study of realization of main stages, trade’s 
specialization.  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
název akce:                          MATEŘSKÁ ŠKOLA – PŘÍSTAVBA  
                                             BRNO – IVANOVICE, HATĚ 81/19 
 
místo:                                   Brno Ivanovice, Hatě 81/19 
 
parcelní číslo:                      533/1,533/2, 534, 535, 536, 180/5 
 
vlastnické právo:                 Statutární město Brno 
 
katastrální území:                Ivanovice 655856 
 
žadatel / investor:                Statutární město Brno, městská část Brno - Ivanovice   
                                             Mácova 3, 621 00, Brno 
                                             tel.: 541 226 695 
                                          
koordinátor stavby:             K4, a.s. 
                                             Kociánka 8/10, 612 00, Brno  
                                             Jaroslav Koláček 
                                             tel.: 773 612 056 
                                             kolacekj@k4.cz 
 
generální projektant:          PROJECT BUILDING s.r.o., 
                                             atelier : Erbenova 375/8, 602 00, Brno 
                                             tel./fax: 545 213 683 - 5  
                                             r.putna@pbbrno.cz 
 
 
termín zahájení výstavy:      červen 2014 
termín ukončené:                 prosinec 2014 
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2. ČLENĚNÍ STAVBY 
 
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty a neobsahuje provozní soubory: 
Stavební objekty : 
SO 01 – Nová přístavba  
 
Inženýrské objekty : 
IO 01 – Venkovní zpevněné plochy 
IO 02  –  Sadové úpravy a kácení zeleně 
IO 05  – Venkovní úpravy 
 
 
3. VÝMĚRY 
 Plošné a objemové údaje: 
- zastavěná plocha přistavovaného objektu 315,85 m2 
- obestavěný prostor přistavovaného objektu 2 685,0 m3 
- plocha zahrady sloužící jako dětské hřiště 4 230,0 m2 
 
Kapacita školky : 
- Nová přístavba bude mít dvě oddělení pro 24 a 28 dětí 
- Personál : 9 zaměstnanců 
 
 
4. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 
 
4.1. Zhodnocení staveniště 
Místo staveniště pro novou přístavbu je svažité a členité, prostor pro zamýšlenou 
novou přístavbu je porostlý stromy převážně jehličnatého charakteru. Prostor v okolí 
stávajícího objektu MŠ je tvořen především venkovní terasou s částí plochy zpevněnou 
zámkovou dlažbou a zbývající částí zatravněnou. Před terasou se terén prudce svažuje 
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do zahrady, pod tímto svahem je původní betonové jezírko, které není funkční. Mezi 
jezírkem a venkovní terasou je na svahovitém terénu zahradní schodiště z kamenných 
kostek s olemováním kamennými obrubníky. Jezírko a ohrazení venkovní terasy je 
opatřeno sochařskou výzdobou. Za stávajícím objektem směrem k lesu je prudký svah v 
patě olemovaný nízkou zídkou, mezi zídkou a soklem stávajícího objektu je úzký 
nezpevněný chodník. K objektu ze severní strany přiléhá areálová zpevněná 
komunikace.  
Stávající objekt MŠ je napojen na vodovod, vzdušnou přípojkou na NN, plynovod, 
splašková kanalizace je svedena do stávající jímky o užitném objemu 7m3 umístěné při 
vjezdu do areálu. Do objektu je přivedena telefonní přípojka. V prostoru nové přístavby 
byla provedena kopaná sonda do hloubky cca 1,8 m, touto sondou byly zastiženy 
jílovitoprachové hlíny. Podzemní voda nebyla zastižena. 
 
 
4.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
4.2.1 Urbanistické řešení 
Pozemek, na kterém se nachází mateřská škola městské části Brno – Ivanovice je 
podélného tvaru s východo - západní orientací. Nachází se v klidném prostředí v 
severozápadní části Ivanovic. V okolní zástavbě převažují rodinné domy. Na západní 
straně je vedle parcely les, na straně jižní je napojena na místní komunikaci – ulici Hatě. 
Pozemek je rovinatý, v poslední čtvrtině se směrem k západu (lesu) zvedá do svahu. 
Rovinatá část je zatravněná, se vzrostlou zelení a jednostrannou alejí ovocných stromů 
podél areálové komunikace. Svah je zalesněn smíšeným lesem. V tomto východně 
orientovaném svahu je osazen objekt stávající školky a na ni navazující část nové 
přístavby SO 01. Pozemek je podélně rozdělen zpevněnou areálovou komunikací, která 
obloukem překonává výškový rozdíl a je zakončena u budovy školky. Celý areál je 
oplocen. Severní část pozemku městské části slouží veřejnosti jako rekreační plocha 
hřišť, v jihovýchodní části při hranici pozemku je stávající objekt vodárny. Zbytek 
areálu slouží mateřské škole jako zahrada, která je na rovině pod svahem vybavena 
dětským hřištěm s prolézačkami.  
Nově navržená přístavba je na obdélném půdorysu a má plochou střechu. 
Přístavba je dvoupodlažní, přičemž dispozice využívá terénního rozdílu - 1. NP je ve 
stejné úrovni jako přízemí stávajícího objektu a 1. PP je pod úrovní terénu jen zčásti, 
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resp. pobytové místnosti dětí navazují na svažující se terén. Původní a novou budovu 
spojuje prosklený krček v úrovni 1. NP. 
 
 
Poloha v obci – zastavěná část 
Objekt je situován na okraji obce u lesa v uzavřeném oploceném areálu. 
 
Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 
Navrhovaný stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
Navržený objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
Možnosti napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Stávající objekt MŠ je v současné době napojen na rozvodnou soustavu NN, plyn, 
vodovod a telefon. Vytápění stávajícího objektu je centrální pomocí kotle na plynná 
paliva. Odvod splaškových vod je do jímky při vjezdu do areálu, dešťové vody ze 
střechy objektu jsou svedeny do zatravněných ploch v okolí objektu. Stávající přípojky 
nebudou kromě vodovodní přípojky stavbou dotčeny, jiné nové nebudou. 
 
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
Přístup na pozemek je stávajícím vjezdem z obecní komunikace. Dále viz 
Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
 
Poloha vůči záplavovému území 
Objekt není v záplavovém území. 
 
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, 
Stávající objekt MŠ je situován na pozemku č.p. 535 - druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří. Novostavba- přístavba MŠ je situována na č.p. 534 – druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
 
Sadové úpravy, zpevněné plochy, přípojky a přeložky budou na parcelách : 
č.p. 533/1 – ostatní plocha se způsobem využití jako sportoviště 
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č.p. 536  –  druh pozemku zahrada 
č.p. 533/2 – ostatní plocha 
č.p. 180/5 – ostatní plocha, komunikace 
 
 
4.2.2. Architektonické řešení 
Stávající mateřská škola je ve špatném stavebně – technickém stavu a svojí 
dispozicí i kapacitou již nevyhovuje provozu školky. Původním záměrem architekta 
bylo stávající budovu o jedno patro zvýšit, aby se pohledově ve svahu více uplatnila. V 
současné době je totiž při pohledu ze zahrady z velké části zakryta vzrostlou zelení a 
gradace terénu směrem k budově by takové řešení jen podpořila. Takový návrh však 
nebylo vzhledem k probíhajícímu provozu MŠ možné realizovat, proto je rozšíření 
školky navrženo jako přístavba ze severní strany ke stávajícímu objektu. 
Na stávající přízemní budovu se zvýšeným přízemím navazují přes prosklené 
společné zádveří krčku další dvě oddělení MŠ v nové přístavbě. Jedno oddělení je na 
stejné výškové úrovni jako stávající přízemí MŠ, druhé je o poschodí níž. Toto řešení 
využívá svahu tak, že z úrovně 1. PP mohou děti druhého odd. vyjít přes nově 
navrženou terasu přímo na terén zahrady. Jako přístupová cesta je využita stávající 
areálová komunikace, z této komunikace je navržena nová odbočka v úrovni 1. PP pro 
zásobování kuchyně. Při této komunikaci je navrženo nové obratiště pro zásahová 
vozidla požární ochrany, v horní části za novou přístavbou je tato komunikace rozšířena 
pro 3 parkovací stání zaměstnanců. Před druhou vjezdovou bránou do areálu školky je 
na parcele č. 536 navrženo nové parkoviště pro vozidla rodičů s počtem parkovacích 
stání 13. 
 
Dispoziční řešení – SO 01 
Obě budovy - stávající a nová, jsou propojeny přes společné prosklené zádveří, 
které umožňuje také přístup na terasu a do zahrady. V přístavbě na něj navazuje chodba 
se schodištěm do 1. PP, kde se nachází další oddělení MŠ. Tato dvě oddělení nad sebou 
jsou dispozičně velmi podobná – přes šatnu dětí jsou přístupné pobytové místnosti dětí 
(herna, lehárna, jídelna), které jsou pojednány jako jeden kontinuální prostor s možností 
oddělení paravány, nábytkem, popř. lehkými příčkami. Na šatnu navazuje hygienické 
zázemí dětí – umývárna a wc a zázemí učitelek – šatna a koupelna. Z přilehlé přípravny 
jídel jsou dveře a podávací okénko do jídelny dětí. V 1. NP je k dispozici oddělení 
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příruční sklad pomůcek (archiv). V tomto podlaží na vstupní chodbu dále navazuje 
sklad čistého a špinavého prádla, úklidová komora, přípravna stravovacího provozu a 
zázemí pro personál stravovacího provozu. Oproti tomu v 1. PP je z chodby přístupná 
technická místnost, úklidová komora, sušárna oděvů a přes chodbu stravovacího 
provozu přípravna, místnost pro termosy a výklenek pro chlazený odpad. Chodba v 1. 
PP stravovacího provozu zároveň slouží jako zásobovací chodba. Dovážené jídlo je přes 
zásobovací vstup distribuováno do jednotlivých oddělení pomocí stolního výtahu v 
přípravnách SO 01 a dále pomocí vozíku v 1.NP i do stávající budovy MŠ. 
 
 
5. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH  
 
5.1. Geologický průzkum 
V prostoru nové přístavby byla provedena kopaná sonda do hloubky cca 1,8m, 
touto sondou byly zastiženy jílovitoprachové hlíny. Podzemní voda nebyla zastižena. 
 
5.2. Měření radonu 
Měřením bylo zjištěno, že staveniště se nachází na území s nízkým radonovým 
rizikem, „kategorie radonového rizika – nízká“. Objekty proto nemusí být chráněny 
proti pronikání radonu z podloží, je však doporučeno pečlivé provedení hydroizolací 
spodní stavby. 
 
5.3. Zaměření území stavby 
Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu rekonstruovaného objektu a 
bezprostředního okolí a dále geodetické zaměření zájmového území dle snímku 
pozemkové mapy. 
 
 
6. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ 
NA VÝSTAVBU 
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Navrhovaná přístavba reflektuje a splňuje současně platné obecné požadavky na 
výstavbu. Projektová dokumentace a realizace stavby budou v souladu s požadavky 
vyhl. Č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a s požadavky vyhl. 
137/1997 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
6.1. Informace o splnění podmínek regulačního plánu- územního 
rozhodnutí 
Navrhovaná stavba splňuje podmínky dané výše zmíněnou Územně plánovací 
dokumentací vztahující se na danou lokalitu – stavby pro školská zařízení. 
 
 
6.2. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavy 
a jiná opatření 
Stavba má časové vazby na období školního roku a prázdninového období a 
provoz stávající školky. Bude realizována ve dvou časově následných etapách. Provoz 
stávající školky v průběhu realizace novostavby bude zachován avšak s nezbytnými 
omezeními vyplývající z technologického postupu stavebních prací a zajištění 
bezpečného a odděleného přístupu uživatelům školky a zhotoviteli stavby. V průběhu 
realizace nového objektu (I etapa - SO 001) bude zapotřebí ze strany uživatel tohoto 
školského zařízení akceptovat některá omezení provozu. 
 
Zhotovitel stavby vypracuje časový harmonogram postupu stavebních prací 
jednotlivých stavebních objektů a etap výstavby, kde budou zohledněna omezení 
uživatele MŠ tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz školky v obou časových etapách a 
bezpečný oddělený přístup uživatelům školky a zhotoviteli. 
 
 
7. POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ DLE ETAPIZACE A 
STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
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Postup stavebních prací je podřízen požadavku investora zajistit v průběhu 
stavebních prací na objektu SO 001- přístavba provoz MŠ ve stávajícím objektu provoz 
školky. 
Provoz stávající školky v průběhu realizace novostavby bude zachován, avšak s 
nezbytnými omezeními vyplývající z technologického postupu stavebních prací a 
zajištění bezpečného a odděleného přístupu uživatelům školky a zhotoviteli stavby. Po 
dokončení nové školky a uvedení do předčasného užívání (bez propojovacího krčku) 
bude stávající provoz přesunut ze stávající budovy do nové. Během rekonstrukce 
stávajícího objektu a propojovacího krčku bude vstup do nového objektu provizorně 
zajištěn z jejího 1.PP. Po dokončení rekonstrukce stávajícího objektu (SO 002) a 
ostatních stavebních objektů bude přístup do nové a rekonstruované části zajištěn 
definitivně přes spojovací krček. 
V průběhu realizace nového objektu (I etapa - SO 01) bude zapotřebí ze strany 
uživatel tohoto školského zařízení akceptovat některá omezení provozu.  
 
Termíny a doba těchto omezení budou řešeny dohodou mezi investorem, uživatelem a 
zhotovitelem stavby.  
Jedná se především o stavební práce: 
 provedení nové přípojky vody, která je nově vedena před vstupem do stávající 
budovy MŠ 
 provedení statického zajištění stavební jámy nového objektu formou vrtaných 
mikropilot, kdy nebude možné po dobu cca tří dnů zajistit bezpečný přístup do 
stávající školky  
 provedení propojovacího podzemního kanálu pro technické sítě, který bude 
realizován před vstupem do stávající budovy MŠ. Tento kanál bude realizován v 
průběhu stavby nového objektu 
 rekonstrukce vnitřních prostor 1.PP ve stávající školce, kde jsou umístěna nová 
technická zařízení pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody , pro zajištění provozu 
novostavby musí být prováděny v rámci I. etapy. Během těchto prací nebude po 
určité časové období k dispozici teplá voda. 
 
Postup stavebních prací 
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 provedení přípravy území pro objekt přístavby, kacení zeleně, zajištění a ohrazení 
přístupové cesty ke stávajícímu objektu školky a hrubé terénní úpravy, 
vybudování zařízení staveniště 
 zajištění stěn stavební jámy a provedení výkopu stavební jámy  
 provedení přeložky části stávajícího areálového plynovodu 
 provedení nové přípojky vody IO 03 a nové trasy areálového vodovodu 
 provedení objektu přístavby SO 01 bez spojovacího krčku 
 propojovací kanál mezi stavební objektem SO 01 a 02, včetně jeho vystrojení 
 provedení nové zpevněné plochy obratiště pro požární vozidla vč. požární nádrže 
a zpevněných ploch vč. opěrných stěn v okolí nové přístavby 
 provedení sadových úprav v okolí nové přístavby 
 
 
8. STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO 01 – Nová přístavba  
8.1. Architektonicko-stavební řešení 
Výkopové práce budou provedeny v rozsahu novostavby a jejích základových 
konstrukcí. Jedná se převážně o výkopové rýhy pro provedení základových pasů, rýh 
pro kanalizační odpadní potrubí a podružných základových pasů. Nová přístavba je na 
severní a západní straně částečně zapuštěna do svažitého terénu, pro zajištění stěn 
stavební jámy bude zapotřebí provést v těchto místech záporové podzemní stěny. 
Vzhledem ke stísněným poměrům a zajištění stávajícího provozu objektu školky nelze 
stěny stavební jámy svahovat. 
 
Základy 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech z armovaného betonu. 
Součástí základových konstrukcí budou venkovní opěrné stěny vyrovnávající rozdílné 
výškové úrovně upravených terénů. Tyto stěny budou provedeny z armovaného betonu, 
jehož nadzemní viditelné části budou provedeny z pohledového betonu s hladkým 
lícem. Na horní hraně bude osazeno ocelové zábradlí. Jedná se o opěrnou stěnu při 
jihozápadním nároží a severním rohu nové přístavby. 
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Vodorovné a svislé nosné konstrukce 
Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z monolitického betonu. 
Obvodový plášť je vyzdívaný z keramických tvárnic tl. 300 mm, opatřený na vnějším 
líci provětrávaným fasádním obkladem z cementovláknitých desek doplněných tepelnou 
izolací 
 
Vnitřní svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní dělící stěny budou vyzděny z keramických tvárnic 125 a 150MM a SDK 
konstrukcí. Některé nosné vnitřní zdivo bude provedeno z keramických tvárnic v tl. 
300mm. 
 
Konstrukce obvodového pláště 
Návrh obvodového pláště vychází z předpokladu splnění požadavků tepelně 
technických požadavků dle ČSN 730540-2– tj. splnění požadovaných hodnot 
součinitele prostupu tepla Un. 
- obvodový plášť ……………… Un ………… 0,30 [ W/(m2.K) ] 
- střechy ……………………..… Un ………… 0,24 [ W/(m2.K) ] 
- podlahy ……………………..... Un ………… 0,60 [ W/(m2.K) ] 
- výplně otvorů ……………..…. Un ………… 1,20 [ W/(m2.K) ] 
 
Obvodový plášť je tvořen kombinací nosné akumulační vrstvy vyzdívané z 
keramických tvárnic tl. 300 mm a vrchního fasádního provětrávaného obkladu 
cementovláknitými deskami fasádní včetně doplňkové tepelné izolace z minerální plsti. 
Do vnějšího líce budou osazeny venkovní výplně otvorů z dřevěných okenních a 
dveřních profilů s přerušeným tepelným mostem s dithermálním zasklením. 
Umax(včetně rámu) =1,2 W/m2K, 
 
Schodiště 
Vertikální propojení obou podlaží je řešeno jednoramenným schodištěm. 
Konstrukce schodiště bude provedena jako železobetonová konstrukce s nášlapy stupňů 
z masivního dubu. Venkovní vyrovnávací schody budou provedeny z betonové 
armované konstrukce. Nástupní a výstupní stupeň každého schodišťového ramene bude 
barevně odlišený od povrchu užitého na podestách. Schodiště budou opatřeny zábradlím 
s parametry dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí především dle článku 13 odstavce bc) 
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pro mateřské školy. Zábradlí bude mít svislé tyčové příčle výplně s mezerou max. 
80mm a bude mít výšku 1100mm. 
 
Střešní konstrukce 
Navržená střecha nového objektu je jednoplášťová nevětraná plochá s vnitřními odpady. 
Na spádovou vrstvu z polystyrenbetonu bude provedena parozábrana, tvořená SBS 
modifikovaným asfaltovým pásem. Následně bude provedena tepelná izolace z tepelně 
izolačních desek. Hydroizolační vrstva bude tvořena mechanicky kotvenou systémovou 
střešní armovanou PVC fólií, s odolností proti UV záření. Oplechování atik bude 
provedeno ze systémového poplastovaného plechu. 
 
Podlahové konstrukce 
V nadzemních podlažích bude tloušťka podlahy 120 mm. Bude tvořena betonovou 
nosnou konstrukcí C25/30 na izolaci ze systémových desek EPS pro podlahové 
vytápění a desek EPS 150S stabil. V místnostech pro pobyt dětí bude řešeno podlahové 
vytápění. Podlahy vytápěných místností na terénu budou opatřeny tepelně izolační 
vrstvou z desek pěnového polystyrenu EPS 150 S stabil v tloušťce 80mm. Nášlapné 
vrstvy podlah jsou uvedeny v jednotlivých půdorysech architektonického řešení stavby. 
Keramická dlažba v mokrých provozech bude reliéfní protiskluzná. Nášlapné vrstvy 
budou splňovat koeficient smykového tření 0,6. 
 
Hydroizolace 
Spodní stavba bude chráněna proti zemní vlhkosti ŽB konstrukcí ochráněna 
hydroizolací z modifikovaného asfaltového pásu. Opěrné stěny ze strany zvýšeného 
terénu budou následně zatepleny drenážními XPS deskami. Po obvodu opěrných stěn 
„zakopaných“ pod terén bude provedena drenáž, která bude zaústěna přes kontrolní 
revizní šachty do zatravněných ploch. 
 
Tepelná a kročejová izolace 
Obvodové zdivo bude zatepleno tepelným izolantem z desek minerální plsti. 
Spodní část stavby, která bude v kontaktu s terénem (suterénní zdivo) bude v místech, 
kde si to vyžádá provoz izolováno extrudovaným polystyrénem (XPS). V podlaze bude 
tepelná izolace na terénu tvořena podlahovými deskami EPS. Střešní konstrukce je 
izolována tuhými deskami z minerální plsti a střešními spádovými klíny z EPS V 
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nadzemních podlažích bude v podlaze použita kročejová izolace z (dle užitného zatížení 
250kg/m2) desek systémového EPS 
 
Výplně otvorů 
Okenní a dveřní výplně budou provedeny ze systémových okenních a dveřních 
dřevěných profilů s přerušeným tepelným mostem. Zasklení z tepelně izolačních skel 
bude čiré, hladké, s bezpečnostní čirou fólií s dimenzí proti úrazu. Okna východní 
fasády budou opatřena venkovními horizontálními žaluziemi. 
 
Výrobky PSV 
Zámečnické výrobky ve venkovním prostředí budou s povrchovou úpravou 
žárového zinkování. Klempířské práce budou provedeny z titanzinkového plechu kromě 
olemování atiky s vazbou na foliovou střešní krytinu. Součástí truhlářských výrobků 
bude zabudovaný interiér a vybavení sanitárních prostor. Součástí výrobků bude malý 
stolový lanový výtah propojující obě podlaží nové přístavby, stroj výtahu bude umístěn 
v šachtě nad 1.NP. rozměr výtahové šachty 
900x1100mm, rozměr klece 600x1000mm, dopravní rychlost 0,1m/s 
 
Úpravy povrchů 
Povrchy stěn místností sociálních zařízení a místností s mokrým provozem budou 
opatřeny keramickým obkladem provedeným do výše 2,05m. Povrchy omítaných stěn a 
sádrokartonu budou opatřeny disperzní výmalbou ve světlých odstínech. Stropní 
podhledy budou opatřeny disperzní výmalbou v bílé barvě. 
 
 
8.2. Stavebně konstrukční řešení 
Geologické poměry 
V prostoru nové přístavby byla provedena kopaná sonda do hloubky cca 1,8m, 
touto sondou byly zastiženy jílovitoprachové hlíny. Podzemní voda nebyla zastižena. 
 
Založení 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech z armovaného betonu 
se základovou spárou po obvodu objektu v nezámrzné hloubce a na rostlém terénu. 
Vzhledem k zapuštění objektu na severní a západní straně do stávajícího terénu a 
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stísněným poměrům staveniště není možné stěny zářezu svahovat, bude zde provedeno 
zajištění stavební jámy kotvenými záporovými stěnami dosahujících výšky až 4 m. 
 
Horní stavba 
Nový objekt je částečně zapuštěn do stávajícího terénu. Budova je dvoupodlažní 
objekt s jedním podzemním a jedním nadzemní podlažím. Nosný systém tvoří 
železobetonový monolitický skelet se svislými železobetonovými sloupy 
kombinovanými s monolitickými železobetonovými a zděnými stěnami, které zajišťují 
současně prostorovou tuhost konstrukce. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové 
monolitické stropní bezprůvlakové desky tl.200 mm podporované systémem sloupů 
průměru 300 mm v příčných modulových osách v modulovém rozměru je 3,8 m. 
Moduly nejsou pravidelné. 
 
Předpokládané uvažované nahodilé užitné zatížení v objektu: 
Kanceláře,administrativa                pn= 2,0 kN/m2 
Herny                                              pn= 2,0 kN/m2 
 
Použitý materiál : 
beton ČSN EN 206-1 C30/37; 
betonářská ocel 10505(R),svařovaná síť KARI; 
konstrukční ocel S235; 
 
Požárně bezpečností řešení  
Viz samostatná část práce – specializace 
 
Vytápění a ohřev TUV 
Nový zdroj tepla je navržen tak, aby svým výkonem pokryl potřebu tepla pro 
budoucí stav – po dokončení dostavby. Stavební úpravy nově postavené budou po 
stránce tepelných odporů obvodového pláště a výplní otvorů splňovat požadované 
hodnoty stávající platné normy. 
 
Zařízení vzduchotechniky  
Při rekonstrukci a dostavbě mateřské školky v Ivanovicích bude nutné instalovat 
VZT zařízení pro zajištění hygienické výměny vzduchu v prostorech šaten, sociálních 
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zařízení a stravovacích provozů. Do prostorů šaten je nutné přivádět venkovní upravený 
vzduch 20m3/h na jedno šatní místo. Ze sociálních zařízení bude odsáváno množství 
vzduchu odpovídající platným hygienickým předpisům a normám. V prostoru přípravy 
jídel je navržena šestinásobná výměna vzduchu, nad varnými deskami předpokládám 
odsávací zákryty – dodávka technologie. V prostorech, kde není zajištěná nucená 
výměna vzduchu VZT zařízením je možné větrat okny. Pro přívod a odvod vzduchu 
budou použity VZT jednotky se zpětným získáváním tepla a odtahové ventilátory. VZT 
zařízení bude umístěné v podhledu. Přívod čerstvého a odvod znehodnoceného vzduchu 
bude vyveden na střechu objektu. VZT potrubí bude z pozinkovaného plechu, 
kruhového a obdélníkového průřezu. Potrubí bude po tlumiče hluku izolováno tepelnou 
izolací s alupolepem. Jako distribuční elementy budou použity vyústky a talířové 
ventily. Při prostupu VZT potrubí požárně dělící konstrukcí budou na potrubí osazeny 
požární klapky. 
 
ZTI vnitřní vodovod 
Vzhledem k tomu, že dojde k výstavbě nové budovy a zvýšení počtu dětí i učitelů, 
vzroste požadavek na potřebu vody. Výpočtem bylo prokázáno, že stávající vodovodní 
přípojka nevyhoví pro navrhovaný stav. Proto je navržena nová vodovodní přípojka. 
Vodovodní přípojka pro objekt je navržena na největší vypočtený průtok vody, 
což činí ca 1,4 l/s. Na toto množství bude dimenzován vodoměr. Vzhledem k počtu 
odběrných míst je navrženo potrubí vodovodní přípojky PE d50. Za vodoměrnou 
šachtou je již řešen vnitřní vodovod.  odovodní potrubí bude uloženo do stejné trasy, 
jako je tomu nyní. V rámci výkopových prací bude stávající vodovod PE 32 z výkopu 
odstraněn a nahrazen potrubím PE 50. 
Ohřev teplé vody bude prováděn v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači objemu 
1000 l, voda bude na požadovanou teplotu dohřívána deskovým výměníkem. Veškeré 
vodovodní baterie, které budou využívány dětmi, budou termostatické a nastaveny na 
maximální teplotu 38°C. 
 
ZTI Vnitřní kanalizace 
Splaškové vody ze stávající budovy MŠ jsou vedena samostatným systémem 
kanalizačního potrubí do nedávno rekonstruované splaškové kanalizace. Tato 
kanalizace je vedena areálem a ústí do rovněž nedávno rekonstruované jímky na 
vyvážení. Jímka má objem 7 m3. Z objektu budou odváděny běžné komunální vody od 
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zařizovacích předmětů navržených hygienických zařízení. Vzhledem k produkci 
splaškových vod a objemu jímky na vyvážení je nutné počítat s odvozem splaškových 
vod 1 x za 1-2 dny. Pokud tomu tak dnes není, je nutné maximální hladinu v jímce 
signalizovat vhodným zařízením, které upozorní na potřebu vyprázdnění nádrže. 
 
ZTI Plynoinstalace 
Do areálu školky je přivedeno NTL plynovodní potrubí DN 50. Za oplocením je 
umístěn objekt, ve kterém se nachází Hlavní uzávěr plynu, plynoměr G6. Plynovodní 
potrubí zřejmě DN 50 je vedeno do stávajícího objektu školky. Zde je na fasádě objektu 
umístěn uzávěr DN 40 a potrubí je přivedeno do 1PP, kde je umístěn plynový kotel 
výkonu 31 kW a v 1NP plynový sporák. 
Nově bude před oplocením na plynovodní přípojce osazeno šoupátko DN 50 se 
zemní soupravou, krytou uličním víčkem a skříň pro plynoměr. Část plynovodního 
potrubí v těsné blízkosti stávajícího objektu školky bude nutné přeložit do jiné trasy, 
protože se dostává do kolize s navrženou budovou. Nový plynovod bude proveden za 
hlavním uzávěrem budovy. Stávající vnitřní potrubí přivádějící zemní plyn ke sporáku a 
kotli bude demontováno a bude proveden přívod ke kotli navrženému 
 
ZTI Vnitřní silnoproudé rozvody + bleskosvod 
Silnoproudý rozvod 
Stávající elektroměrový rozvaděč se vymění za nový a osadí se na původním 
místě. Rozvody jsou provedeny kabely CYKY a CYKYLO uloženými pod omítkou. 
Rozvod sestává ze světelných a zásuvkových obvodů a okruhů ve výdeji jídla. 
 
Umělé osvětlení 
Osvětlení je navrženo podle ČSN EN 12 464. V herně jsou navržena vzhledem k 
výšce 3m svítidla stropní zářivková. V ostatních prostorách jsou použita svítidla 
zářivková, volená podle účelu místností. Na soc. zařízeních a ve vedlejších prostorách 
jsou použita svítidla s kompaktními 
zářivkami. Vstupy a terasy se osvětlí zapuštěnými venkovními svítidly. Podrobnosti 
budou řešeny v realizační dokumentaci. 
 
Ochrana před nebezpeč. dotyk. napětím 
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Základní ochrana je provedena samočinným odpojením v síti TN-C-S. Vybrané 
obvody se připojí přes proudový chránič. Provede se uvedení na stejný potenciál. V 
koupelnách a umývárnách se provede potenciálové vyrovnání. 
 
Ochrana před přepětím 
V rozvaděčích R1 a R2 se umístí přepěťová ochrana třídy „C“. Elektronické 
přístroje a zařízení citlivá k přepětí se připojí přes zásuvky vybavené ochranou třídy 
„D“. 
 
Ochrana před bleskem 
Jímací soustava bude navržena podle ČSN EN 62 305. U novostavby se využije 
pro uzemnění společná základová zemnicí soustava, u stávající budovy se překontroluje 
stávající uzemnění, případně doplní o tyčové zemniče. Jímací soustava bude hřebenová 
doplněná jímacími tyčemi. 
 
ZTI Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
V objektu bude proveden rozvod televizního signálu, telefonní rozvod a 
přístupový systém. 
 
Technologie stravovacího provozu 
Objekt se nachází v zahradě MŠ a pro stravovací provoz je přístupný po vnitřní 
komunikaci k zásobovacím dveřím. Po kompletní rekonstrukci bude mít školka 3 
oddělení po cca 25 dětech. V každém oddělení je přípravna vybavená pro výdej stravy. 
Přípravny v 1PP a 1.NP v přístavbě jsou propojeny pultovým výtahem. Zásobování 
stravovacího provozu je ze zadního bočního vchodu v 1PP přístavby SO01 přes chodbu 
do prostoru skladu termoportů a umývání GN nádob. Termoporty budou naskladněny 
pomocí vozíku do regálu a polic pracovního stolu. Chlazené potraviny budou 
naskladněny do chladniček v přípravnách. Strava bude rozdělena v termoportech do 
dělených gastronádob pro jednotlivá oddělení podle množství objednaných jídel. Pro 
vlastní výdej budou dělené gastronádoby z termoportů umístěny do ohřívacích 
výdejních vozíků. Pro výdej v odděleních v 1.NP budou jednotlivé gastronádoby 
převezeny pultovým výtahem. Z výtahu budou pro obě oddělení umístěny přímo do 
ohřívacích výdejních vozíků. 
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Zázemí pro personál je v 1.NP u schodiště a přípravny 2. Vlastní šatna slouží pro 
personál stravovacího provozu. Je vybavena šatními dvojskříňkami a skříní na čisté 
prádlo. Hygienickou buňku tvoří předsíňka se sprchovým koutem a umyvadlem s 
bezdotykovou baterií a vlastní WC personálu. 
 
 
9. IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 
9.1 IO 01 – Venkovní zpevněné plochy 
Jedná se o opravu a rozšíření části areálové komunikace. V prostoru pod 
stávajícím zahradním jezírkem bude nově zpevněna plocha pro otáčení požárních 
zásahových vozidel. Tato zpevněná plocha bude olemována zapuštěnými silničními 
obrubníky. Finální povrch bude štěrkový.  
V prostoru před novou přístavbou MŠ. (východní strana) bude provedena nová 
zpevněná plocha a propojovací chodník. Tyto plochy budou mít finální povrch z 
tryskaných betonových dlaždic uložených do štěrkového podkladu, plochy budou 
olemovány zpuštěným betonovým obrubníkem. Ze severní strany nové přístavby v 
místě zásobovacího vstupu bude provedeno rozšíření stávající areálové vozovky s 
návazností na stávající areálovou vozovku. V prostoru za novou přístavbou MŠ je 
navrženo rozšíření areálové komunikace a zpevnění tohoto nového povrchu parkovací 
plochy pro osobní vozidla zaměstnanců a plochy pro jejich otáčení. Zpevnění bude 
provedeno pomocí zatravňovacích tvárnic položených do podkladních štěrkových vrstev 
a doplněných při horním povrchu ornicí. Tato plocha bude olemována silničními 
obrubníky.  
V prostoru před druhou vjezdovou bránou na parcele č. 536 je navrženo nové 
parkoviště pro vozidla rodičů s celkovým počtem parkovacích stání 13. Zpevnění 
pojezdových ploch tohoto parkoviště bude provedeno pomocí zatravňovacích tvárnic 
položených do podkladních štěrkových vrstev a doplněných při horním povrchu ornicí. 
Tato plocha bude olemována zapuštěnými silničními obrubníky.  
V polovině délky areálové komunikace je na parcele č. 533/1 navržena nová 
zpevněná plocha pro vyhýbání protijedoucích vozidel. Stávající areálová komunikace je 
jednopruhová a neumožňuje vzájemné vyhýbání protijedoucích vozidel. Tato pojížděná 
plocha bude zpevněna pomocí zatravňovacích tvárnic položených do podkladních 
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štěrkových vrstev a doplněných při horním povrchu ornicí, olemování bude 
zapuštěnými silničními obrubníky. 
 
 
9.2. IO 02 – Sadové úpravy a kácení zeleně 
Řešené území se nachází v MČ Brno - Ivanovice. Jedná se o část zahrady 
mateřské školy, která bude dotčena přístavbou nového objektu ke stávající MŠ a o další 
prostor areálu MŠ, na němž budou provedeny náhradní výsadby. Řešené území je ze 
západní, severní a jižní části vymezené hranicemi areálu MŠ, z východní strany 
příjezdovou komunikací k MŠ. 
V současné době se na řešené ploše nachází stromová, keřová a bylinná vegetační 
složka. Na části pozemku, dotčené stavbou nové budovy, se nachází zapojený porost 
vzrostlých stromů s převahou smrků s ojedinělým výskytem listnatých dřevin. Podél 
pravého křídla schodiště ke stávajícímu objektu MŠ se nachází zapojená skupina 
převážně náletových keřů a stromů. Za příjezdovou komunikací se v severovýchodní 
části nachází stromořadí bříz, které nebude přímo dotčeno stavbou, ale bylo zahrnuto do 
řešeného území z důvodu přímé návaznosti na řešenou plochu. V prostoru nad vodním 
prvkem se nachází výsadby převážně jehličnatých dřevin. Část dřevin bude odstraněna z 
důvodu přístavby nového objektu či ze zdravotních důvodů. V ploše budou následně 
provedeny náhradní výsadby. 
Cílem úpravy areálu MŠ je vytvoření funkční, harmonické plochy, která zároveň 
zůstane přehledná z hlediska pohybu dětí. Návrh počítá s odstraněním neperspektivních, 
nemocných a poškozených dřevin a rovněž dřevin nevhodných z kompozičních důvodů.  
 
 
9.3. IO 05 – Venkovní úpravy 
Předmětem venkovních úprav jsou menší úpravy stávajícího vybavení venkovních 
prostor v okolí mateřské školky. 
 
Úprava stávajícího bazénu na pískoviště 
Záměrem je zachovat konstrukci stávajícího zahradního bazénu formou 
zakonzervování, zajistit bezpečnost pohybu dětí v jeho bezprostředním okolí dát tomuto 
zařízení nějakou funkční náplň. Vlastní bazén má betonovou armovanou konstrukci, 
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půdorysný tvar je elipticky se základními rozměry 12x8m a hloubkou cca 1,2m, 
uprostřed bazénu je na podstavci plastika tučňáka. V současné době bazén není užíván a 
je trvale vypuštěn a patrně je netěsný (po dešťových srážkách zde není zachycená voda). 
V PD je nově navrženo využít tento bazén jako pískoviště pro děti. Prostor bazénu bude 
vyplněn vhodným zeminovým souvrstvím a vrchní vrstvou písku. Takto vzniklé 
pískoviště bude v mimoprovozní dobu zakryto plachtou. Plastiku tučňáka včetně 
podstavce doporučujeme umístit na jiné vhodné místo v zahradě mimo pískoviště. 
Kolem pískoviště budou osazeny nové zahradní lavičky. 
 
Obnova zahradního schodiště mezi bazénem a terasou 
Tato schodiště jsou dvě symetricky osazené na zahradní kompozici. Jedno 
schodiště při severní straně je v současné době užívané a je v poměrně zachovalém 
stavu, zde budou provedeny menší opravy spočívající v dorovnání obrubníků a 
částečném předláždění. Materiálově je provedeno z drobné kamenné kostky a 
kamenných obrubníků. Druhé schodiště při jižní straně je zanedbané, zarostlé plevelem 
a trávou, v současné době není užívané. U tohoto schodiště není zřejmé rozsah 
dochování původních materiálů. U tohoto schodiště bude provedena jeho celková 
sanace. 
 
Obnova venkovní besídky u lesa 
Při hranici pozemku s lesem při jižní straně pozemku je zbytek zahradní besídky 
sestávající z pěti betonových sloupů a zbytky betonové pergoly. Záměrem je obnovit 
tuto lesní besídku. Bude provedeno odstranění náletové zeleně, oprava stávajících 
betonových sloupů, doplnění jednoho sloupu provedeného z masivního dubového 
kmene a provedení nové dřevěné pergoly nad čtvercovým půdorysem. Dále se provede 
v prostoru pergoly nová betonová dlažba, očištění a oprava stávajících kamenných lavic 
a stolu poblíž besídky. Stávající lesní přístupová cesta bude 
vyčištěna vyrovnána a opatřena novým povrchem z lomové prosívky frakce 0/16. 
 
Oprava hlavní vjezdové brány při ul. Hatě 
Stávající vjezdová brána je dvoukřídlová kovářsky zpracovaná, závěsy brány jsou 
ukotveny do kamenných pilíři s betonovou hlavou. U této brány bude provedena její 
celková repase včetně nového ukotvení závěsů do kamenných pilířů tak, aby bylo 
odstraněno mírné svěšení křídel. Brána bude nově opatřena novým metalickým nátěrem 
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v tmavě šedé až černé barvě. Stávající kamenné pilíře budou vyspraveny včetně 
betonových hlav. 
 
Oprava stávající areálové brány na rozhraní pozemku pro MŠ a oplocení 
Areálová brána je jednokřídlová otevíravá, svařená z ocelových trubek a dolní 
výplní ocelovým plechem. Bude provedena její repase a nový nátěr včetně sloupků. Na 
tuto bránu navazuje drátěné zahradní pocení ukotvené na ocelových sloupcích. Pletivo 
oplocení se nově natáhne na stávající ocelové sloupky u kterých se provede nový nátěr a 
jejich vyrovnání. Nové pletivo bude zahradní poplastované v zelené barvě. 
 
 
10. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTUKTURU 
 
Objekty mateřské školy jsou dopravně dostupné z areálové komunikace, která 
navazuje v místě uzavíratelné vjezdové brány na obecní obousměrnou komunikaci ul. 
Hatě. 
Vlastní dopravní obsluha areálu je řešena jednou stávající areálovou komunikací 
napojenou z ul. Hatě. Nově je v prostoru areálu navrženo obratiště pro zásahová vozidla 
hasičského záchranného sboru. 
Pro parkování vozidel zaměstnanců jsou při objektu školky navrženy tři parkovací 
stání. Do mateřské školky jsou v převážné míře děti dopravovány vozidly rodičů. Tato 
vozidla zajíždí z ulice Hatě na areálovou zpevněnou komunikaci do prostoru před 
objektem školky (před přístupové venkovní zahradní schodiště).  
Vozidla rodičů přijíždějí nepravidelně (nedochází zde ke kumulaci) a na uvedené 
ploše parkují velmi krátkodobě a vzápětí odjíždí z areálu. 
Pěší přístup k objektům mateřské školy je ze stávající areálové komunikace 
napojené na obecní komunikace a chodník v ul. Hatě. 
Stávající objekt je v současné době napojen na rozvodnou soustavu NN, plyn, 
vodovod a telefon. Odvod splaškových vod je do jímky při vjezdu do areálu, dešťové 
vody ze střechy objektu jsou svedeny do zatravněných ploch v okolí objektu. Stávající 
přípojky nebudou kromě vodovodní přípojky stavbou dotčeny, jiné nové nebudou. 
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Areálová komunikace sloužící pro příjezd vozidel rodičů, zaměstnanců a 
zásobování je jednopruhová. Pro křížení protijedoucích vozidel na této komunikace je 
zhruba v polovině její délky navržena nová výhybna rozšiřující stávající vozovku 
v těchto místech na 5,5m viz situace. Povrch této rozšířené části je navržen 
z betonových zatravňovacích tvárnic lemovaných zapuštěným silničním obrubníkem. 
 
 
11. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně. Ve fázi realizace stavby 
bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědná firma provádějící výstavbu. V průběhu 
výstavby budou vznikat odpady převážně ze stavební činnosti. Ve fázi provozu bude z 
obou objektů vznikat běžný komunální odpad a zbytky jídel ze stravovacího provozu, 
tyto budou skladovány v chladícím boxu a denně likvidovány. Na likvidaci těchto 
odpadů doloží uživatel smlouvu s formou oprávněnou k likvidaci odpadu. 
 
11.1. Odpady vznikající při realizaci stavby 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná 
firma provádějící výstavbu. Při kolaudaci objektu budou doloženy doklady o likvidaci 
odpadu. Odpady ze stavebních prací budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a 
předávány k likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani 
skladovány s výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů 
bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné 
oprávnění. 
Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. 
Tyto kontejnery budou označeny druhem odpadů, který je určen pro shromažďování. 
Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstranění odpadu, 
odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadů, v případě potřeby uloženy do 
příslušných shromažďovacích nádob, po dopravení do zařízení k odstranění nebo 
využití odpadu bude zjištěna na váze jejich celková čistá hmotnost a dokladována 
vážním lístkem. Havárie, jejíž následky by mohly ohrozit kvalitu povrchových a 
podzemních vod, připadá v úvahu při převozu (manipulaci) tekutých odpadů kat. N. V 
případě, že k úniku látek ohrožujících kvalitu vod by mělo dojít při manipulaci a odvozu 
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odpadů k jejich využití nebo likvidaci, by bylo nutno ihned zahájit opatření k omezení 
rozsahu havárie (použít Vapex, nebo jiné sorpční materiály a neprodleně uložit a 
zabezpečit uniklý materiál). 
Havárie, týkající se vzniku požáru, je nezbytné bezodkladně oznámit požárnímu 
technikovi firmy odpovědné za výstavbu. Povinností firmy odpovědné za výstavbu je 
řídit se požárním řádem a požárními směrnicemi. 
Ve všech případech platí zásada, že ten, kdo havárii zavinil, nebo jako první zjistil, 
je povinen učinit výše uvedená opatření a uvědomit o této skutečnosti osobu 
odpovědnou za odpadové hospodářství ve firmě odpovědné za výstavbu a žární útvar - 
příslušný úřad RŽP 
Na staveništi budou umístěny sběrné nádoby (např. kontejnery) pro 
shromažďování ednotlivých druhů odpadů (kromě odpadů, které budou odváženy přímo 
z místa vzniku), a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou 
označeny druhy odpadů, pro které je určen pro shromažďování. Za správný chod 
odpadového hospodářství je odpovědná firma odpovědná za výstavbu. 
 
11.2. Odpady vznikající při užívání objektu 
Po rekonstrukci budou během provozu vznikat odpady: 
- komunální odpad 
- zbytky jídel  
 
 
 
12. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ   
 
Objekty mateřské školy nejsou uzpůsobeny pro užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
 
 
13. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 
 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí. Staveniště se nachází v zahradě zbrojnice, jelikož stavba 
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bude probíhat v těsné blízkosti sousedních RD, musí být hluk, prach a emise škodlivin 
omezeny na únosnou míru. 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření 
 Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku. 
 Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
 Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 
dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních 
strojů. 
 Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech. 
 Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
 Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 
vlhčení, snížení rychlosti apod.). 
 U vjezdů ze staveniště na komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) 
dopravních prostředků a strojů. 
 Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a 
nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 
 Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
 Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
 K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 
 Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 
6:00 hod). 
14. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A 
BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 
Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny 
požadavky vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce ( ČÚBP ) č. 48/1982 Sb. 
stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
vyhlášky ČÚBP a č. 591/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních prací, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 
Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) , Nařízení vlády č 101/2005 
Sb., 494/2001Sb., 378/2001Sb., 168/2002 Sb. 
 
14.1. Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při realizaci 
stavby 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
 Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na 
jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
 Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
udržování pořádku a čistoty na staveništi, uspořádání staveniště podle příslušné 
dokumentace, umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo 
prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků 
a zařízení, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, předcházení 
zdravotním rizikům při práci s břemeny, provádění kontroly před prvním 
použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit 
nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, 
přípravků a materiálů, splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných 
odpadů, uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků 
materiálů, přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy 
podle skutečného postupu prací, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických 
osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, zajištění 
spolupráce s jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností 
prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, vedení evidence 
přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
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předáno, při používání jeřábů a zdvihadel budou respektovány požadavky § 215, 
219, 220, 222 až 225 vyhl. 48. 
 
 
 
15. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI 
 
15.1. Technická zpráva zařízení staveniště 
Technická zpráva zařízení staveniště je doplněna o výkresovou přílohu zařízení 
staveniště, příloha B2.1 Zařízení staveniště- zemní práce a B2.2 Zařízení staveniště- 
autojeřáb. 
V této části jsou podrobně popsány objekty zařízení staveniště, jeho zabezpečení, 
technické parametry a rozměry mobilních obytných kontejnerů. Dále je spočítaný 
maximální požadovaný příkon el.energie a maximální potřeba vody pro staveniště, ze 
kterých je nesledně nedimenzovaná staveništní přípojka. 
Ve výkrese je graficky znázorněno zařízení staveniště. Jsou zde vyznačeny trasy 
staveništních přípojek, plocha umístění obytných a skladových kontejnerů plocha 
skládek, oplocení aj.  
 
15.2. Technologický předpis 
Technologický předpis je zaměřen na etapu provádění spodní hrubé stavby nové 
budovy školy objektu SO 01 a dále na provedení rozvodů ZTI v objektu SO 01. V 
technologických předpisech jsou řešeny podrobné specifikace všech rozhodujících 
kroků a činností potřebných pro provádění těchto prací 
 
Technologický předpis je rozčleněn na tyto části: 
1. Informace o stavbě 
2. Obecné pracovní podmínky 
3. Převzetí staveniště - pracoviště 
4. Materiály 
5. Počet pracovníků a jejich kvalifikace 
6. Stroje a pracovní nářadí 
7. Postup při provádění prací 
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8. Jakost a kontrola kvality 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
10. Použité zdroje 
 
15.3. Návrh strojní sestavy 
V této části jsou popsány stroje potřebné pro výstavbu nové budovy školky, jejich 
technické parametry, průkazy zvedacího mechanizmu, jejich příkony a výkony. Návrh 
strojní sestavy je textové části označená 6. Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
 
15.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
Zpráva BOZP udává, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví 
během realizace stavby nové budovy školy dle platných norem, zákonů a nařízení vlády 
a to 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu s 
výšky nebo do hloubky, 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na zdraví při 
práci na staveništích.  
 
15.5. Širší situace dopravních vztahů 
Širší situace dopravních vztahů je grafické znázornění dopravní trasy na 
staveniště.  
 
15.6. Časový a finanční plán stavby- objektový  
V této části je řešena časový a finanční plán celého objektu. Cena jednotlivých 
objektů, jejich časové začazení vzhledem k celému objektu. Časový a finanční plán je 
část 3. Časový a finanční plán stavby- objektový. 
 
15.7. Časový plán hlavního stavebního objektu  
Časový plán objektu je řešen v programu MS Project, v příloze Časový 
harmonogram. Graficky znázorňuje dobu trvání jednotlivých činností. Jeho doplněním 
je nasazení pracovníků a nasazení strojů, v jednotlivých dnech. 
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15.8. Kontrolní a zkušební plán (KZP) 
U KZP je řešeno v jakém pořadí a kdy budou prováděny kontroly technologických 
etap spodní hrubé stavby a provádění ZTI. Důležitou jeho součástí je kdo kontrolu 
provedl, kdo u ní je přítomen, kdo ji provádí a jak kontrola dopadla – zda vyhověla 
předepsaným normám (odchylky). Plán kontrol a zkoušek je část označená B1.8 
Kontrolní a zkušební plán kvality  
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1. ÚMÍSTĚNÍ STAVBY 
Areál MŠ se nachází v Brně, městská část Brno- Ivanovice, která leží severně od 
centra Brna. V blízkosti je rychlostní komunikace R43, což zajišťuje pohodlnou 
dopravu potřebného materiálu. 
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Přímo na staveniště se možné se dostat z Brna po rychlostní komunikace R43- 
ulice Hradecká, sjezd u OD Globus, na kruhovém objezdu 5. výjezd směr Ivanovice, 
ulice Řečkovická, na křižovatce doprava na ulici Černohorskou, po 500metrech doleva 
na ulici Mácova, 3. odbočka vpravo ulice Hatě a po 200 metrech vlevo odbočka na 
komunikaci k areálu MŠ. 
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2. DOPRAVNÍ TRASA NA ULOŽENÍ ZEMINY 
Sejmutá ornice a ostatní zemina vykopaná při zemních pracích bude odvážena ze 
staveniště na skládku deponii společnosti Dufonev R.C., a.s., v Brně Černovicích, ulice 
Vinohradská. 
 
Délka trasy:  15,2 km 
Doba dopravy: 19 min 
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3. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU 
Čerstvý beton bude na staveniště dovážen pomocí autodomíchávačů z betonárny 
TBG BETONMIX, a.s., v Králově Poli, ulice Křižíkova 2964/68e 
 
Délka trasy:  7,6 km 
Doba dopravy: 11 min 
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1. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY 
 
1.1. SO 01 Nová přístavba 
Zahájení: 2.6.2014 
Dokončení: 5.12.2014 
Počet měsíců prací:  6 měsíců 
Cena bez DPH: 10.240.740,- 
 
 
1.2. SO 02 Rekonstrukce stávající školky 
Zahájení: 10.11.2014 
Dokončení: 12.6.2015 
Počet měsíců prací:  6 měsíců 
Cena bez DPH: 7.592.397,- 
 
 
1.3. IO 01 Venkovní zpevnění plochy 
Zahájení: 4.5.2015 
Dokončení: 12.6.2015 
Počet týdnů prací:  6 týdnů 
Cena bez DPH: 926.388,- Kč 
 
 
1.4. IO 02 Sadové úpravy a kácení stromů 
I.etapa 
Zahájení: 2.6.2014 
Dokončení: 6.6.2014 
Počet dnů prací:  5 dnů 
Cena bez DPH: 130.319,-Kč 
 
II.etapa 
Zahájení: 2.6.2015 
Dokončení: 30.7.2015 
Počet týdnů prací:  6 týdnů 
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Cena bez DPH: 98.142,- Kč 
 
1.5. IO 03 Vodovodní přípojka 
Zahájení: 23.6.2014 
Dokončení: 30.6.2014 
Počet týdnů prací:  2 týdny 
Cena bez DPH: 60.322,- Kč 
 
 
 
1.6.IO 04 Venkovní osvětlení 
Zahájení: 4.5.2014 
Dokončení: 29.5.2014 
Počet týdnů prací:  4 týdny 
Cena bez DPH: 328.300,- 
  
 
1.7. IO 05 Venkovní úpravy 
Zahájení: 15.6.2015 
Dokončení: 30.6.2015 
Počet týdnů prací:  2 týdny 
Cena bez DPH: 215.647,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. GRAFICKÉ ZNÁNORNĚNÍ 
 
 
 
Označení Název stavebního objektu 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15  
SO 01 Nová přístavby 10 240 740 Kč                                      
SO 02 Rekonstrukce stávající školky 
                    7 592 397 Kč        
IO 01 Venkovní zpevnění plochy 
                                            926 388 Kč    
IO 02 Sadové úpravy a kácení zeleně 
  130 319 Kč                                             98 142 Kč 
IO 03 Přípojka vodovodu 
    60 322 Kč                                              
IO 04 Venkovní osvětlení 
                                                      328 300 Kč 
IO 05 Venkovní úpravy 
                                                        215 647 Kč 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
název akce:                          MATEŘSKÁ ŠKOLA – PŘÍSTAVBA  
                                             BRNO – IVANOVICE, HATĚ 81/19 
 
místo:                                   Brno Ivanovice, Hatě 81/19 
 
parcelní číslo:                      533/1,533/2, 534, 535, 536, 180/5 
 
vlastnické právo:                 Statutární město Brno 
 
katastrální území:                Ivanovice 655856 
 
žadatel / investor:                Statutární město Brno, městská část Brno - Ivanovice   
                                             Mácova 3, 621 00, Brno 
                                             tel.: 541 226 695 
                                          
koordinátor stavby:             K4, a.s. 
                                             Kociánka 8/10, 612 00, Brno  
                                             Jaroslav Koláček 
                                             tel.: 773 612 056 
                                             kolacekj@k4.cz 
 
generální projektant:          PROJECT BUILDING s.r.o., 
                                             atelier : Erbenova 375/8, 602 00, Brno 
                                             tel./fax: 545 213 683 - 5  
                                             r.putna@pbbrno.cz 
 
 
termín zahájení výstavy:      červen 2014 
termín ukončené:                 prosinec 2014 
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2. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOL.ETAP 
 
2.1 Zemní práce 
Výkaz výměr 
Sejmutí ornice 86,92m2 
Vykopaná zemina celkem 739,81m3 
Vrty pro záporové pažení  132,5m 
Výztuž zápor HEB 120, 24ks 3,6t 
Zálivka ocelových zápor 4,6 m3 
Výdřeva 141m2 
Zásyp zeminy za pažinami 2,82 m3 
Vrty pro kotvy 68 bm 
Cementový zálivka 5,3 m3 
Převazky U220, dl.1,8m 12 ks 
 
 
Technologický postup prací 
 Převzetí staveniště 
 Přípravné práce- terénní úpravy 
 Hrubé vytyčení objektu 
 Sejmutí ornice 200mm 
 Vytyčení objektu dle PD 
 Provedení záporového pažení 
 Výkopy 
 Hloubení základových pasů 
 Provedení ležaté kanalizace 
 Ruční začistění základové spáry 
 Převzetí základové spáry 
 Předání etapy 
 
 
Doba trvání 
 3.6.2014- 27.6.2014 
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Lidské zdroje 
 Stavbyvedoucí 
 Mistr 
 Geodet 
 Pomocník geodeta 
 Řidič rypadlo-nakladače Caterpillar 
 Řidič nákladního auta  
 Řidič autojeřábu 
 Řidič smykem řízeného nakladače Caterpillar 
 Strojmistr 
 Vrtmistr 
 Pomocník vrtné soupravy 
 Pomocníci  
 
 
Strojní vybavení 
 Rypadlo-nakladač Caterpillar 
 Nákladní auta Tatra T815 
 Nákladní auto Iveco 
 Autojeřáb Tatra AD 20.02 
 Vrtná souprava Soilmec 
 Smykem řízený nakladač Caterpillar 
 
 
Schéma postupu prací 
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2.2. Základy 
Výkaz výměr 
Bednění základových pasů 189,27 m2 
Výztuž základový pasů  10505 6,02 t 
Beton c 25/30 XC2 84,62 m3 
Izolace proti vlhkosti, vč. vytažení na stěny 254,70 m2 
Obsyp základových pasů  17,30 m3 
 
 
Technologický postup prací 
 Převzetí základové spáry 
 Položení zemnícího pásku 
 Podbetonování základových pasů a patek 
 Bednění stěn základových pasů a patek 
 Armování základových pasů a patek 
 Betonování základových pasů a patek 
 Odbednění základových pasů a patek 
 Obsypání a hutnění základových pasů a patek 
 Výztuž podkladního betonu- kari sítě 
 Betonáž podkladního betonu  
 Předání etapy 
 
 
Doba trvání 
 27.6.2014-12.7.2014 
 
 
Lidské zdroje 
 Stavbyvedoucí 
 Mistr 
 Geodet 
 Pomocník geodeta 
 Řidič mobilního čerpadla 
 Řidič nákladního auta  
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 Řidič autodomíchávače 
 Řidič autojeřábu 
 Řidič smykem řízeného nakladače Caterpillar 
 Tesaři  
 Pomocník tesaře 
 Zámečník 
 Pomocník zámečníka 
 Betonář 
 Pomocník betonáře 
 Izolatér 
 Pomocník izolatéra 
 Pomocníci  
 
 
Strojní vybavení 
 Nákladní auto Tatra 
 Nákladní auto Iveco 
 Mobilní čerpadlo Schwing 
 Autodomíchávač MAN 
 Autojeřáb Tatra AD 20.2 
 Ponorný vibrátor 
 Vibrační deska 
 
 
Schéma postupu prací 
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2.1. Hrubá spodní stavba 
 
Výkaz výměr 
Bednění nadzákladových zdí a sloupů 338,80 m2 
Výztuž nadzákladových zdí a sloupů 2,31 t 
Beton nadzákladových zdí C 25/30 48,60 m3 
Izolace proti vlhkosti svislá 171,14 m2 
Zdivo z keram. Tvárnic 30 P+D 134,30 m2 
Keramický překlad 38 ks 
 
 
Technologický postup prací 
 Převzetí etapy 
 Vodorovná izolace základových pasů a patek 
 Zdění nosného obvodového zdiva 1PP (keram.tvárnice 30 P+D) 
 Bednění svislých nosných obvodových kcí 1PP 
 Armování svislých nosných obvodových stěn 
 Armování sloupů 
 Bednění nosných ŽB monolitických sloupů  
 Betonáž svislých obvodových stěn + sloupů  
 Odstranění vnitřního bednění svislých obvodových kcí 
 Vyčištění stavebního prostoru 
 Vodorovná asfaltová izolace 
 Založení vnitřního keramického zdiva 
 Opětovné vyčištění stavebního prostoru 
 Položení vodorovné tepelné izolace 
 Položení systémových izolačních desek  
 Osazení větví podlahového topení  
 Tlaková zkouška podlahového topení 
 Provedení anhydritových podlah mimo žlábku pro uložení ZTI 
 Dozdívání vnitřního zdiva  
 Osazení roznášecích stojek  
 Osazení bednění stropní kce 
 Osazení výztuže stropní kce 
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 Osazení výztuže ztužujících věnců 
 Osazení tepelné izolace ztužujících věnců 
 Betonáž stropní kce a věnců  
 Odstranění vnějšího bednění svislých kcí 
 Dočasné ochranné zábradlí 
 Svislá hydroizolace spodní stavby 
 Svislá tepelná izolace spodní stavby 
 Osazení drenážního PVC potrubí vč. napojení na kanalizace 
 Zásyp drenážního potrubí vč. hutnění po vrstvách 
 Zásyp výkopů vč. odstranění výdřev záporového pažení 
 Vytržení záporových pažin 
 Zásyp výkopů, vč. hutnění 
 Odstranění ochranného zábradlí výkopu 
 Odstranění části roznášecích stojek stropní kce v prostoru kolem schodiště 
 Zřízení bednění schodiště vč. dočasného zábradlí 
 Osazení výztuže schodiště 
 Betonáž schodiště 
 Předání etapy 
 
 
Doba trvání 
 10.7.2014-24.9.2014 
 
 
Lidské zdroje 
 Stavbyvedoucí 
 Mistr  
 Řidič mobilního čerpadla Schwing 
 Řidič nákladního auta Tatra 
 Řidič nákladního auta Iveco 
 Řidič autodomíchávače 
 Řidič autojeřábu  
 Řidič smykem řízeného nakladače Caterpillar  
 Tesař 
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 Pomocník tesaře 
 Železář 
 Pomocník železáře 
 Betonář 
 Pomocník betonáře 
 Izolatér 
 Pomocník izolatéra 
 Zedník 
 Pomocník zedníka 
 Pomocníci 
 
 
Strojní vybavení 
 Nákladní auto Tatra 
 Nákladní auto Iveco 
 Mobilní čerpadlo Schwing 
 Autodomíchávač 
 Autojeřáb Tatra AD 20.2. 
 Ponorný vibrátor 
 Vibrační deska 
 Míchačka 
 
 
Schéma postupu prací 
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2.2. Hrubá vrchní stavba 
 
Výkaz výměr 
Zdivo z keram. Tvárnic 30 P+D 246,75 m2 
Zdivo z keram. Tvárnic 19 P+D 21,46 m2 
Příčky z keram. Tvárnic 14 P+D 116,11 m2 
Výztuž atiky  z bet.oceli 10505 0,18 t 
Beton C 25/30 XC1- stropní kce+ atika 53,86 m3 
Povlaková krytina ploché střechy 239,82 m2 
 
 
Technologický postup prací 
 Zdění nosného i nenosného zdiva 1NP 
 Armování sloupů 1NP 
 Bednění nosných monolitickách sloupů 1NP 
 Betonáž monolitických sloupů 1NP 
 Osazení roznášecích stojek 1NP 
 Osazení bednění stropní kce 1NP 
 Osazení výztuže stropní kce 1NP 
 Osazení výztuže ztužujících věnců 1NP 
 Osazení tepelné izolace ztužujících věnců 1NP 
 Betonáž stropní kce a věnců 1NP 
 Bednění atiky 
 Osazení výztuže atiky 
 Betonáž atiky 
 Odbednění atiky 
 Penetrace střechy 
 Provedení ploché střechy 
 
 
Doba trvání 
 25.8.2014-18.10.2014 
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Lidské zdroje 
 Stavbyvedoucí 
 Mistr  
 Řidič mobilního čerpadla Schwing 
 Řidič nákladního auta Tatra 
 Řidič nákladního auta Iveco 
 Řidič autodomíchávače 
 Řidič autojeřábu  
 Řidič smykem řízeného nakladače Caterpillar  
 Tesař 
 Pomocník tesaře 
 Železář 
 Pomocník železáře 
 Betonář 
 Pomocník betonáře 
 Izolatér 
 Pomocník izolatéra 
 Zedník 
 Pomocník zedníka 
 Pomocníci 
 
 
Strojní vybavení 
 Nákladní auto Tatra 
 Nákladní auto Iveco 
 Mobilní čerpadlo Schwing 
 Autodomíchávač 
 Autojeřáb Tatra AD 20.2. 
 Ponorný vibrátor 
 Vibrační deska 
 Míchačka 
 
 
Schéma postupu prací 
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2.3. Dokončovací práce 
 
Výkaz výměr 
 
Obklady na flextmel 267,58 m2 
Malba disperzní interiérová 745,22 m2 
Lišty rohové, koutové 172,43 m 
Linoleum 333,7 m2 
Dveře vč. zárubně obložková, kování 28 ks 
Klempířský materiál 0,43 t 
 
Technologický postup prací 
 
 Provedení ZTI- kanaliazce 1PP 
 Zkouška těsnosti kanalizace 1PP 
 Napojení kanalizace přes kanalizační šachtu na stávající kanalizace 
 Provedení ZTI- voda 1PP 
 Tlaková zkouška rozvodů vody 1PP 
 Provedení hrubých rozvodů elektro 1PP 
 Provedení ZTI- vytápění rozvody Cu trubek vč.osazení rozvaděčů 1PP 
 Tlaková zkouška rozvodů Cu topení 1PP 
 Odstranění roznášecích stojek v 1NP 
 Odstranění bednění stopní kce v 1NP 
 Položení systémových izolačních desek v 1NP 
 Osazení větví podlahového topení 1NP 
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 Tlaková zkouška podlahového topení 1NP 
 Provedení anhydritových podlah 1NP 
 Provedení ZTI- kanalizace 1NP 
 Zkouška těsnosti kanalizace 1NP 
 Provedení ZTI- voda 1NP 
 Tlaková zkouška rozvodů vody 
 Provedení hrubých rozvodů elektro 1NP 
 Provedení ZTI- vytápění rozvody Cu trubek vč.osazení rozvaděčů 1NP 
 Tlaková zkouška rozvodů Cu topení 1NP 
 Odstranění roznášecích stojek v 1PP 
 Odstranění bednění stropní kce v 1PP 
 Hrubé omítky stěn a stropů mimo ostění v 1PP 
 Osazení Al rohovníků s perlinkou 
 Štukové omítky stěn a stropů mimo ostění v 1PP 
 Štukové omítky sloupů vč. penetrace 1PP 
 Osazení oken v 1PP 
 Hrubé omítky ostění 1PP 
 Štukové omítky ostění 1PP 
 Hrubé omítky stěn a stropů mimo ostění v 1NP 
 Osazení Al rohovníků s perlinkou 
 Štukové omítky stěn a stropů mimo ostění v 1NP 
 Štukové omítky sloupů vč. penetrace 1NP 
 Osazení oken v 1NP 
 Hrubé omítky ostění 1NP 
 Štukové omítky ostění 1NP 
 Dokončení anhydritových podlah 1NP 
 Odstranění bednění schodiště vč. dočasného zábradlí 
 Provedení omítkářských prací na schodišti vč. vyrovnání nášlapů 
 Osazení zábradlí 
 Obklady a dlažba 1PP 
 Osazení zařizovacích předmětů 
 Dokončení ÚT, vč. osazení kotle 1 PP 
 Obklady a dlažba 1NP 
 Osazení zařizovacích předmětů 1NP 
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 Dokončení ÚT 1NP 
 Provedení instalace výtahu vč. revizních zkoušek 
 Malby stěn a stropů 
 Provedení nášlapných finálních vrstev 
 Osazení zárubní 
 Osazení nášlapů na schodiště 
 Kompletace elektro (zásuvky, vypínače, světla) 
 Úklid 
 Systémové lešení venkovní 
 Zateplení fasády 
 Osazení vlaknitocementových desek 
 Provedení probarvené omítky 
 Provedení klempířských prací (parapety, oplechování kcí) 
 Provedení zámečnických prací (zábradlí, větrací komínky) 
 Zřízení hromosvodu 
 Demontáž lešení 
 Venkovní úpravy 
 Kontrola provedení stavby, řešení příp. nedodělků 
 Kontrola revizních zkoušek 
 Kolaudace 
 
 
Doba trvání 
 15.9.2014-5.12.2014 
 
 
Lidské zdroje 
 Stavbyvedoucí 
 Mistr  
 Řidič nákladního auta  
 Tesař 
 Pomocník tesaře 
 Zámečník 
 Pomocník zámečníka 
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 Betonář 
 Pomocník betonáře 
 Izolatér 
 Pomocník izolatéra 
 Okenáři 
 Instalatér 
 Pomocník izolatéra 
 Topenář 
 Pomocník topenáře 
 Elektrikář 
 Klempíř 
 Lešenář 
 Zedník 
 Pomocník zedníka 
 Pomocníci zemní práce 
 
 
Strojní vybavení 
 Nákladní auto Tatra 
 Nákladní auto Iveco 
 Stavební výtah 
 Míchačka 
 Smykem řízený nakladač Caterpillar 
 
 
 
Schéma postupu prací 
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1. Identifikace údaje stavby a investora 
 
název akce:                          MATEŘSKÁ ŠKOLA – PŘÍSTAVBA  
                                             BRNO – IVANOVICE, HATĚ 81/19 
 
místo:                                   Brno Ivanovice, Hatě 81/19 
 
parcelní číslo:                      533/1,533/2, 534, 535, 536, 180/5 
 
vlastnické právo:                 Statutární město Brno 
 
katastrální území:                Ivanovice 655856 
 
žadatel / investor:                Statutární město Brno, městská část Brno - Ivanovice 
                                             Mácova 3, 621 00, Brno 
                                             tel.: 541 226 695 
                                          
koordinátor stavby:             K4, a.s. 
                                             Kociánka 8/10, 612 00, Brno  
                                             Jaroslav Koláček 
                                             tel.: 773 612 056 
                                             kolacekj@k4.cz 
 
generální projektant:          PROJECT BUILDING s.r.o., 
                                             atelier : Erbenova 375/8, 602 00, Brno 
                                             tel./fax: 545 213 683 - 5 
                                             Ing. Radomír Putna, číslo autorizace : 1001326 
                                             r.putna@pbbrno.cz 
 
 
termín zahájení výstavy:      červen 2014 
termín ukončené:                 prosinec 2014 
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2. Informace o rozsahu a stavu staveniště 
 
2.1. Dopravní napojení 
Stavba se nachází v Brně, městská část Brno- Ivanovice. Ke stavbě je příjezd u 
ulice Hatě. Z Brna se na stavbu dostanete z rychlostní komunikaci R43 (ulice Hradecká)  
směr Svitavy. U OD Globus sjezdem na Ivanovice, Česká. Na kruhové objezdu 4. 
odbočka (směr Ivanovice, Česká), ul. Černohorská. Na křižovatce ulic Řečkovická x 
Černohorská doprava, na ul. Černohorská. Po cca 500 metrech doleva na ulici Mácova. 
Po cca 300 metrech doprava, ulice Hatě. Po cca 100 metrech je odbočka vlevo na areálu 
MŠ Hatě. Blíže viz. 2. Koordinační situace stavy se širšími vztahy dopravních tras. 
 
 
 
Příjezd na staveniště je dostupný všem automobilům i nákladním automobilům. V 
prostoru areálu MŠ je i dostatek prostoru na obratiště. 
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Všichni pracovníci MŠ, rodiče dětí, pracovníci na stavbě i řidiči dovážející 
materiál budou informování, že provoz MŠ nebude přerušen, a tudíž je nutné klást 
zvýšený důraz na opatrnost na pohyb po areálu MŠ. 
Ulice Hatě má omezenou tonáž na 6,5 t. Jelikož se jedná o jedinou možnou 
dopravní trasu na staveniště, je potřeba udělení výjimky pro vjezd vozidel stavby s vyšší 
tonáží. Jedná se o autodomíchávač, mobilní čerpadlo schwing a autojeřáb.  
 
 
2.2. Informace o lokalitě, rozsahu a stavu staveniště 
Stávající mateřská škola je volně stojící objekt při okraji lesa v zahradním 
oploceném areálu, přístup je po zahradní asfaltové komunikaci dosažitelné z obecních 
komunikací. Místo staveniště pro novou přístavbu je svažité a členité, prostor pro 
zamýšlenou novou přístavbu je porostlý stromy převážně jehličnatého charakteru. 
Prostor v okolí stávajícího objektu MŠ je tvořen především venkovní terasou s částí 
plochy zpevněnou zámkovou dlažbou a zbývající částí zatravněnou. Před terasou se 
terén prudce svažuje do zahrady, pod tímto svahem je původní betonové jezírko, které 
není funkční. Mezi jezírkem a venkovní terasou je na svahovitém terénu zahradní 
schodiště z kamenných kostek s olemováním kamennými obrubníky. Jezírko a ohrazení 
venkovní terasy je opatřeno sochařskou výzdobou. Za stávajícím objektem směrem k 
lesu je prudký svah v patě olemovaný nízkou zídkou, mezi zídkou a soklem stávajícího 
objektu je úzký nezpevněný chodník. K objektu ze severní strany přiléhá areálová 
zpevněná komunikace.  
Staveniště je situováno v uzavřeném zahradním areálu mateřské školky. Pro 
vybudování zařízení staveniště je uvažováno se záborem ploch pouze na pozemku 
školky. Staveniště včetně jeho zařízení se bude nacházet v uzavřeném areálu mateřské 
školy Pro realizaci novostavby SO01 se uvažuje se záborem ploch před novou 
přístavbou vymezenou obloukem stávající areálové komunikace. Přístup ke stávající 
budově MŠ nebude omezen. 
Staveniště bude budováno jako stavba dočasného charakteru. Bude vybudováno 
na parcelách 534/3 a 534/4. Plocha staveniště bude 1020 m2.  Vzhledem k malému 
prostoru bude rozsah ZS minimalizován na prostředky, které připraví jen technické, 
sociální a skladové podmínky pro výstavbu.  
Dodavatel stavby zajistí vlastní ostrahu staveniště.  
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Pracovní stroje, mechanizmy apod. včetně vozidel stavby a zaměstnanců budou 
parkovat pouze v prostoru staveniště na předem vyhrazených místech.  
Pro hlavní svislou dopravu stavebního materiálu z úrovně terénu do 2.np bude sloužit 
stavební výtah- plošina.  
Pro montáž dílčích nosných a pomocných konstrukcí stavby s větší tonáží, bude 
využíván autojeřáb.  
Pro provádění betonových monolitických konstrukcí bude betonová směs z 
betonárky na místo stavby dopravována autodomíchávačem a pomocí automobilového 
čerpadla na beton (Schwing).  
Doprava ostatních stavebních materiálů a výrobků na staveniště bude nákladními 
automobily tonáže dle přepravovaných materiálů.  
Z požárního hlediska bude při realizaci stavby zabezpečován systém požární 
ochrany dle zákona 203/1994 sb.  
Před prováděním stavby je nutné provést ochranná opatření, tak aby v průběhu 
výstavby nedocházelo k poškození stávajícího zařízení a rozvodů inženýrských sítí na 
staveništi.  
Při provádění stavby budou dodržovány normy C ̌SN a systém jakosti dle ISO 
9002 na provádění bytových, občanských a průmyslových staveb. Při předávání díla je 
zhotovitel povinen zaškolit obsluhu všech zabudovaných zařízení. Zhotovitel je povinen 
dle platné legislativy předložit při kolaudaci všechny atesty od zabudovaných zařízení a 
materiálů, předepsané revizní zprávy. Dále předloží dokumentaci skutečného provedení 
stavby včetně geodetického zaměření tras IS a příručku uživatele díla ( způsob užívání, 
údržbu, pravidelné kontroly a revize apod. ).  
 
 
2.3. Předpokládané úpravy 
Prostor staveniště je porostlý keři a stromy, převážně jehličnatými, ale i 
listnatými. Část dřevin bude odstraněna z důvodu přístavby nového objektu či 
vybudování zařízení staveniště. Určité stromy budou v prostoru zachovány a z hlediska 
jejich ochrany budou kmeny obaleny do textilie. 
Zpevněné plochy pod skladem, buňkou kanceláře a mobilním WC, včetně 
prostoru před nimi budou provedeny ze štěrkového lože. Vnitrostaveništní komunikace 
jsou stávající štěrkové. V případě nutnosti, vzhledem k vyšší tonáži některých vozidel, 
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budou komunikace zpevněny dosypáním dalšího štěrku. Komunikace budou po 
dokončení stavby, po likvidaci ZS, případně opraveny. 
 
 
2.4. Oplocení 
Prostor staveniště musí být 
důsledně oddělen oplocením od 
přístupových tras zajišťujících 
provoz užívané části mateřské 
školky. Oplocení na hranicích 
hlavního staveniště a provozované 
části MŠ bude odděleno pevným neprůhledným plotem výšky 2200mm.  
 
 
2.5. Trvalé deponie a mezideponie 
Žádné trvalé deponie nebudou na pozemku zřizovány.  
Mezideponie pro menší množství zeminy bude zřízena v pravém horním rohu 
pozemku, mimo plochu zařízení staveniště. Zemina z mezideponie bude použita na 
zásypy a obsypy. Ostatní zemina bude nákladními auty odvezena. 
 
 
2.6. Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezd na staveniště je možný stávajícím vjezdem z ulice Hatě přes vjezdovou 
bránu po areálové komunikaci vedoucí ke stávajícímu objektu mateřské školy. Na 
příjezdové areálové komunikaci musí být zhotovitelem a uživatelem stanoven provozní 
režim. Vstupy do staveniště a přístupové cesty budou osazeny uzamykatelnými branami 
a budou řádně označeny bezpečnostními tabulkami. 
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3. Významné sítě technické infrastruktury 
 
Z poskytnutých podkladů všech dotčených správců sítí technické infrastruktury 
vyplývá, že přes hlavní staveniště vedou všechny přípojky objektu. V areálu se nachází 
stávající vedení NN, plynu, splaškové kanalizace, vč. jímky na vyvážení, vodovodu a 
telefonu. Je nutné dodržovat jejich ochranná pásma. Souběh a křížení nove ̌ budovaných 
přípojek sítí technické infrastruktury s ostatními podzemními sítěmi technické 
infrastruktury bude řešen v souladu s C ̌SN 736005. Před zahájením prací v dotčeném 
prostoru, zejména realizací nových sítí technické infrastruktury, přípojek budou 
vytyčeny stávající sítě technické infrastruktury. Jejich vedení bude ověřeno kopanými 
sondami. Práce v ochranných pásmech stávajících i nových rozvodů a inženýrských sítí 
budou prováděny ručně a se souhlasem příslušných správců, ve vzdálenosti menší než 
0,5 m bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů. Taky zához veškerých 
odhalených rozvodů a sítí je nutné nahlášení dotčeným správcům před provedením 
prací. Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí budou dodrženy platné normy a 
technické předpisy, a to zejména C ̌SN 73 6005, do ochranných pásem inženýrských sítí 
nebudou bez souhlasu příslušného správce umisťovány žádné objekty zařízení 
staveniště. Veškeré stávající i nové podzemní sítě musí být v průběhu stavby chráněny 
proti poškození. 
 
 
4. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště 
Napojení staveniště na zdroj vody bude řešeno po dohodě s investorem ze 
stávajícího objektu MŠ. Rozvod vody bude řešen pryžovými hadicemi k místům 
spotřeby.   
Napojení na zdroj elektrické energie bude z rozvodny NN stávajícího objektu. 
Trasa provizorní staveništní přípojky bude upřesněna před realizací stavby ve spolupráci 
s investorem. Celkový příkon lze rozdělit při více napájecích místech dle stavenišť a 
skutečného umístění elektrických zařízení. V případě, že nebude možné zajistit příkon v 
dostatečné výši, přizpůsobí dodavatel pracovní postupy skutečným možnostem napájení 
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nebo zvolí další zdroj elektrické energie z jiného zdroje. Vše tak, aby nebyl omezen 
provoz školky.  
Staveniště bude osvětleno v celém prostoru staveniště a v případě překopů a 
jiných zásahů do veřejných ploch podle podmínek stanovených zákonem nebo 
příslušným přepisem.  
Hlavní vypínač el.energie bude ve staveništním rozvaděči viditelně označen. 
Množství spotřebované vody a elektrické energie bude měřeno podružnými 
měřicími přístroji. Zápis stavu měřidel bude průběžně zapisován do SD a následně bude 
vyúčtován. 
 
 
Spotřeba vody na staveništi    
činnost jednotka stř. norma (l) objem spotřeba (l) 
ošetření bet.kcí m3 200 27,1 5420,0 
výroba malty a 
ošetřovacích mísících 
zařízení 
m3 200 0,7 145,0 
zděn z tvárnic m3 270 6,4 1732,3 
mytí vozidel- osobních ks 150 6,0 900,0 
mytí vozidel- nákladních ks 1000 3,0 3000,0 
celkem   Sv= 10297,3 
 
    
 
    
Qv= (Sv x Kn) / (t x 3600)   
Qv= (10297,3 x 1,5) / (8 x 3600)  
     
Qv=  0,53632 l/s             =>  DN 25  
   
 
 
spotřeba vody v Q (l/s) 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 
jmenovitá světlost v ″ 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
jmenovitá světlost v mm 20 25 32 40 50 63 80 100 
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Sv………….spotřeba vody za den (l)  
Kn………...koef. nerovnoměrnosti odběru ( pro technologie Kn=1,5) 
t……………čas, po který je voda odebírána v hodinách   
 
    
http://www.stavebnitechnologie.cz    
http://www.jednotky.cz     
http://www.wienerberger.cz     
4.2. Spotřeba elektřiny na staveništi- stanovení maximálního 
zdánlivého příkonu 
Název Příkon (kW) Počet kW celkem 
Vrtací a sekací kladivo 1,1 2 2,2 
El. vrtačka 0,65 2 1,3 
Míchačka 0,7 1 0,7 
Ohýbačka výztuže  0,72 2 1,44 
Stříhačky 1,05 2 2,1 
Svářecí invertor 0,23 3 0,69 
  
  P1= 8,43 
  
      
Buňka obytná 0,58 2 1,74 
Skladovací buňka 0,6 1 1,2 
  
  P2= 2,94 
  
      
Venkovní osvětlení 1,5 4 6 
  
  P3= 6 
Hodnota příkonu: 
S = 1,1 √(β1 x P1 + β2 x P2 + β3 x P3)2 + (β1 x P1 x tgφ1 + β2 x P2 x tgφ2 + β3 x P3 x 
tgφ3)2 
S= 1,1 √(0,55 x 8,43 + 0,8 x 2,94 + 0,9 x 6)2 + (0,55 x 8,43 x tg 0,75 + 0,8 x 2,94 x tg 0,9 + 0,9 
x 6x tg 0,9)2 
S= 17,831 kW 
 
1,1-  koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10% 
β1, β2, β3-  koeficienty náročnosti – soudobost výkonů spotřebičů 
tgφ1, tgφ2, tgφ3- fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cosφ 
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P1- instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
P2 instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
P3 instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
Koeficient náročnosti β1 dle ČSN 34 1610 (koef. pro mechanizační prostředek 0,55) 
Koeficient náročnosti β2 vnitřního osvětlení je hodnota z intervalu 0,7 – 0,9 
Koeficient náročnosti β3 vnějšího osvětlení je hodnota z intervalu 0,9 – 1,0 
 
 
5. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Je zejména nutné dodržení ustanovení právních předpisů, a to: 
- zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy 
- zákonem 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 
Při provádění přípojek inženýrských sítí, které bude řešeno etapovitě, bude vždy 
provedeno zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru dočasného staveniště. 
Budování zpevněných ploch bude řešeno tak, aby byl zajištěn průjezd k budovám v 
okolí staveniště (zásobování stávající školka) 
Na stavbě bude minimalizována prašnost a hlučnost, stavební práce nebudou 
probíhat v nočních hodinách a o svátcích. V průběhu stavby bude zamezen vstup 
nepovolaných osob. 
Znečištěné veřejné komunikace vlivem stavební činnosti budou ihned bez 
prodlení očištěny čistou vodou, i když se s nadměrným znečištěním nepočítá. Osobní i 
nákladní auta budou při nadměrném znečištění omyty čistou vodou v areálu před 
vyjetím na veřejné komunikace. Vzhledem k tomu, že nebudou používány žádné 
chemikálie ani jiné čisticí prostředky, které by mohly kontaminovat zeminu, není nutné 
zřizovat mycí linku. 
Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a 
orientace, takže není důvod provádět žádné úpravy ZS. Objekty mateřské školy ani ZS 
nejsou uzpůsobeny pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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6. Uspořádání bezpečnosti staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
 
Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Jde o to, aby 
stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, 
sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby 
a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 
haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 
 
Provoz zařízení staveniště spojený se stavbou proběhne výhradně na pozemku 
stavebníka, nedojde k omezení provozu na veřejných komunikacích, ani nebudou 
narušeny práva třetích osob. Staveniště bude oploceno plným plotem s uzamykatelnými 
bránami. 
 
 
7. Řešení zařízení staveniště, objekty ZS 
 
Objekty: 
 provozní- kancelář, komunikace zpevněná štěrkem, plochy pro skladování 
 sociální- šatna, mobilní wc 
 výrobní- nejsou navrženy, vzhledem k malému rozsahu stavby 
 
Sociální zařízení- umývárny, jídelna aj. není v prostoru staveniště uvažováno, 
pracovníci stavby budou na stavbu přiváženi a využívat jiná sociální zařízení 
zhotovitele stavby. WC je uvažováno chemické, mobilní, které bude pravidelně 
vyváženo.  
Skladové, obytné a kancelářské prostory budou umístěny na volné ploše při 
areálové komunikaci. Zpevněné plochy pod skladem, buňkou kanceláře a mobilními 
WC, jakož i prostoru před nimi budou provedeny ze štěrkového lože. Vnitrostaveništní 
komunikace jsou stávající štěrkové.  
Provedení ZS- vykládka a nakládka bude probíhat za pomoci autojeřábu přímo z 
(na) nákladního automobilu, který zajistí jejich transport. Kontejnery budou osazeny na 
dřevěné trámy, které budou volně uloženy na štěrku. 
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Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním 
hygienickým předpisům a směrnicím.  
 
Šatny: norma 1,25 m2 /1 pracovníka. 
Stálý počet zaměstnanců bude cca 10. 
 
 
1. Objekty sociální 
 
Obytný kontejner 20`, typ A- šatna 
Počet: 1 
Označení:  OK02A  
Rozměry (d x š x v): 6055 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm 
Popis: základní výbava včetně elektroinstalace 
  1x dveře 810x1970 mm vnější 
  2x okno 900x1200 mm 
  1x elektroinstalace, vč. topení 
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Mobilní toaleta TOITOI KLASIC 
 šířka: 135 cm                      
 hloubka: 105 cm 
 výška: 223 cm 
 hmotnost: 110 kg 
 fekální tank (320 litrů) 
 pisoár 
 držák 3 rolí toaletního papíru 
 oboustranný uzamykací mechanismus 
dveří 
 jeřábová oka 
 háček na oděvy 
 dávkovač dezinfekčního roztoku na ruce 
 zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
 zásobník papírových ručníků 
 dávkovač tekutého mýdla 
 osvětlení 
 
 
2. Objekty provozní 
 
Obytný kontejner 20`- kancelář stavbyvedoucího 
Počet: 1 
Označení:  OK04   
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm 
Popis: obytný kontejner s předsíňkou, 
základní výbava včetně elektroinstalace 
  1x dveře 810x1970 mm vnější 
  1x dveře 800x1970 mm vnitřní 
  1x okno 1200x1200 mm 
  1x elektroinstalace, vč. topení 
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Skladový kontejner 20" 6055x2435x2600 mm s elektrikou 
Počet: 1 
Označení : SK20E 
Vnější rozměry /DxŠxV/: 6055 x 2435 x 2600 mm 
Konstrukce: Celoocelová svařená z ocelových profilů   
Stěny: Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 
Strop: Lakovaný hladký plech tl. 2mm, vyspádovaný 
Podlaha: Rýhovaný nebo slzičkový plech, lakovaný 
Vrata: Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým 
těsněním 
Povrchová úprava : lakováno, barva dle přání 
Elektroinstalace : montáž na povrchu, provedení dle ČSN, s rozvaděčem, proudovým 
chráničem, jističi, 1xvypínačem, 1x zásuvkou 240V, 2x 60W osvětlení, připojovací 
krabicí  
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Nosná ocelová konstrukce obytného kontejneru je tvořena ocelovým rámem, 
svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro 
manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. Standardně obytný 
kontejner není opatřen otvory pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem. 
Podlaha: pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna 
tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná 
zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm nebo 
cementotřísková deska, tloušťky 20mm (pro kontejnery se sprchou), PVC podlahová 
krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 2,5 
kN/m2. 
 Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťky 0,55 mm, minerální vlna 
tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly 
(přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá 
Kontejnerový modul  6055x3000x2820mm/2500mm 
Délka: 6055 mm venkovní / 5835 mm vnitřní 
Šířka: 3000 mm venkovní / 2780 mm vnitřní 
2820 mm venkovní / 2500 mm vnitřní, standardní 
Výška: 
2620 mm venkovní / 2300 mm vnitřní, snížená 
Hmotnost: cca do 3000 kg 
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laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U 
podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 
Vnitřní příčky: (v případě, že je kontejner vnitřní příčky obsahuje) bílá laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a 
stropu okopové lišty bílé barvy. 
 Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna 
tloušťky 100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE 
– fólie (parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, 
vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost 
(zatížení): standardně 1,5 kN/m2. 
 Vnější dveře: ocelové - pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm, např. typ 
ZK-1, oboustranně lakované, z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, 
opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB. 
Vnitřní dveře: - dřevěné standardní, plné, bílé 800x1970 mm. Vnitřní dveře jsou 
opatřené kováním klika/klika a vložkou, nebo WC kováním a vložkou. 
 Okna: plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá, jednokřídlé, otvíravé, 
sklopné 900x1200mm, nebo 1200x1200 mm. 
Elektroinstalace: 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000 nebo DIN, 
tažená ve stěnách kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a 
zásuvkami. 
- nástěnná rozvodnice 8 modulů, 
- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA, 
- jističe: (orientačně) 
   - světelný okruh, 10A/B 
   - zásuvkový okruh 240V, 16A/B (Z1) 
   - zásuvkový okruh 240V, 16A/B (ZT1) pro topení 
- vypínače a zásuvky, dle ČSN nebo DIN (1x vypínač, 3x jednoduchá zásuvka) 
- svítidla zářivková 1x58W nebo 2x58W, s krytem. 
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Přívod elektrického proudu do obytného kontejneru je realizován jednou z následujících 
možností: 
- venkovní plastová krabice Spels Abox, opatřená svorkovnicí, 
- nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A, 
- kabelová přívodka a zásuvka CEE 5x32A instalovaná v zapuštěné plastové krabici 
 
Vytápění: Kontejnery jsou vybaveny závěsným stěnovým elektrickým konvektorem 
1500W s vestavěným termostatem, se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou. 
 Povrchová úprava: Standardně je obytný kontejner lakován v jednobarevném 
provedení, šedobílá. 
 
 
8. Ekonomické náklady na zařízení staveniště 
 
Ceny půjčovného. 
Kontejner obytný- 2x……………………... 81.600,- Kč vč. DPH 
Kontejner skladový- 1x …………………... 24.480,- Kč vč. DPH 
Mobilní wc Toitoi ………………………… 22.000,- Kč vč. DPH 
Mobilní oplocení 120m………………….. 130.560,- Kč vč. DPH 
Štěrk na zpevnění komunikace 110m3……..60.500,- Kč vč. DPH 
 
Voda 70,97 Kč/m3 
Předpokládaný odběr 255m3………………21.720,- Kč vč. DPH 
 
Elektřina  7940 Kč/ MWh 
Předpokládaný odběr 7,67 MWh…….…….. 73.164,- Kč vč. DPH 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                      414.024,-Kč vč. DPH 
Tato částka odpovídá 1,77% z celkové částky stavby. 
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9. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Pro zabezpečení potřeb stavby budou realizovány následující dočasné objekty zařízení 
staveniště vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu: 
- oplocení staveniště 
- objekty zařízení staveniště- mobilní buňky  
 
 
10. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny 
požadavky vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce ( ČÚBP ) č. 48/1982 Sb. 
stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
vyhlášky ČÚBP a č. 591/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních prací, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 
Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Lékařská péče bude zajištěna v nejbližším zdravotnickém středisku. Budou 
dodrženy zákon péče o zdraví, zákon o ochraně ovzduší, vládní nařízení o jedech, 
vyhláška MZD C ̌R o hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické 
opatření o měření škodlivin a další. 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi: 
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♦ Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 
nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, 
zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 
Pracoviště musí být náležitě zajištěno a vybaveno. 
♦ Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
 udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
 uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
 umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
 zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
 předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
 provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
 splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
 určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 
 splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
 uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,  
 přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací, 
 předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
 zajištění spolupráce s jinými osobami, 
 předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti, 
 vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno. 
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11. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
odpadové hospodářství, požární ochrana 
 
11.1. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Emise škodlivin do ovzduší 
Zdroje škodlivin nebudou instalovány. 
 
Nepříznivé účinky hluku a vibrací 
         Práce na staveništi budou probíhat mimo noční klid 6-22hod.          
Zdrojem hluku ve vnitřním prostoru bude zařízení VZT. Ty jsou jak na sání, tak i 
na výtlaku osazeny tlumiči hluku. Zařízení budou navržena tak, aby splňovala i v 
celkovém součtu požadavky Nařízení vlády ze dne 21. dubna 2006 o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Sbírka zákonů č.148/2006). 
 
11.2. Odpadové hospodářství   
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně. 
Odpady budou vznikat především při stavebních pracích, případně při úpravách 
komunikací a inženýrských sítí v prostoru výstavby. Významným způsobem se budou 
na vzniku odpadů podílet výkopové práce. Ukládání odpadů před jejich likvidací bude 
na pozemku investora, jejich odvoz bude pomocí kontejnerů. 
Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních 
odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních 
odpadů. 
Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů tř.17 (dle příl.č.1 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb., ve znění vyhl. č.503/2004 Sb.) 
Odpady ze stavebních prací budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a 
předávány k likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani 
skladovány s výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů 
bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné 
oprávnění. Ve fázi realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědná 
firma provádějící výstavbu. 
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Způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby:   
 Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro 
shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů, a to dle způsobu dalšího 
nakládání s nimi. Tyto kontejnery 
budou označeny druhem odpadů, 
který je určen pro shromažďování.  
 Odpady budou fyzicky převzaty 
firmou odpovědnou za odstranění 
odpadu, odděleně podle druhů 
zaevidovány do evidence odpadů, 
v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob, po dopravení 
do zařízení k odstranění nebo využití odpadu bude zjištěna na váze jejich celková 
čistá hmotnost a dokladována vážním lístkem. 
 
Opatření pro případ havárie 
 Havárie, týkající se vzniku požáru, je nezbytné bezodkladně oznámit požárnímu 
technikovi firmy odpovědné za výstavbu. 
 Povinností firmy odpovědné za výstavbu je řídit se požárním řádem a požárními 
směrnicemi. 
 Ve všech případech platí zásada, že ten, kdo havárii zavinil, nebo jako první 
zjistil, je povinen učinit výše uvedená opatření a uvědomit o této skutečnosti 
osobu odpovědnou za odpadové hospodářství ve firmě odpovědné za výstavbu a 
požární útvar příslušný úřad RŽP  
 V případě, že dojde k úniku látek ohrožujících kvalitu vod je nutno ihned zahájit 
opatření k omezení rozsahu havárie (použít Vapex, nebo jiné sorpční materiály a 
neprodleně uložit a zabezpečit uniklý materiál). 
 
Doprava odpadu 
          Při přepravě a odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č. 
185/2001 Sb., v platném znění, dále podle obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 o 
nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna. Toto 
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nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového hospodářství Jihomoravského 
kraje a města Brna. 
 
 
11.3. Požární ochrana 
Pro možnost likvidace případného požáru budou na staveništi umístěny hasební 
prostředky – 2 ks hasících přístrojů S6. V případě požáru, který by nebyl možný 
likvidovat pomocí dostupných prostředků je nutno neprodleně přivolat k zásahu hasiče 
(tel.150). 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany 
dosud nepřevzatých staveb podle zákona 133/85 a vyhlášky 37/86 o požární ochraně. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště. 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a 
bezpečnostní opatření n jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se 
předpokládá zvýšené požární nebezpečí, jako je sváření, řezání, broušení a pod. 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají 
jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 
 
 
12. Orientační lhůty výstavby  
Objekt zařízení staveniště počet zřízení likvidace 
Kancelář 1 3.6.2014 5.12.2014 
Obytná šatna 1 3.6.2014 5.12.2014 
Sklad 1 3.6.2014 5.12.2014 
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1. Autojeřáb AD 20.2 
Autojeřáb bude využíván na přemístění a osazování armovací výztuže do 
základových kcí a svislých kcí (obvodových stěn) i vodorovných kcí (stropů), dále pro 
ukládání bednění DOKA a vytažení dočasných záporových pažin HEB.  
Na staveniště se dopraví sám po veřejné komunikaci. 
Nejtěžší prvek pro nejdelší vzdálenost (cca 18 metrů) bude systémový rámový 
prvek DOKA, vnější část bednění svislých kcí- rámový prvek Framax Xlife 2,7 x 3,3 m 
o hmotnosti 514,2 kg. Nejtěžší prvek vůbec bude smykem řízený nakladač Caterpillar 
242, který bude třeba snést a naložit z/na nákladní automobil. Jeho hmotnost je 3,34 tun. 
 
  
Technické parametry: 
Celková hmotnost ............................ 24 260 kg 
Nosnost ............................................ 20 000 kg 
Pojezd s břemenem kg/mm ................ 4 000 / 2 800 kg 
Max. dopravní rychlost ........................... 90 km/h 
 
Rozměry: 
Délka ................................................ 10,530 m  
Šířka ............................................ ...... 2,500 m  
Výška .................................................. 3,950 m  
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Šířka s vysunutými opěrami ............... 4,600 m 
Tabulka max. vyložení a zatížení: 
Zatěžovací graf   
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2. Rypadlo-nakladač Caterpillar 432E 
Tento rýpadlo-nakladač je použit stavbě k zemním pracím, k odtěžení a nakládaní 
ornice a zeminy.  
Na staveniště se dopraví sám po veřejné komunikaci. 
 
 
 
Technické parametry: 
Výkon motoru ......................................... 67/73kW 
Objem lopaty nakladače .......................... 1,03 m3 
Objem lopaty rýpadla .............................. 0,08 – 0,29 m3 
Max. hloubkový dosah / max. dosah ....... 6 / 6,7 m 
Provozní hmotnost ................................... 7,7 t 
Max. přípustná hmotnost ......................... 3 t 
Maximální rychlost:................................. 40 km/h  
Nákladní lžíce: - objem............................ 1,03 m3 
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Rozměry: 
A ........................ 5810 mm 
B ........................ 3736 mm 
C ........................ 2863 mm 
D ........................ 2779 mm 
E ........................ 2704 mm 
F ........................ 2200 mm 
G ........................ 3340 mm 
H ............................ 45° / 2634 mm  
I ........................... 795 mm 
J ............................. 39° 
K ........................... 91 mm / 112°  
L ........................ 1505 mm 
M ....................... 4238 mm 
N ........................ 4243 mm 
O ........................ 4205 mm 
P ........................ 5588 mm 
Q ........................ 1710 mm 
R ........................ 2368 mm 
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3. Smykem řízený nakladač Caterpillar 242 
Univerzální nakladač je navržen pro stavbu za účelem úpravy terénu, hloubení rýh 
pro IS, staveništní doprava a ostatním stavebním pracím. 
Na staveniště bude dopraven nákladním automobilem Tatra T815 a snesen 
autojeřábem Tatra AD 20.2.  
 
 
Technické parametry: 
provozní hmotnost ......... 3,354 t  
nosnost ..................................0,96 t 
objem zubaté lopaty ............. 0,44 m3 
šířka zubaté lopaty ............... 0,17 m  
trhací síla ........................... 18 kN  
rychlost .............................. 11 km/h 
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ROZMĚRY: 
1 ........................ 1094 mm  
2 ........................ 2760 mm  
3 ........................ 3437 mm  
4 ........................ 1986 mm  
5 ........................ 3926 mm  
6 ........................ 3046 mm  
7 ......................... 299 mm 
8 ......................... 766 mm 
9......................... 2270 mm  
10 ........................ 178 mm  
11 ............................ 28° 
12 .......................... 989 mm  
13 ............................ 50° 
14 ........................ 1676 mm  
15 ........................ 1545 mm  
16 ........................ 1409 mm  
17 ........................ 2221 mm  
18......................... 1231 mm  
19 ............................ 87° 
20 .......................... 285 mm 
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    4. Nákladní automobil Tatra T815  
Pro horizontální přesun hmot a stavebních dílců byl navržen nákladní automobil 
Tatra T815-220S25, Tatra T815-220R45 s úpravou na nosič kontejnerů MLD-
90KU05/3-9,5.PG a Tatra T815-220N25 k potahu valníku Goldhofer STN-L 4 
.  
Technické parametry Tatry T815-220S25 třístranný sklápěč: 
 Užitečné zatížení................................. 9,1 t 
Max.celková hmotnost vozidla.........  19,0 t 
Max.celková hmotnost soupravy.......  42,0 t 
Objem korby........................................  8 m3 
Max. rychlost.....................................  85 km/h 
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Technické parametry Tatry T815-220R45: 
Užitečné zatížení............................... 11,1 t 
Max.celková hmotnost vozidla........  19,0 t 
Max.celková hmotnost soupravy......  42,0 t 
 
 
 
 
Technické parametry Tatry T815-220N25: 
Zatížení v místě točnice....................  18,5 t 
Max.celková hmotnost vozidla.........  28,5 t 
Max.celková hmotnost soupravy......  75,0 t 
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5. Valník Goldhofer STN-L 4 
Valník tažený nákladním automobilem Tatra T815-220N25 je určen k přepravě 
vrtné soupravy Soilmec SM-1 na staveniště po veřejných komunikacích.  
 
 
 
 
Rozměry: 
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6. Vrtná souprava Soilmec SM-14 
Tato vrtná souprava je navržena na maloprofilové vrty pro vrty záporového 
pažení, průměr 200mm a vrty pro kotvení záporového pažení. 
Na staveniště bude dopraven tahačem Tatra s návěsem Goldhofer STN-L 4. 
Pohyb po staveništi pomocí pásového podvozku. 
 
Technické parametry: 
Celková výška...............................................  9,853 m 
Operační hmotnost........................................ 14,0 t 
Kroutivá síla................................................. 91,6 kN  
Tlačná síla...................................................... 0,07 MPa 
Průměry vrtu.................................................. 50-415 mm 
Maximální hloubka vrtání dle katalogu ........ 7,0 m  
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7. Autočerpadlo SCHWING  
       Autočerpadlo v kombinaci s výložníkem S 34 X a čerpací jednotkou P 2020 je 
navrženo za účelem čerpání betonové směsi pro ŽB kce (základy, skelet).  
 
 
Technické parametry výložníku S 34 X:  
dopravní potrubí ................. 125 mm 
vertikální dosah ................... 34 m 
počet ramen ........................... 4  
délka koncové hadice ............ 4 m  
 
Technické parametry čerpací jednotky P2020:  
dopravní výkon .................... 90 m3/h 
max. tlak ............................ 108 bar 
max. počet zdvihů .............. 24/min  
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8. Autodomíchávač MAN 32.363 
       Pro přepravu betonové směsi na staveniště betonárny je navržen autodomíchávač 
MAN 32.363 8x4 o objemu 4 a 7,5 m3. 
Technické parametry: 
Užitečné zatížení..............................  18,75 t 
Max.celková hmotnost vozidla.........  32,0 t 
Pohon.................................................. 8x4 
Výkon motoru................................  267 kW 
Objem.................................................  4 a 7,5 m3 
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9. Nákladní automobil Iveco 
Nákladní automobil Iveco je navržen na přivezení a odvezení kontejneru na 
stavební odpad a dále pak Iveco s hydraulickou rukou a valníkem na přivezení zdícího 
materiálu. 
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A- rozvor 3105mm 
B- celková délka 5933mm 
C - přední převis 1272mm 
D- Zadní převis 1313mm 
Hmotnost vozidla 9, 0 t 
Celková hmotnost soupravy 12,5 t 
Ložná plocha valníku 6x2,4 m 
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10. Injektážní čerpadlo Fimos CA 50 DUO 
Injektážní čerpadlo bude sloužit k injektování směsi do mikrovrtů pro zajištění 
kotev záporového pažení. Použití s injektážní jehlou. 
 
 
Max. výkon ………………..50 dm3/min] 
Max tlak…………………….3,5 MPa 
Max. dopravní vzdálenost….40 m 
Příkon……………………….5,5 kW 
Napětí……………………….400 V 
Hmotnost……………………245 kg 
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11. Použité zdroje 
1. http://www.ckd-jeraby.cz 
2. http://www.caterpillar.cz 
3. http://www.caterpillar.cz  
4. http://www.tatra.cz 
5. http://www.goldhofer.cz 
6. http://www.soilmec.com 
7. http://www.schwing.com 
8. http://www.transportbeton.cz 
9. http://www.iveco.com 
10. http://www.filamos.cz 
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1. Identifikační údaje stavby   
 
název akce:                          MATEŘSKÁ ŠKOLA – PŘÍSTAVBA  
                                             BRNO – IVANOVICE, HATĚ 81/19 
 
místo:                                   Brno Ivanovice, Hatě 81/19 
 
parcelní číslo:                      533/1,533/2, 534, 535, 536, 180/5 
 
vlastnické právo:                 Statutární město Brno 
 
katastrální území:                Ivanovice 655856 
 
žadatel / investor:                Statutární město Brno, městská část Brno - Ivanovice   
                                             Mácova 3, 621 00, Brno 
                                             tel.: 541 226 695 
                                             info@ivanovice.brno.cz 
 
koordinátor stavby:              K4, a.s. 
                                             Kociánka 8/10, 612 00, Brno  
                                             Jaroslav Koláček 
                                             tel.: 773 612 056 
                                             kolacekj@k4.cz 
 
 
generální projektant:          PROJECT BUILDING s.r.o., 
                                           Erbenova 375/8, 602 00, Brno 
                                           tel./fax: 545 213 683 - 5  
                                           r.putna@pbbrno.cz 
 
termín zahájení výstavy:      červen 2014 
termín ukončené:                 prosinec 2014 
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2. Technologický postup provádění spodní hrubé stavby 
2.1. Informace o stavbě 
Objekt nové mateřské školy je dvoupodlažní, obdélníkového půdorysného tvaru, o 
rozměrech 19,46 x 14,16 m. Objekt je částečně zapuštěný do okolního svahu.1NP je ve 
stejné úrovni jako přízemí stávajícího objektu MŠ a 1. PP je pod úrovní terénu jen 
zčásti, resp. pobytové místnosti dětí navazují na svažující se terén. Původní a novou 
budovu spojuje prosklený krček v úrovni 1. NP. 
Konstrukce nového objektu je z monolitického železobetonu (sloupy a stropní 
deska) obvodový plášť je vyzdívaný z keramických tvárnic, vnější líc tohoto 
obvodového pláště je obložen cementovláknitými deskami s doplňkovou tepelnou 
izolací. Zastřešení objektu je plochou střechou s vnitřními dešťovými odpady. 
Objekt bude sloužit na rozšíření stávající, kapacitně již nevyhovující MŠ městské 
části Brno – Ivanovice Stávající mateřská škola se nachází na parcele č. 535, k.ú. Brno- 
Ivanovice. Nový objekt na parcele č. 534, ostatní plochy areálu školy- sportoviště, 
zahrada, ostatní plocha a komunikace jsou na parcelách 533/1, 536, 533/2 a 180/5.  
Areál školy se nachází v klidném prostředí v severozápadní části Ivanovic. V 
okolní zástavbě převažují rodinné domy. Na západní straně je vedle parcely les, na 
straně jižní je napojena na místní komunikaci – ulici Hatě. Objekt je dobře dopravně 
dostupný, realizace objektu nebude omezovat ani narušovat běžný provoz na veřejných 
komunikacích. 
 
2.2. Pracovní podmínky 
Staveniště je situováno v uzavřeném zahradním areálu mateřské školky. Pro 
realizaci novostavby SO01 se uvažuje se záborem ploch před novou přístavbou 
vymezenou obloukem stávající areálové komunikace. Staveniště bude oplocené do 
výšky 2,2m z neprůhledného potu HERAS City. Vjezd i vstup na staveniště bude 
zajištěn uzamykatelnými bránami. Přístup ke stávající budově MŠ nebude omezen. 
Prostor staveniště i u vjezd do areálu školky budou osazeno bezpečnostní značení, dle 
B1.2. Koordinační značení stavy se širšími vztahy dopravních tras.  
Základní potřeby pracovníků na stavbě budou zajištěny pomocí sociálních buněk- 
šatna a chemická toaleta. Vedení stavby bude mít samostatnou sociální buňku- kancelář. 
Buňky budou připojeny k elektrické energii z rozvodny stávajícího objektu MŠ. Toaleta 
je navržena mobilní, chemická, která bude pravidelně vyvážena. 
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Zemní práce 
Před zahájením zemních prací musí být dokončeny hrubé terénní úpravy- 
odstranění křovin a zeleně. V prostoru nové přístavby byla provedena kopaná sonda do 
hloubky cca 1,8m, touto sondou byly zastiženy jílovitoprachové hlíny. Podzemní voda 
nebyla zastižena. 
Měřením bylo zjištěno, že staveniště se nachází na území s nízkým radonovým 
rizikem, „kategorie radonového rizika – nízká“. Objekty proto nemusí být chráněny 
proti pronikání radonu z podloží, je však doporučeno pečlivé provedení hydroizolací 
spodní stavby. 
 
Základové kce 
Před zahájením prací na základových kcích musí být kompletně dokončeny 
výkopové práce a musí vyčištěna základová spára. Ve výkopu ani v rýhách se nesmí 
nacházet dešťová voda. 
 
Hydroizolace 
Před zahájením izolatérských pracích musí výt podkladní beton dokonale vyčištěn- 
zameten. Povrch musí být suchý, hladký, zbaven mastnoty. Takto připravený povrch je 
před položením hydroizolace nutné napenetrovat. 
 
2.3. Převzetí stavebního pozemku, staveniště 
Při předání staveniště přizve investor všechny majitele a správce inženýrských 
sítí. Objednatel předá dotčený pozemek zhotoviteli stavebních prací. Dále předá 
schválenou kompletní stavební projektovou dokumentaci, stavební povolení, potvrzení 
o vedení sítí pod zemí na území stavebního pozemku, vyznačení hranice pozemku, 
včetně náčrtu a tzn. hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body. Zápis dále musí 
obsahovat případně nedostatky v připravenosti staveniště a termíny jejich odstranění a 
dále pak prohlášení stavbyvedoucího, že v prostoru pracoviště nejsou žádné známé 
podzemní konstrukce, kabely, kanály aj., které by mohly být při práci poškozeny, nebo 
by práci znemožňovali. O převzetí staveniště sepíší obě strany zápis do stavebního 
deníku, který podepíší pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel převzetím 
staveniště potvrzuje, že přejímá zodpovědnost za vše, co se na staveništi stane, zejména 
za škody, které mohou vzniknout všem účastníkům výstavy.  
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Při každém dalším předání a převzetí stavby, je nutné provézt zápis do SD a 
protokol o předání a převzetí ukončené etapy. 
 
 
2.4. Materiály 
Záporové pažení   
Vrty pro zápory, prům. 200mm, dl. 4,5-6m, nepažené 132,5 m 
HEB nosníky 120 3,6 t 
Cementová zálivka vrtů 4,3 m3 
Osazení dřevěných pažin 14,1 m3 
Vrty pro kotvy,prům 156mm, dl.5 a 6m 68 m 
Kotvy tyčové R25, dl. 5 a 6m 68 m 
Cement 7,5 t 
Voda 3 m3 
   
Zemní práce   
Ornice 86,92 m3 
Odkopávky 723,1 m3 
Rýhy 162,5 m3 
   
Základové kce   
Železobeton zákl.pasů C25/30 XC2 84,62 m3 
Výztuž zákl-pasů (bet.ocel) 10505 6,02 t 
Bednění základových pasů 189,3 m2 
Obsyp zákl.pasů 29,84 m3 
   
Svislé kce   
Keram.tvárnice 30 P+D na MVC 5 309,6 m2 
Keram.tvárnice 19 P+D na MC 10 29,39 m2 
Beton nadzákladových zdí C25/30 47,22 m3 
Bednění 304,4 m2 
Výztuž nadzákladových kcí 4,01 t 
Bednění sloupů, jednorázové, průměr 300mm 33,9 m 
   
Vodorové kce   
Bednění stropů 490,6 m2 
Výztuž stropní kce 9,94 t 
Beton stropní kce C25/30 XC1 99,36 m3 
Bednění schodiště 24,14 m2 
Výztuž schodišťové kce 10505 0,22 t 
Beton schodišťové kce 2,17 m3 
Bednění ztužujících věnců 3,85 m2 
Výztuž ztužujících věnců 0,4 t 
Beton ztužujících věnců 0,14 m3 
   
Izolace     
Izolace proti zem.vlhkosti vodorovná, nátěr, vč. penetračního laku 254,7 m2 
Izolace proti zem.vlhkosti svislá, nátěr 171,1 m2 
Pás asfaltový typ S 532,2 m2 
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2.5. Personální obsazení 
Zemní práce 
 Stavbyvedoucí 
 Mistr 
 Řidič rypadlo-nakladače Caterpillar 432E 
 Řidič smykem řízeného nakladače Caterpillar 242 
 Řidič nákladního automobilu  
 Geodet 
 Pomocník geodeta 
 Pomocníci 
 
Záporové pažení 
 Stavbyvedoucí 
 Mistr 
 Řidič autojeřábu AD 20.2 
 Řidič smykem řízeného nakladače Caterpillar 242 
 Řidič nákladního automobilu  
 Vrtmistr 
 Strojmistr- obsluha vrtné soupravy Soilmec SM-14 
 Pomocník k vrtné soupravě 
 Řidič autočerpadlo Schwing 
 Řidič autodomíchávač MAN 32.363 
 Strojník k injektážnímu čerpadlu 
 Geodet 
 Pomocník geodeta 
 Pomocníci 
 
Betonáž  
 Stavbyvedoucí 
 Mistr 
 Řidič smykem řízeného nakladače Caterpillar 242 
 Řidič nákladního automobilu  
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 Řidič autočerpadlo Schwing 
 Řidič autodomíchávač MAN 32.363 
 Geodet 
 Pomocník geodeta 
 Tesař 
 Pomocník tesaře 
 Betonář 
 Pomocník betonáře 
 Železář 
 Pomocník železáře 
 
Izolace 
 Stavbyvedoucí 
 Mistr 
 Izolatér 
 Pomocník izolatéra 
 Řidič nákladního automobilu 
 
Zdění 
 Stavbyvedoucí 
 Mistr 
 Řidič autojeřábu AD 20.2 
 Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 Zedník 
 Pomocník zedníka 
 
 
2.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Zemní práce 
 Rypadlo-nakladač Caterpillar 432E 
 Smykem řízený nakladač Caterpillar 242 
 Nákladní automobil Tatra T815 
 Motorová pila  
 Vrtací a sekací kladivo 
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 Teodolit 
 Nivelační přístroj 
 Kalové čerpadlo 
 Vibrační měch 
 Křovinořez 
 
Ostatní pomůcky: ochranné pomůcky, lopaty, krumpáče, vodováhy, pásmo, lať, 
olovnice, metr, stavební kolečka, stavební žebřík jednoramenný, stativ 
 
 
Záporové pažení 
 Autojeřáb AD 20.2 
 Smykem řízený nakladač Caterpillar 242 
 Nákladní automobil Tatra T815 
 Valník Goldhofer STN-L4 
 Vrtná souprava Soilmec SM-14 
 Autočerpadlo Schwing 
 Autodomíchávač MAN 32.363 
 Injektážní čerpadlo 
 Motorová pila  
 Vrtací a sekací kladivo 
 Teodolit 
 Nivelační přístroj 
 Dělící bruska 
 Okružní pila 
 
Ostatní pomůcky: ochranné pomůcky, vodováhy, pásmo, lať, olovnice, metr, pákové 
nůžky, hřebíky, kladivo, stavební žebřík, stativ 
 
 
Betonáž  
Smykem řízený nakladač Caterpillar 242 
Autočerpadlo Schwing 
Autodomíchávač MAN 32.363 
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Stavební míchačka 
Teodolit 
Nivelační přístroj 
Vibrační deska 
Vibrační lišta 
Motorový mechanický vibrátor 
Vibrační jehla 
Svářecí invertor 
Svářečka 
 
Ostatní pomůcky: pákové nůžky, ochranné pomůcky, systémové bednění, lopaty, metly, 
vodováhy, pásmo, lať, olovnice, metr, kolečka, vázací prostředky, ohýbačka výztuže, 
stativ 
 
 
Izolatérské práce 
Nákladní automobil 
Elektrický vrátek 
 
Ostatní pomůcky: ochranné pomůcky, hořák na PB, PB tlakové láhve, rozvinovací 
držák, pokrývačské nůž, přítlačný ocelový váleček, izolatérská špachtli, užší zednická 
lžíce, fibrový kartáč, pásmo, lať, indikátorové hodinky, kladívko, vrtací kladivo, 
vrtačka, hasicí přístroj (sněhový).  
  
 
 
Zdění 
Autojeřáb AD 20.2 
Nákladní automobil Iveco s hydraulickou rukou 
Smykem řízený nakladač Caterpillar 242 s vidlemi 
Stavební míchačka 
Dělící bruska 
Elektrická vrtačka 
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Ostatní pomůcky: ochranné pomůcky, vodováhy, lať, olovnice, metr, kolečka, zednická 
lžíce, zednická naběračka, kladívko, zednická nádoba, míchadlo 
 
 
2.7. Pracovní postup provádění prací 
Zemní práce budou probíhat ve třech etapách: 
 přípravné zemní práce (odstranění porostů, odstranění ornice, vytyčení objektu)  
 hlavní zemní práce (odkopávky, záporové pažení, vykopávky stavební jámy)  
 dokončovací práce (úpravy povrchových ploch po dokončení stavby). 
 
Přípravné práce mohou začít okamžitě po převzetí stavebního pozemku. Bude 
odstraněna zeleň, která by mohla bránit při výstavbě, stromy, které se nachází uprostřed 
oplocení hlavního staveniště a zeleň stará, přerostlá a nemocná, kameny, silné kořeny aj. 
Vzrostlé stromy budou odstraněny specializovanou firmou, která se specializuje na tuto 
práci, aby nedošlo k ohrožení životů ani majetku.  Dřeviny budou rozřezány a odvezeny 
na skládku určenou Městkou částí Brno- Ivanovice.  
Po odstranění porostů bude provedeno hrubé vytyčení objektu pomocí nivelačního 
přístroje, půdorys objektu bude vyznačen vápnem.   
Příjezdová cesta od hranice pozemku až k pracovnímu prostoru bude dosypána 
štěrkem, pro zajištění stability stávající komunikace. Následně dojede na staveniště 
kolový rypadlo- nakladač na shrnutí ornice, dle geologického průzkumu, o mocnosti 
200m (viz. Příloha B2.3 Pojezd strojní sestavy).  
Po úpravě terénu bude geodetem- oprávněným zeměměřickým inženýrem 
provedeno přesné vytyčení stavby. Geodet vytyčí stavbu ze souřadnic, dopočtených 
podle projektové dokumentace budoucí stavby. Dle projektové dokumentace jsou 
použity souřadný systém S-JTSK a výškový Balt po vyrovnání. K orientaci a vytyčení 
nové stavby jsou použity tzv. identické body - body stávající mateřské školy, ke kterým 
je vztažena budoucí novostavba. Následuje podrobné vytyčení všech rohů objektu se 
souřadnicovou chybou ± 0,01m. Body jsou stabilizovány železnou značkou. V blízkosti 
objektu jsou umístěny hlavní výškové kontrolní body a určena jejich výška ve 
výškovém systému jako je použit v projektu, pro kontrolu výšky, resp. hloubky výkopu. 
Dále vybuduje geodet stavební lavičky. Lavičky se zřizují před zahájením výkopových 
prací ve vzdálenosti cca 2 metry od hrany výkopu, aby nedošlo ke zničení těchto bodů 
během výkopových prací. Lavička je v rovině odsazena od úrovně terénu o 1 m výše. 
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Hřebíkem jsou označeny průniky budoucího rohu domu, aby bylo možné pomocí 
provázku signalizovat rohy budovy. Vše je potom při výkopových i stavebních pracích 
odměřováno a kontrolováno metrem nebo nivelačním přístrojem.  Tyto měření a 
kontroly bude provádět mistr, pokud i nadále nebude přítomen geodet. O všem je veden 
vytyčovací protokol a je proveden zápis do stavebního deníku.  
Po kompletním polohovém a výškovém vytyčení stavby se musí vytyčit všechny 
stávající inženýrské sítě v místě stavby. Následně bude provedeno oplocení pracovního 
prostoru staveniště do výšky 2,2 metrů pomocí neprůhledného mobilního plotu HERAS 
City, aby nedošlo k narušení prostoru nepovolanou osobou, a bude osazeno výstražné, 
doporučující a zákazové značení (viz. B1.2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras). Vjezd i vstup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou branou.   
Dále bude provedeno zařízení staveniště (viz. B1.5. Zařízení staveniště). Pro 
vybudování zařízení staveniště je uvažováno se záborem ploch pouze na pozemku 
školky. Pro realizaci novostavby se uvažuje se záborem ploch před novou přístavbou 
vymezenou obloukem stávající areálové komunikace. Sociální zařízení není v prostoru 
staveniště uvažováno, pracovníci stavby budou na stavbu denně přiváženi a využívat 
jiná sociální zařízení zhotovitele stavby. WC je uvažováno mobilní Toi toi, které bude 
pravidelně vyváženo. Skladové a kancelářské prostory budou umístěny na volné ploše 
při areálové komunikaci. Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí 
odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím. Lékařská péče bude 
zajištěna v nejbližším zdravotnickém středisku. Budou dodrženy zákon péče o zdraví, 
zákon o ochraně ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška MZD ČR o hluku a vibraci, 
směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření o měření škodlivin a další.  
Po dokončení zařízení staveniště je třeba před samotnými výkopy provézt vrty o 
průměru 200mm pro nosníky záporového pažení, které jsou nutné vzhledem k tomu, že 
samotné výkopy není možné svahovat. Tvar pažení je dán půdorysem objektu, pažení je 
odsazeno v dostatečné vzdálenosti od budoucích svislých konstrukcí 1PP tak, aby bylo 
možné ve vzniklém prostoru pracovat v souladu s technologickými předpisy a BOZP, 
tzn. minimálně 60cm. V dokumentaci je dán líc pažení vytyčovacími body a jednotlivé 
prvky budou vytyčovány od těchto bodů. Před zahájením prací musí být provedeny 
přeložky inženýrských sítí, protože přes obrys budoucí stavební jámy prochází vedení 
vodovodu a plynovodu. Dále je nutné před zahájením prací provést kopanou sondu pro 
ověření hloubky založení stávajícího objektu MŠ.   
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Samotnému vrtání předchází vytyčení os vrtů. Poloha bude označena pomocí 
dřevěných laviček.  
Následuje předání staveniště vrtmistrovi, při kterém budou předány veškeré 
potřebné dokumenty vč. PD, vytyčení inženýrských sítí aj. O předání a převzetí 
staveniště se provede zápis do stavebního deníku a bude podepsán předávací protokol, 
který musí obsahovat případné nedostatky v připravenosti staveniště a termíny jejich 
odstranění a dále pak prohlášení stavbyvedoucího, že v prostoru pracoviště nejsou žádné 
známé podzemní konstrukce, kabely, kanály aj., které by mohly být při pilotáži 
poškozeny, nebo by pilotáž znemožňovali. Dále pak je nutná kontrola kompletnosti a 
funkčnost vrtné soupravy Soilmec SM-14 a připravenost potřebných materiálů. Vrtná 
souprava zaujme pracovní polohu tak, aby byla ve svislé poloze. Tuto svislou polohu 
musí vrtmistr překontrolovat a označit obrys vrtu pomocí šablony. Na pokyn vrtmistra 
dá strojník zvukový signál, aby všichni ostatní, nepovolané osoby opustili pracovní 
prostor vrtné soupravy.  Strojník spustí vrták nad značku, která označuje polohu vrtu a 
na pokyn vrtmistra spustí vrták na značku. Vrtmistr celou dobu, i během provádění vrtu, 
kontroluje přesnost vrtání. Přípustná odchylka půdorysného umístění vrtu je stanovena 
ČSN a vrtmistr je povinen odchylku vrtáku kontrolovat každé dva záběry a popřípadě 
polohu opravit. Vytěženou zeminu bude nakládat a odvážet smykem řízený nakladač 
Caterpillar do přistaveného kontejneru. Vrtání je dokončeno až vrták dosáhne projektem 
stanovenou hloubku vrtu. Následně se provede začištění dna vrtu a kontrolní měření 
hloubky vrtu. Osazení nosníků začne až po přejímce a kontrole dovezených nosníků 
HEB . Při kontrole se důležité zejména označení jednotlivých nosníků, zda odpovídají 
projektové dokumentaci a dodacímu listu. 
Vzhledem k tomu, že záporové pažení bude provedeno jen jako dočasné, musí být 
HEB nosníky ošetřeny proti přilnutí betonové směsi. Jako zápory jsou navrženy nosníky 
HEB120. Nosníky HEB, které budou dovezeny na staveniště budou dle specifikace 
upraveny vypálenými otvory pro možnost manipulace při osazování a pozdější při 
demontáži. Nosníky HEB se osazují do nepažených vrtů o průměru 200mm, vrty budou 
po dovrtání ihned vyplněny cementovou zálivkou (směs cementu a vody) následujících 
parametrů:  
 objemová hmotnost min. 1,91 g/cm3,  
 krychelná pevnost po 28 dnech min. 25 MPa.   
Do těchto vrtů se osadí pomocí jeřábového ramene na vrtné soupravě ocelové 
nosníky HEB 120, ocel S 235 délky 4,5-6,0m dle výšky odkopu. Je nutné zajištění 
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svislosti nosníků ve vrtu pomocí fixačních lan, které budou po zavadnutí cementové 
zálivky odstraněny. Po zatvrdnutí betonu, cca 24hod po zabetonování paty nosníku bude 
vrt zasypán zeminou. Do té doby bude vrt, resp. hlava nosníku viditelně, barevně 
označena z hlediska bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi. Následně můžou 
začít výkopové práce. 
Stabilita výkopu je zajištěna táhly s injektovaným kořenem. Táhla budou 
provedena z předkopu 1,5 metru. Pomocí vrtné soupravy Soilmec SM-14 se provede 
maloprofilový vrt o průměru 80mm ve sklonu 35°, dle projektové dokumentace, s 
povolenou odchylkou ± 2°. Otvor vrtu se důkladně vyčistí a následně se osadí výztuž 
táhel z betonářské výztuže R25 dl. 6,0m (5,0m) s injektovaným kořenem dl. 3,0m. 
Parametry zálivky jsou shodné jako pro cementové zálivky u zápor. Postupně s 
odkopáváním zeminy se budou osazovat mezi příruby zápor dřevěné pažiny tloušťce 
min. 10 cm. Prostor za pažinami musí být průběžně zasypán vytěženým materiálem a 
důkladně hutněn po vrstvách max. 400mm. Po dosažení hloubky výkopu cca 1,5 m pod 
úroveň okolního terénu se osadí převázky táhel (ocelové nosníky U220), které se přivaří̌ 
po obvodu k mikrozáporám. Na této úrovni se také upraví délka táhla tak, aby 
zasahovala po líc mikrozápor a přivař ̌í se k převázce oboustranným svarem. Po dosažení 
7 denní pevnosti zálivky táhla se může provádět výkop hloube ̌ji pod úroveň kotvení na 
úroveň max. výkopu -3,75 m. tato úroveň nesmí být překopána. Podél stavební jámy 
zajisti zhotovitel stavby zábradlí. 
Po vytěžení zeminy na výšku základové spáry (dle B2.3. Pojezd strojů) bude 
provedeno hloubení základových pasů a patek dle PD. Dočištění dna stavební jámy 
provedou ručně dělníci pomocí lopat a krumpáčů v mocnosti max. 100 mm. Na dně 
stavební jámy budou po obvodě vykopány žlábky pro záchyt případné dešťové vody, 
která bude v případě nutnosti odstraněna kalovým čerpadlem. O předání a převzetí 
základové spáry se provedou zápisy do SD a sepíše se předávací protokol. Při převzetí 
základové spáry je nutné přizvat geologa a statika, kteří potvrdí nebo v případě 
nepříznivých základových poměrů přehodnotí nevržený stav založení. 
Před provedením základových kcí budou provedeny výkopy a uložení ležaté 
kanalizace. Ležatá kanalizace bude vytažena mimo obvod budoucí stavby, zaústěna do 
nově zbudované kanalizační šachty a zaslepena. Následně bude do výkopů položen 
zemnící ZnFe pásek s vývody pro napojení budoucího hromosvodu, tzn. nejméně 50cm 
nad okolní terén a celá tato soustava se následně vodivě propojí s výztuží základů. Dále 
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bude provedeno podbetonování základových pasů a patek prostým betonem z důvodu 
srovnání dna výkopu. Beton bude na staveniště dovezen autodomíchávačem a do 
výkopů dopraven mobilním čerpadlem Schwing. Je důležité, aby část svislé výztuže 
základových pasů zůstala nezabetonovaná z důvodů napojení na výztuž svislých 
obvodových ŽB kcí stěn. Po zavadnutí betonu, cca po 24hodinách bude do výkopů 
základových pasů osazeno systémové bednění, které bude opatřeno nátěrem proti 
přilnutí s betonovou směsi, dále pak výztuž dle PD, která bude osazena autojeřábem a 
základové pasy budou najednou zabetonovány betonem C 25/30- XC2. Prostor mezi 
bedněním a výkopem bude po zatvrdnutí betonu a odstranění bednění vyplněn násypem 
a důkladně zhutněn po vrstvách. Dále bude vybetonována litá deska- podkladní beton z 
betonu C16/20, která bude při spodním líci vyztužena ocelovou svařovanou kari sítí 
průměr 6 mm s oky 100/100 mm. Kari síť bude ručně roznášena na dno výkopu a 
plastovými distančními podložkami bude zajištěno dostatečné krytí výztuže při 
následném betonování. Tato deska bude o tl. 100 mm, pod budoucími příčkami bude 
podkladní beton rozšířen na tl. 200 mm a vyztužen přídavný pruhem kari sítě. Druhý 
den po betonáži, dle počasí, je třeba začít s ošetřováním betonových kcí vlhčením 
vodou. Po zatvrdnutí podkladního betonu, dle počasí cca 3 dny bude proveden 
penetrační asfaltový nátěr základových pasů, na který bude důsledně provedeno 
natavení 2x izolačního asfaltového pásu typu “S” na celou šířku základových pasů. 
Izolace podkladního betonu v prostoru bude řešena dodatečně, po provedení svislých 
kcí stěn, aby nedošlo k poškození izolace. Je potřeba dbát zejména na úpravu 
asfaltového pásu kolem vyčnívající svislé výztuže základů, a to dodatečným zalitím 
prostoru kolem výztuže tekutým asfaltem. Jedině tak je možné eliminovat možné 
vzlínání vlhkosti do budoucích svislých kcí. Provedení izolací na celou šíři základů 
zajišťuje pravděpodobnost dostatečného krytí ložné plochy pro provedené svislé izolace 
z venkovní strany kce a současně dostatečné krytí pro napojení vodorovné izolace uvnitř 
objektu. 
Po provedení izolací základových pasů se začne se zděním svislých nosných kcí z 
keramických tvárnic AKU 30 P+D na cementovou maltu. Cementová malta byla 
zvolena z důvodů zvýšení pevnosti zděné kce. Je důležité začít se zděním ve vzdáleném 
pravém rohu stavby (severovýchodní roh), aby k tomuto rohu mohlo být co nejdříve, na 
vyzděný “pilíř”, přisazeno systémové bedněné DOKA tak, aby ŽB a keramické tvárnice 
mohli být provázány a aby se zděním mohlo průběžně probíhat osazení výztuže svislých 
nosných kcí, systémové bednění svislých nosných stěn a následně provedeno jejich 
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zabetonování. Tyto dvě stavební činnosti, zdění a betonáž, se co se týče prostoru 
nebudou ovlivňovat, takže pro úsporu času budou probírat současně. Není třeba zdít 
hned vrstvy po celé délce stavby, důležitý je rohový pilíř, který bude vyzděn stupňovitě 
kvůli statickému zajištění, viz. Obr 1. Materiál na zdění bude po stavbě rozvářen na 
paletě pomocí smykem řízeného nakladače Caterpillar. Na základových pasech se založí 
rohy stavby pomocí zaměření geometra. O založení se provede zápis do SD. 1. vrstva, 
tzn. šár, tvárnic bude položena do lože z cementové malty, která bude aplikována přímo 
na vodorovnou izolaci základových pasů. Na maltu bude osazena keramická tvárnice, 
poklepem gumovým kladívkem srovnána a vodorovnost je nutno ověřit vodováhou. 
Ihned je shora osazena další tvárnice, zaklesnuta do pero-drážky již osazené tvárnice. Po 
založení severovýchodního roku stavby bude následně založen jihovýchodní roh stavby 
a následně do “do šňůrky” vyzdívané jednotlivé řady zdiva. Tvárnice jsou skládány tak, 
aby svislé spáry jednotlivých řad nebyly průběžné. Vyzdívání do 1,5metrů není potřeba 
pomocné lešení, od zdění vyšších řad bude zedníkům k dispozici lehké stavební lešení 
na celou délku zdiva. Malta bude připravována z pytlované směsi a záměsové vody ve 
stavební míchačce dle receptury výrobce. Po namíchání bude malta vyklopena do 
připravených stavebních koleček a odvezena na místo určení. Přímo ze stavebních 
koleček maltu zedník nabírá a nalévá na ložnou spáru keramických tvárnic. V případě 
potřeby je možné v kolečkách maltu promíchat elektrickým míchadlem. V případě 
nutnosti, pokud by byly keramické tvárnice vlivem počasí přeschlé, je potřeba 
jednotlivé tvárnice před uložením zvlhčit vodou, aby přeschlé tvárnice nevysáli z malty 
záměsovou vodu. Vyzdívání bude probírat až do výšky spodní hrany budoucí stropu, tj. 
-0,320m  
Současně se zděním bude instalována venkovní část velkoplošného bednění 
svislých kcí DOKA, které bude ošetřeno proti přilnutí betonové směsi. Venkovní 
bednění bude provedeno tak, že jeho horní hrana bude do výšky hrubé podlahy 1NP, 
tzn. do výšky -0,120m. Dále bude osazena výztuž svislých stěn, která bude zámečníky 
přivařena na vyčnívající armaturu základových kcí, bude provedena svislost výztuže a 
budou osazeny distanční podložky, které zajišťují vzdálenost od venkovního bednění. 
Před osazením vnitřního bednění musí být rovněž provedeno osazení distančních 
podložek, aby bylo zajištěno dostatečné krytí výztuže betonovou směsí. Po provedení 
oboustranného bednění musí být celá kce bednění staticky zajištěna šikmými vzpěrami. 
Svislost bednění je třeba ověřit geodetem. Do osazeného bednění budou před betonáží 
osazeny plastové průchodky pro následné osazení rozvodů vody a elektro. Před 
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zahájením betonářských prací bude proveden zápis do SD o předání a převzetí kce pro 
betonářské práce. Po převzetí bednění a výztuže stavbyvedoucím budou zahájeny 
betonářské práce tak, že beton C25/30, CX2, XF1 bude na stavbu dopravován 
autodomíchávači a po vrstvách bude ukládán do bednění pomocí mobilního čerpadla 
betonových směsí Schwing a bude průběžně hutněn tyčovými vibrátory. V průběhu 
provádění betonáže bude pravidelně monitorována odborným geodetem svislost kcí 
bednění, tak aby mohla být provedena případná korekce. Betonáž bude probíhat 
průběžně až do výšky -0,320 m.  
Stejným způsobem budou vybetonovány ŽB monolitické sloupy. Na základových 
patkách s vytaženou výztuží bude provedena izolace pro vodě natavením, dále se přivaří 
svislá výztuž a následně se na výztuž navlékne papírové bednění. Svislost tubusu je 
zajištěna objímkami, které jsou ukotveny svislými vzpěrami. ŽB sloupy je také nutné 
betonovat najednou bez technologických přestávek. 
Po 3 dnech od zabetonování svislých obvodových ŽB kcí budou odstraněny šikmé 
vzpěry ve vnitřním prostoru stavby a dále i vnitřní bednění svislých ŽB stěn. Následně 
bude vyčištěn prostor stavby a podkladní beton důkladně zameten. Na takto vyčištěný 
povrch betonu se provede penetrační nátěr, na který je na nataven za tepla 2x asfaltový 
pás typu “S“. Přitavení na izolace základových pasů a patek musí být provedeno zvlášť 
pečlivě tak, aby přesah byl minimálně 100mm. Jednotlivé spoje budou po nahřání 
přestěrkovány.  
Dále jen nutné provézt založení veškerého zdiva v 1PP, a to nejméně ve dvou 
vrstvách. Do cementové malty budou založeny tvárnice nosného i nenosného zdiva- 
příček. Následuje opětovné vyčištění plochy, s kontrolou vodorovné hydroizolací, a 
bude provedena případná oprava přeplátováním nebo stěrkováním hydroizolace. Dále 
bude provedena tepelná izolace. Tepelná izolace- desky z expandovaného polystyrénu 
EPS 150 S Stabil budou přilepeny za tepla na hydroizolaci po celé volné ploše a 
souběžně bude na stávající tepelnou izolaci přilepena stavební montážní pěnou 
systémová izolační deska vč. fólie proti záměsové vodě. Na takto přilepené systémové 
desky budou odbornou topenářskou firmou osazeny jednotlivé větve podlahového 
topení dle PD (viz. Technologický předpis provedení rozvodů ZTI- vytápění).  Konce 
větví podlahového topení budou prozatímně uchyceny v místě budoucího tepelného 
rozvaděče. Po provedení položení topných hadů podlahového topení, jejich odzkoušení 
tlakovou zkouškou, bude provedena betonáž anhydritových podlah odbornou firmou. 
Takto provedená podlaha je pochůzka po 24 hodinách a může se pokračovat ve zdění 
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vnitřního zdiva až na úroveň -0,320m, včetně keramických překladů nad otvory. Během 
vyzdívání vnitřního zdiva budou pokračovat další práce, a to položení roznášecích 
dřevěných fošen, na které budou následně osazeny roznášecí stojky systémového 
bednění pro provádění vodorovné monolitické železobetonové kce. Na tyto stojky 
budou osazeny dřevěné roznášecí nosníky a položeny bednící desky. Po provedení 
znivelování roviny nosných desek bude proveden hydrofobní nástřik proti přilnutí 
betonové směsi na bednící kci. Dále je provedeno osazení výztuže stropů, výztuže ŽB 
sloupů a věnců a bude provedena betonáž stropu nad 1PP betonem C 25/30, který bude 
přiveden autodomíchávači z betonárky a do bednění dopraven a uložen mobilním 
čerpadlem Schwing. Opět budou osazeny na pod výztuž distanční podložky. Druhý den 
po dokončení betonáži, je již beton pochůzný a proto je třeba udělat dočasné ochranné 
dřevěné zábradlí ve výšce hrubé podlahy 1. nadzemního podlaží. Pro zřízení zábradlí je 
ovšem nutné odstranit vnější bednění svislých stěn. 
Pod odstranění svislého bednění je nutné provést na objektu venkovní svislou 
hydroizolaci, opět asfaltové natavené pásy typu “S”, na penetrovaný povrch, které 
budou nataveny na přesahující vodorovnou hydroizolaci. Na hydroizolaci bude 
přilepena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu EPS 80 S Stabil. Svislá 
hydroizolace i tepelná izolace bude vytažena 1 metr nad upravený terén. Následně bude 
osazeno do výkopu drenážní PVC potrubí DN 125 ve spádu cca 0,5%. Drenážní potrubí 
bude volně zasypáno přesátým štěrkopískem hrubou frakcí. Na takto provedenou vrstvu 
bude nasypána dříve vytěžená zemina a po vrstvách hutněna. Během provedení zásypů 
bude průběžně odstraněno výdřevy záporového pažení. Po provedení zásypu na výšku 
cca -1,500m budou autojeřábem vytrženy z vrtů ocelové HEB nosníky záporového 
pažení. I když byly nosníky zřízeny jako dočasné, může se stát, že ze země nepůjdou 
vytrhnout. V tomto případě budou v zemině ponechány a nadzemní část bude upálena 
autogenem a odstraněna. Po provedení zásypu na výšku upraveného terénu dle PD bude 
možné odstranit ochranné zábradlí výkopu. 
Po zatvrdnutí betonu vodorovné kce stropu budou částečně odstraněny roznášecí 
stojky v prostoru budoucího schodiště z 1PP do 1NP. Bednění schodiště je prováděno 
ručně, tesařem, na místě. Bude provedena nosná část schodiště, dále spodní- šikmá část 
schodiště a na tuto kci, na distanční položky, je vložena šikmá výztuž schodiště. Dále 
bude osazena dřevěná bočnice. Následně je proveden 1. stupeň schodiště v 1PP, a to 
tak, že je provedeno dřevěné bednění- svislá část, do něj se vloží vodorovná výztuž a 
stupeň je ihned betonován, zakryt a hřebíky upevněn dřevěnou bednící deskou ve tvaru 
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L, která zároveň tvoří svislé bednění dalšího- horního schodu. Zabetonované a zakryté 
schody jsou pochůzné, proto není problém vybetonovat najednou celé schodiště. Takto 
zabedněné schodiště se může používat a odbednění se doporučuje až při dokončovacích 
pracích, tj. po provedení omítek, aby nedošlo k mechanickému poškození stupňů. Z 
důvodu potřeby malého množství betonu je neekonomické objednávat beton na 
schodiště v betonárce, proto bude beton do kce schodiště je vyráběn přímo na staveništi 
ve stavební míchačce. 
Po odstranění stojek vodorovné ŽB kce stropu nad 1PP můžeme předat 
objednateli spodní hrubou stavbu. O tomto předání bude zápis do SD, zápis o předání a 
převzetí dílčí stavby. 
 
 
2.8. Jakost, kontrola a zkoušení 
Jakostní požadavky úzce souvisí s vypracovaným B1.8. Kontrolní a zkušební plán. 
Zemní práce 
Vstupní kontrola 
 Kontrola podkladů a stavebních dokumentů 
 Kontrola geodetických bodů a podkladů 
 Kontrola oplocení 
 Seznámení pracovníků s BOZP dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. 
Před zahájením všech strojních prací zkontrolovat celé strojní zařízení. 
 
Mezioperační kontrola 
 Skrývka ornice 
 Výšková a půdorysná poloha stavební jámy 
 Soulad s inženýrsko-geologickým průzkumem 
 Kontrola svahování 
 Namátková kontrola stability sjezdu do stavební jámy. Během jeho budování 
kontrolovat dodržení šířky 7,2 m, sklonu 15º 
 Kontrola množství odvážek 
 Na konci každé směny zkontrolovat zajištění stavební jamy a veškerých zemin 
před sesunutím či úplným zřícením 
 Kontrola dodržování BOZP všech pracovníků na stavbě 
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Výstupní kontrola 
 Rozměry a poloha výkopu 
 Čistota a geometrická přesnost základové spáry 
 
Záporové pažení 
Vstupní kontrola 
 Kontrola podkladů a stavebních dokumentů 
 Před zahájením všech strojních prací kontrola celého strojní zařízení 
 Kontrola vytyčení vrtů 
 Přejímka pracovní plochy 
 
Mezioperační kontrola 
 Kontrola svislosti vrtu 
 Kontrola vytěžené zeminy dle geologické zprávy 
 Průběžná kontrola hloubky a průměru vrtu 
 Kontrola dodacích listů oceli i betonové směsi 
 Kontrola osazení od vrtu 
 Kontrola kvality betonové směsi a jejich parametrů 
 Způsob dopravy betonové směsi a ukládání do vrtu 
 Zásyp vrtů 
 Kontrola provedení výdřevy záporového pažení 
 
Výstupní kontrola 
 Rozměry a poloha vrtu 
 
 
Betonáž 
Vstupní kontrola 
 Kontrola podkladů a stavebních dokumentů 
 Doklady k přejímce materiálu 
 Přejímka pracovní plochy 
 Přejímka bednění 
 Druh použité výztuže 
 Rozměry výztuže 
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 Rovinnost a přímost výztuže 
 
Mezioperační kontrola 
 Poloha bednění prostupů, kotevních prvků, otvorů apod. 
 Poloha výztuže v konstrukci 
 Průběh betonáže- uložení betonové směsi 
 Krytí výztuže 
 Ošetřování betonové kce 
 Dodržení stanovených odchylek, tolerancí, 
 Čistotu bednění po osazení výztuže 
 
Výstupní kontrola 
 Soulad tvaru a rozměrů s PD 
 Vodorovnost konstrukcí 
 Rovnoběžnost konstrukcí 
 Pravoúhlost nebo předepsaný úhel 
 Povrch betonové kce 
 
Izolatérské práce 
Vstupní kontrola 
 Kontrola podkladů a stavebních dokumentů 
 Doklady k přejímce materiálu 
 Přejímka pracovní plochy (kontrola povrchu) 
 
Mezioperační kontrola 
 Provedené penetrace (plocha, rohy, kouty) 
 Provedení přilepení a přitavení pásů 
 Spojení pásů 
 Osazení fabionů 
 Kotvení 
 Skladba kce 
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Výstupní kontrola 
 Provedení detailů 
 Neporušenost pásů 
 Kontrola tloušťky vrstev 
 Čistota 
 
 
2.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Zhotovitel prokazatelně zajistí, že všichni jeho pracovníci budou proškoleni o 
bezpečnosti práce a prevenci rizik, jak mu to ukládá zákoník práce. O tomto seznámení 
bude proveden zápis s prezenční listinou. Jedná se zejména o: 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
 Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
 Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
 
Dále je nutné dodržovat následující: 
Veškerá mobilní zařízení (autojeřáb, nákladní automobily) nesmí stát ani pojíždět blíže 
než 2,0m od hrany stavební jámy. Výjimka platí při projíždění po sjezdu do stavební 
jámy. 
Během výkopových prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k vedení 
inženýrských sítí v blízkosti stavební jámy. 
Zhotovitel prací použije jen stroje, zařízení a pomůcky, které jsou a v době použití 
budou: 
 bezpečné výrobky odpovídající bezpečnostně technickým požadavkům platným 
pro Českou republiku v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky 
 pravidelně kontrolovány a revidovány podle platných předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
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 po celou dobu používány na stavbě pouze takové stroje, zařízení a pomůcky, které 
na základě výsledku těchto kontrol a revizí jsou schopny bezpečného používání a 
provozu 
 montovány, demontovány a používány jen v souladu s technickými podmínkami 
výrobce a návody na obsluhu a používání 
 montovány, demontovány, používány nebo obsluhovány pouze osobami s 
příslušnou odbornou a zdravotní způsobilostí 
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3. Technologický postup provádění rozvodů ZTI-vytápění 
3.1.  Informace o provedení 
Navržené podlahové vytápění je velkoplošné, sálavé vytápění, to znamená, že se 
od sálající plochy ohřívají plochy osálané a teprve od osálaných ploch se ohřívá okolní 
vzduch, což je druhá složka konvekčního vytápění z celkového tepelného toku a 
vyplývá to ze skutečnosti, že vnitřní povrchová teplota stavební konstrukce je vyšší než 
je teplota vzduchu. Tepelné záření jsou vlastně elektromagnetické vlny s vlnovou 
délkou 0,78 až 400 mikrometru, což je v infračervené části spektra elektromagnetických 
vln, které se šíří rychlostí 300 000 km/s. 
U velkoplošného vytápění tvoří otopnou plochu obvykle některá ze stěn 
ohraničující vytápěný prostor, v našem případě podlaha. Povrchová teplota otopné 
plochy je poměrně nízká, 25° až 34° C. 
U podlahového vytápění se pro otopnou plochu využívá prakticky celá plocha podlahy. 
Pouze ta část podlahy, kde nedochází k přímému sdílení povrchu podlahy a vzduchu 
(např. zastavění skříněmi bez nožek). 
Zdrojem topného media, v našem případě vody bude závěsný kondenzační kotel 
Vailland, který bude sloužit současně i pro ohřev TUV bude stejně jako rozvaděč, 
měření a regulace a ovládací prvky situované do samostatné místnosti – kotelny, se 
zajištěním neuzavíratelným přístupem vzduchu. Nasávání vzduchu pro závěsný 
kondenzační kotel Vailland je řešeno izolovaným potrubím z venku  
 
 
3.2. Pracovní podmínky 
Podlahové topení nesmí být osazeno při teplotě nižší než -5°C. Na podlaze pod 
systémovou deskou nesmí být dilatační spáry, výškové rozdíly podlah, trhliny apod. 
Povrch před osazením systémových desek musí být suchý, čistý, zametený. 
Pokládka otopné části podlahy předpokládá dokončené omítky na všech stěnách 
sousedících s podlahou, ale ve zdůvodněných případech může být pokládka 
podlahového topení prováděna i před provedením vnitřních omítek. Stavební firma 
provádějící vnitřní omítky však musí dbát zvýšené opatrnosti na provedenou podlahu, 
zejména když se jedná o provedení anhydritové podlahy.                          
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3.3. Převzetí stavební etapy 
Při předání a převzetí stavby, je nutné provézt zápis do SD a protokol o předání a 
převzetí ukončené předchozí etapy. Zápis musí obsahovat případně nedostatky v 
připravenosti staveniště a termíny jejich odstranění. Zhotovitel převzetím staveniště 
potvrzuje, že přejímá zodpovědnost za vše, co se na staveništi stane, zejména za škody, 
které mohou vzniknout všem účastníkům výstavy.  
 
 
3.4. Materiály 
Podlahové vytápění   
Kompletní rozdělovač/sběrač po PT, vč. okruhů a skříňky 1 ks 
Kondenzační kotel Vaillant 49 kW 1 ks 
Potrubí pro podlahové vytápění 1025 m 
Systémvá deska tl 60mm- 8,4m2/kus 26 ks 
Okrajová dilatační páska 342 m 
 
 
3.5. Personální obsazení 
 Montážníci- topenáři 
 
 
3.6. Stroje a pracovní pomůcky 
 pokosník 
 nůž 
 šablony (kolena a oblouky) 
 samolepící izolační pásku s vrstvou PE nejméně 3 mm 
 montážní svorky 
 
 
3.7. Pracovní postup provádění prací 
Po položení okrajových dilatačních pásů klademe tepelnou a izolační vrstvu – 
EPS. Podlahy v jednotlivých místnostech budou opatřeny dle zpracované PD pro ÚT 
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systémovými deskami z EPS osazenými na tepelnou vrstvu EPS, která je přes 
hydroizolační vrstvy položena na betonovou podlahu z betonu C 25/30 
vyztuženou KARI sítí 100/100 mm. Na položené systémové desky z EPS budou 
odbornou topenářskou firmou instalovány dle PD topené hady s rozmístěním topnými 
hadicemi z PE (systém REHAU). ÚT. Jednotlivé větve podlahového vytápění jsou 
navrženy tak, aby byly pokud možno stejně dlouhé, aby hydraulické poměry 
v jednotlivých větvích byly pokud možno ve stejné výši. Jejich další srovnání bude 
jištěno hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků – tzv. ANULOIDEM a dále 
osazením termostatických ventilů na každou větev ÚT. 
Po osazení hadic podlahového topení a jejich rektifikaci k systémovým deskám 
z EPS bude provedeno kontrolní měření tlaku v jednotlivých větvích systému tak, že 
budou kompresorem vzduchu natlakovány na tlak cca 2,5 Pa a poté budou podlahy 
opatřeny anhydritovou směsí, dopravenou na stavbu autodomíchávačem, zajišťující 
maximální přilnavost povrchu topných hadic a vytápěné podlahy. Uložení anhydritové 
směsi na podlahu bude zajištěno mobilním čerpadlem Schwing. Provádění uložení 
anhydritové směsi musí provádět odborná, betonářská firma, aby při uložení směsi 
nedošlo k mechanickému poškození topných hadic. Anhydritová směs bude pomocí 
čerpadla nanášena na položené systémové desky EPS s položenými hadicemi ÚT tak, že 
jednotliví pracovníci budou při práci stát na roznášecích deskách z důvodu eliminace 
jejich váhy a případného poškození hadic pracovní obuví, příp. nářadím. 
Celková tloušťka vrstvy anhydritu bude 70 mm nad horní část topných hadic 
s tím, že po následném přebroušení anhydritových podlah bude výška podlah konečná 
pro položení konečných povlakových krytin. Podlahy v koupelnách a WC nebudou 
přebrušovány, budou penetrovány vodonepropustnou emulzí a tekutou hydroizolací 
jako konečný podklad pod lepidlo a keramickou dlažbu. 
Konce větví budou namontovány přes termohlavice na výstupu na rozvaděč ÚT. 
Konce topných hadic, tj. od podlahy k rozvaděči budou opatřeny tepelnou izolací 
z miralonových zateplovacích návleků tak, aby byly eliminovány tepelné ztráty, resp. 
aby nebyly zbytečně přetápěny prostory mimo potřebnou teplotu. Veškeré prvky 
používané u vnitřních tepelných rozvodů vyžadují použití izolací. I plasty, které mají 
proti kovovým materiálům výrazně menší tepelnou vodivost, nelze chápat jako tepelné 
izolanty. U tepelných potrubí v prostoru, ve zdech, příp. v podlahách místností, které 
nebudou vytápěny, se vyžaduje vždy provedení tepelné izolace především z důvodů 
snížení tepelných ztrát, vymezení prostoru pro dilataci potrubí při jeho zabetonování a 
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zazdění, kdy se využívá deformace pružné stěny izolace pro zachycení dilatačních 
pohybů a dále z důvodů ochrany potrubí před poškozením a vlivem stavebních 
materiálů, při provádění stavebních prací i vlastním provozu soustavy, ochrany šíření 
hluku pevnou hmotou při vedení potrubí v podlaze. 
Hadice pro ÚT systém REHAU jsou provedeny jako polyetylénové (PE). PE 
hadice se dodávají na stavbu v délkách 200 bm, pro případnou delší větev ÚT je 
možnost napojení další otopné hadice přes kovovou spojku se zajištěním montážními 
svorkami na obou koncích hadic. Jednotlivé větve ÚT se do systémových desek 
jednoduchým způsobem zasunou mezi výstupky na deskách tak, aby jednotlivé vedení 
bylo o sebe odděleno nejméně na 1 výstupek tj. 60 mm. Překrývání potrubí a jeho 
křížení není dovoleno. 
Jednotlivé větve jsou napojeny na kombinovaný rozvaděč RS. Kromě hrdel 
topných větví bude na rozvaděč připojen teploměr a tlakoměr pro odvzdušnění. 
Odvzdušnění celé otopné soustavy je zajištěno přes kotel ÚT VAILLAD. Rozdělovač 
bude umístěn v místnosti spolu s kotlem ÚT a přípravou TUV. Rozdělovač bude osazen 
na standardních kovových konzolách na stěně místnosti. 
Pro vyrovnání přebytečného dynamického tlaku čerpadla v kotlovém okruhu mezi 
kotlem a topným systémem (rozdělovač+sběrač) je vsazen hydraulický vyrovnávač 
tlaků tzv. ANULOID. Pro zajištění potřebného dynamického tlaku budou do potrubí 
vsazena 2 oběhová čerpadla GRUNFOS, pro každé patro samostatně. Cirkulace vody ve 
větvích topného systému bude zabezpečena uvedenými čerpadly s elektronicky 
regulovanými otáčkami, místěnými do výstupního potrubí z rozdělovače tak, aby osa 
motoru byla ve vodorovné poloze. 
Cirkulace vody v kotlovém systém je řešena kotlovým čerpadlem, dodávaným 
společně s kotlem ÚT. 
   Kotel ÚT je kondenzační, závěsný s topným mediem zemní plyn s odtahem 
spalin dle ČSN 73 4201 do volného prostoru pomocí kouřovodu. 
 
Montáž kotle:  
Kondenzační kotel VAILLAND je dodáván ke spotřebitelovi kompletovaný 
s lištou pro zavěšení a další lištou pro osazení jednotlivých potrubí, tj. 1x přívod plynu, 
2x ÚT, 2x TUV. 
Při montáži závěsného kondenzačního kotle je potřeba nejprve umístit montážní 
šablonu, že ji přiložíme na stěnu, kde má být umístěn kotel ÚT a vyznačení montážních 
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otvorů tužnou, provedeme vyvrtání otvorů pomocí elektrické vrtačky s příklepem a 
vrtákem do cihelného zdiva průměr 8 mm. Do obou montážních otvorů vložíme 
hmoždinky do cihelného zdiva a vrutama provedeme přišroubování lišty. Obdobně 
provedeme osazení lišty pro uchycení trubek rozvodů ÚT, TUV a zemního plynu. Po 
dokončení montáže obou lišt, resp. Po provedení obkladu stěn můžeme provést zavěšení 
kondenzačního kotle VAILLAND. Následně provedeme montáž uchycení potrubí 
odvodu spalin, montáž připojení ÚT a TUV a připojení potrubí zemního plynu. Všechna 
tato potrubí jsou ke kotli VAILAND připojena přes převlečné matice s těsněním. 
Plynové potrubí je přes převlečnou matici zajištěno i kuželovým osazením z důvodu 
zajištění těsnosti. Veškerá připojená potrubí ÚT, TUV a zemní plyn jsou opatřena 
kulovými uzávěry z důvodu možného uzavření každého vedení samostatně a snadné 
případné demontáže, nebo opravy závěsného kotle. Na přívodu studené vody pro TUV 
je ještě vyveden kohout s nátrubkem pro snadné dopouštění vody do systému ÚT. 
Vlastní závěsný kondenzační kotel ÚT je opatřen z výroby mimo jiného provozním 
manometrem a pojišťovacím ventilem. Z důvodu zajištění snadné kontroly je potřeba 
osadit na odvod teplé vody UT rovněž pojišťovací ventil s manometrem, příp. s 
teploměrem. 
Potrubí odvodu kondenzátu je pomocí hadičky z PE přes podomítkový sifón 
napojeno odpadní potrubí kanalizace. 
Po vizuálním provedení kontroly jednotlivých spojů, může být provedeno 
napuštění systému vodou a provedena tlaková zkouška těsnosti spojů. Teprve pro 
provedení zkoušky těsnosti může být kotel ÚT, bez jeho spuštění, připojen zásuvky 
220W a odzkoušena veškerá elektrická zařízení (čerpadlo apod). Spuštění samotného 
závěsného kondenzačního kotle VAILLAD může provádět pouze odborná firma mající 
provedená školení výrobcem tohoto kotle. 
 
 
3.8. Jakost, kontrola a zkoušení 
Kontrola kvality bude provedena dle normy ČSN 74 4505.  
Zkouška zařízení 06 0310/09.2006 (čl.8) Zkoušky zařízení 
Seřízení otopné soustavy ČSN 06 0310 č. 6.1 
Provedení topné zkoušky ČSN 06 0830 
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Vstupní kontrola 
 Rovinnost podkladu (odchylka max. 2mm na celou plochu) 
 Teploty ovzduší a podkladu 
 Pevnost podkladu 
 Kontrola výšky podlahu ( konstrukční výška) 
 Materiál 
 
Mezioperační kontrola 
 Kontrola ovzduší 
 Osazení (rozestupy pro uložení) 
 Spoje 
 Připevnění hadů k systémové desce 
 Tlaková zkouška 
 Uložení betonové směsi 
 
Výstupní kontrola 
 Teplota na přívodu 
 Teplota podlahy 
 Rovinnost podlahy 
 
Kontrola kvality bude provedena dle normy ČSN 74 4505.  
Zkouška zařízení 06 0310/09.2006 (čl.8 Zkoušky zařízení) 
Seřízení otopné soustavy ČSN 06 0310 č. 6.1 
Provedení topné zkoušky ČSN 06 0830 
 
3.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
Staveništích 
Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
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4. Příloha- Výpočet doby odbednění 
 
Vstupní údaje:   beton C25/30, XC1 
   průměrná teplota 21°C ( max. t=30°C, min. t= 12°C ) 
   potřebná pevnost betonu při odbednění 15MPa 
 
Pro tvrdnutí za teploty 21°C: 
Rbd = Rb28d*( 0,28 + 0,5*logd ) 
       
d… počet dní 
Rb28d ... pevnost betonu po 28 dnech ( MPa ) 
  
 
f = ( t + 10 )*d 
 
f… faktor zrání 
 
Výpočet:  
 21= 42* ( 0,28 + 0,5*log d ) » » d = 2,76 dne  = 3 dny 
 
f = ( 21 + 10 )*3 = 93 °C den 
doba odbednění při max. teplotě: 93 = ( 30 + 10 )*d = 1,33dne 
doba odbednění při min. teplotě: 93 = ( 12 + 10 )*d = 4,23 dne 
 
Doba potřebná pro odbednění jsou 3 dny. 
Pozn. Po odbednění musí zůstat stropní konstrukce podepřená stojkami po dobu 28 dní. 
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1. Projektová dokumentace 
 Ke kontrole byla předložena PD MŠ Ivanovice – přístavba, její dílčí projektové 
podklady. 
 
 
2. Přejímka pracoviště 
 Přejímka prací proběhne vizuální kontrolou zúčastněných stran na základě 
písemné výzvy a kontroly provedených přípravných prací.   
  
 
3. Skladování materiálu 
            Před zahájením stavebních prací nebude na staveništi skladován žádný stavební 
materiál, a to z důvodu, že skladování by mohlo bránit provádění zemních prací. 
           V průběhu stavebních prací pak budou stavební materiály dováženy průběžně na 
stavbu tak, aby nebylo nutné z provozních a zejména bezpečnostních důvod – provoz 
MŠ zůstává zachován po celou dobu provádění přístavby. 
 
Stavební materiály, které budou na stavbu dovezeny, budou na nezbytně nutnou 
dobu uskladněny následovně:  
 
Betonářská výztuž bude skladována tak, aby jednotlivé druhy a průměry prutů byly 
odděleny pevnou zarážkou a opatřeny štítkem s těmito údaji: 
Tyče, svitky a rozvinuté výrobky budou opatřeny štítkem s údaji: 
 označení výrobku (tyč, svitek), 
 číslo normy,  pod  kterou výrobek spadá (ČSN EN 10080), 
 jmenovitý rozměr výrobku, 
 technická skupina. 
 
Svařované sítě budou opatřeny štítkem s údaji: 
 označení výrobku (svařovaná síť), 
 číslo normy, pod kterou výrobek spadá (ČSN EN 10080), 
 jmenovité rozměry výrobku (rozměry drátů, rozměry sítě, rozteč drátů, přesahy), 
 technická skupina oceli. 
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Skladování betonářské výztuže bude provedeno na vyštěrkované, srovnané, odvodněné 
ploše dle výkresu zařízení staveniště na dřevěných podkladkách rozmístěných tak, aby 
nedocházelo k prohnutí armatury a styku s případnými nečistotami na skladovací ploše. 
 
Hydroizolace pro provedení separační vrstvy bude na staveniště dodána na paletách 
v rolích po 10 ks a bude uskladněna rovněž na vyštěrkované ploše. Jiná ochrana při 
skladování není nutná. 
  
Bednění bude skladováno na rovných odvodněných plochách dle výkresu zařízení 
staveniště. Systémové bednění bude na stavbu dodáno a skladováno na originálních 
paletách od výrobce. 
Vodovzdorné překližky v deskách, stejně tak i stavební řezivo pro bednění bude 
uloženo na dřevěných hranolech a jednotlivé vrstvy proloženy dřevěnými prokladkami. 
 
Tepelná izolace bude na stavbu dodávána těsně před zabudováním. Skladování tepelné 
izolace není nutné. 
 
 
4. Kvalita použitých hmot 
Každá dodávka materiálu bude doložena dodacím listem, který je doložen dodavatelem 
materiálu. 
Beton 
 Při dodávkách betonu musí výrobce předložit odběrateli dodací list pro každou 
dodávku, na kterém jsou uvedeny nejméně tyto informace: 
 název betonárny   
 pořadové číslo dodacího listu, 
 datum a čas naplnění míchačky (tzn. čas prvního styku cementu s vodou), 
 číslo nebo identifikace dopravního prostředku, 
 jméno odběratele, 
 název a místo staveniště, 
 podrobnosti nebo odkazy na specifikace (číslo zakázky) 
 množství betonu v krychlových metrech, 
 prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na ČSN EN 206-1, 
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 čas dodávky betonu na staveniště, 
 čas zahájení vyprazdňování, 
 čas ukončení vyprazdňování. 
 podrobné složení, 
 vodní součinitel daná stupněm nebo určenou hodnotou, 
 maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva. 
 
Průkazní zkouška betonu 
          Pro konstrukční beton bude provedena průkazní zkouška, kterou zhotovitel zajistí 
u akreditované zkušebny a kopie bude uložena pro objednatele (investora). Výstupem 
bude zkušební zpráva při použití formuláře 1 dle ÖNORM B 4710-1, dodatek C. 
Akreditovanou zkušebnou budou provedeny následující zkoušky: 
 
Pro čerstvý beton: 
 měrná hmotnost čerstvého betonu, 
 obsah vzduchu:  L10 a L90, 
 konzistence:  a10 a a90, 
 celkový obsah vody, 
 nárůst teploty v betonu (ÖNORM B 3303, část 7.17.2). 
               
Pro ztvrdlý beton: 
 pevnost v tlaku (56-ti denní pevnost), 
 hloubka průsaku vody (doklad dle ÖNORM B 3303 max. odpovídající XC3 resp. 
XC4), 
 mrazuvzdornost (doklad dle ÖNORM B 3303 na posouzení ekvivalentní odolnosti 
vždy dle požadavku pro třídu mrazu XF3, resp. XF2, XF4), 
 L300, AF: vždy dle požadavku ÖNORM B 3303, 
 RRS: při celkovém obsahu vody > 170 l/m3 (ÖNORM B 3303, část 7.13.2). 
 
Zkouška shody 
Během provádění betonářských prací budou sledovány a dokumentovány následující 
měření: 
 teplota čerstvého betonu, 
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 teplota vzduchu, 
 konzistence, 
 hustota čerstvého betonu, 
 obsah vzduchu v čerstvém betonu, 
 obsah vody v čerstvém betonu, 
 pevnost v tlaku, 
 nárůst teploty v betonu, 
 hloubka průsaku vody, 
 L300. 
Zkouška shody bude provedena pouze jedenkrát. 
Pro ověření pevnostní třídy betonu bude proveden odběr vzorků čerstvého betonu pro 
provedení zkušebních těles – krychle o hraně 150 mm – na kterých se prokáže pevnost 
po 56-ti dnech tuhnutí a tvrdnutí (nemusí se prokazovat, jestliže bylo dosaženo 
minimálně 95% požadované hodnoty po 28-mi dnech 
Kritéria shody jsou pak popsány v ČSN EN 206-1 v tabulce 14 a 15: 
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Ocel 
Výztuž konstrukčního betonu (stěny a stropní kce) bude provedena z betonářské 
oceli 10505/R. Výztuž bude dodávána s hutním atestem. Dodavatel předloží zhotoviteli 
podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (dle §5), 
v platném znění prohlášení o shodě, doklady o jakosti výztuže včetně protokolů o 
výsledcích zkoušek a jejich hodnocení posouzením splnění kvalitativních parametrů. 
Dále se kontrolují rozměry, povrch, provedení žebírek a průřezová plocha prutů.  
 
 
5. Bednění 
 Před samotným sestavováním bednění bude překontrolován podklad navazující 
konstrukce, čistota pracovní spáry, únosnost podkladu pro bednění.  
Bude provedena kontrola půdorysného rozmístění bednění a tvaru dle projektové 
dokumentace. Prostorové uspořádání bednění bude provedeno co nejpřesněji, avšak 
s maximální odchylkou mezi sousedními stěnami +- 20 mm. Vizuální kontrolou dílců 
bednění se zamezí použití poškozených dílů, které je nutno vyřadit. 
Dále bude provedena kontrola stability – spojky jednotlivých desek musí pevně 
držet, distanční dílce musí být řádně dotaženy, aby nehrozilo vzdalování protilehlých 
dílců betonované stěny. 
Dále bude provedena kontrola těsnosti vodorovných a svislých spár bednících 
dílců aby nedocházelo ke ztrátě jemných částic. 
Odchylky rovinnosti sestavených dílců nesmí překročit 9 mm na 2 m vztažné 
délky, odchylky místní rovinnosti nesmí překročit 4 mm na 0,2 m vztažné délky.   
Před ukládáním výztuže se provede vizuální kontrola rovnoměrného nastříkání 
odbedňovacím, separačním nástřikem. 
Kontrole bude podroben i proces odbedňování, které musí probíhat tak,aby 
odbedňovaná k-ce nebyla vystavena nárazům při kterých by mohlo dojít k poškození 
ŽB k-cí,nebo bednících dílců. 
 
 
6. Uložení výztuže 
 Stavbyvedoucí provede kontrolu uložené armatury - správné umístění 
jednotlivých prutů, jejich průměr (záměny průměrů podobných prutů), rozteče a 
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množství jednotlivých prutů, krytí a s ním související distanční prvky (jejich počet a 
materiál). 
Měří se vzájemné polohy mezi jednotlivými pruty, přičemž odchylka nesmí 
přesáhnout 20% z předepsané vzdálenosti, avšak maximálně 30 mm. Kontrola krytí 
spočívá v prověrce počtu a materiálu použitých distančních tělísek, která musí být 
betonová, popř. vláknobetonová. Dále se provede vizuální kontrola správnosti vázání 
výztuže a čistoty povrchu výztuže, který musí být bez odlupujících se okují, rzi, bez 
závadného znečištění zatvrdlým cementovým mlékem nebo odbedňovacím nátěrem a 
jinými nečistotami. Je nutné zkontrolovat i rovinnost výztuže, která mohla být při 
manipulaci porušena. 
 
Kontrola stykování výztuže je provedena měřením metrem s přípustnými odchylkami 
max.:   
 odchylky styků podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit ± 30 mm, 
 odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster nesmějí překročit ±  5 mm. 
 
 
7. Provedení pracovních spár, dilatačních spár  
 Bude provedena kontrola osazení všech komponentů, které vytváří prostupy, 
dále osazení těsnících pásů vložených do dilatačních a pracovních spár. 
  
 Prostupy pro přípojky budou provedeny vláknocementové pažnice osazené při 
armování stěn. Odchylky osy těchto pažnic od vodorovného i svislého směru jsou 
maximálně +- 25 mm. 
 Dále bude prověřeno, zda při montáži nebo manipulaci s pásy a pažnicemi 
nedošlo k jejich poškození, které by ohrozilo jejich budoucí funkčnost. 
 
 
8. Betonáž 
 Bude provedena kontrola prostoru betonáže před samotnou betonáží, kdy se 
prověř jejich čistota, provlhčení, kontrola, dále se prověří povrch bednění, opatřené 
odbedňovacím, separačním nátěrem a konečně prověření čistoty a bezvadnosti výztuže. 
Ukládání betonové směsi bude prováděno z výšky maximálně 1 m. 
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Kontroluje se vzhled čerstvého betonu při ukládání – segregace, odlučování vody, 
ztráta tmelu a jiné negativní jevy je nutno při ukládání eliminovat.  
Kontroly hutnění budou provedeny pro každou ukládanou vrstvu čerstvého 
betonu. Nesmí dojít k uložení vrstvy betonové směsi na vrstvu, která nebyla řádně 
zhutněna.  
Při hutnění ponornými vibrátory se nesmí vpichovat vícekrát do jednoho místa. 
Vibrování bude probíhat systematicky, dokud neustane vytlačování zadrženého 
vzduchu. 
Při provádění hutnění se na místě změří poloměr viditelné účinnosti vibrátoru 
(vzdálenost mezi hlavicí vibrátoru a místem, ve kterém nelze ocelovou tyčí snadno 
proniknout do nižší vrstvy), ze kterého se určí vzdálenosti sousedních ponorů, které 
nesmí převyšovat 1,4násobek tohoto poloměru. 
Tloušťky zhutňovaných vrstev musí být menší než je délka pracovní části 
(hlavice) ponorného vibrátoru. Vibrátor musí být ponořen do takové hloubky, aby 
zasáhnul do předchozí vrstvy na hloubku 50 až 100 mm. Při práci s vibrátorem je nutné 
zajistit, aby nedošlo ke styku hlavice vibrátoru s výztuží, bedněním nebo těsnících a 
dilatačních pásů a pažnic. 
O betonáži se vede zápis ve stavebním deníku, který obsahuje: 
 označení betonované části konstrukce. 
 zahájení a ukončení betonáže, 
 základní údaje o způsobu provádění betonářských prací, 
 údaje o betonové směsi (viz. bod 5).  
  
 
9. Ošetřování betonu 
 Provede se kontrola provedení správného ošetřování odbedněné konstrukce a 
délky jejího trvání. 
Ihned po betonáži se provede kontrola nanášení ošetřovacího prostředku, který 
musí být po celé ploše rovnoměrně rozprostřen. Dále se zkontroluje i provedení druhé 
vrstvy postřiku. 
Kontrola bude provedena i u překrytí betonové konstrukce, u kterých se provede 
kontrola zabezpečení na hranách a spojích proti jejich odkrytí a nebezpečí proudění 
vzduchu nad povrchem ošetřované konstrukce. Takto překryta musí konstrukce zůstat 
po dobu 7 dnů. 
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10. Kontrola tvrdnutí betonu 
 Možnost odbednění konstrukce je již po 36-ti hodinách po betonáži, čemuž musí 
odpovídat pevnost betonu 11 MPa, což představuje 36,8% pevnosti po 28-mi dnech 
tuhnutí a tvrdnutí. 
Kontrola tvrdnutí betonu bude probíhat pomocí měření teploty v betonové 
konstrukci, nejvýše však 10 mm pod povrchem. 
Po odbednění bude možno použít metodu měření tvrdosti Schmidtovým 
kladívkem – to bude nejprve odzkoušeno na referenčním vzorku, aby bylo jasné, zda 
jsou naměřené hodnoty důvěryhodné. 
 
 
11. Kontrola konstrukce po odbednění 
Po odbednění se provedou následující kontroly: 
• rovinnost povrchu konstrukce latí délky 2 m s maximální odchylkou 9 mm, místní 
rovinnost max. 4 mm na délku 0,2 m.    
• kontrola polohy otvorů, pro které platí odchylky:  
 kruhové otvory - odchylka středu otvoru od projektované polohy +/- 25 mm 
 v obou osách, odchylky průměru otvoru budou díky použití vláknocementové 
 pažnice eliminovány. 
• kosoúhlost příčného řezu s dovolenou odchylkou pro větší z hodnot 1/25 výšky 
nebo 1/25 šířky odbedněné konstrukce, maximálně však +-30 mm. 
• přímost hran s dovolenou odchylkou 8 mm na 1 m délky konstrukce. 
• půdorysná vzdálenost stěny se sekundární přímkou s odchylkou +- 25 mm. 
Po odbednění se provede i vizuální kontrola konstrukce, zaměřená na výskyt 
“štěrkových hnízd“, které by působily problémy zejména v místech u pracovních spár. 
 
 
12. Předpřejímková kontrola 
 Kontrola konstrukce, její dokončenosti a případný soupis vad a nedodělků, které 
bude nutno do data přejímky konstrukce haly odstranit. 
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13. Přejímka hotové železobetonové konstrukce  
 Kontrola odstranění případných vad zjištěných při předpřejímkové kontrole. 
Pokud konstrukce vyhoví všem výstupním kontrolám uvedeným v bodě 12 a 13 tohoto 
kontrolního plánu, bude stavbyvedoucím ve stavebním deníku provedena výzva 
zástupce generálního projektanta a dodavatele betonové konstrukce ke konečné 
prověrce konstrukce. Přejímacího řízení se zúčastní i statik. 
K přejímce budou dodavatelem připraveny následující dokumenty: 
- výkresová dokumentace se skutečného provedení se zjištěnými odchylkami, 
- veškeré protokoly provedených předepsaných zkoušek, 
- hutní atesty výztuže, 
- stavební deník dodavatele, 
- záznamy vstupních kontrol transportbetonu. 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky 
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
kontrolu 
prověřil 
kontrolu 
převzal 
Přípravné práce a) geodetické body Každý objekt a) ČSN 73 0415 SD a) Geodet       
  b) odstranění křovin     Stavbyvedoucí       
1   c) sejmutí ornice   
c) skrývka ornice v souladu s předpisy 
č.124/1976 Sb., č.61/1977 Sb.           
a) kontrola polohy 
vytyčovacích bodů - 
lavičky 
a) vzdálenost 1-2metry od hrany 
výkopu 
a) bez záznamu Mistr, 
      
b) předání vytyčení 
objektu 
b) předání geodetického protokolu b) Geodetický 
protokol 
Stavbyvedoucí 
      
2 Vytyčení objektu 
c) bezkoliznost s IS 
Na každý objekt 
c) zajištění mapových podkladů od 
správců sítí. Před zahájením musí být 
sítě vytýčeny. V případě práce 
v ochranném pásmu- povolení prací 
v ochr.pásmu- provádění prací dle 
zásad a požadavků správců sítí 
c) zápis do SD Geodet 
      
a) provedení výkopů 
      
- hlavních figur 
      
- pasů 
      
3 Výkopové práce 
- patek 
Po technologických 
záběrech 
a) Rozsah dle PD  Protokol popř. zápis 
v SD 
Mistr 
      
a) provedení ZS  a) dokončení výkopů na úroveň ZS   
      
4 Základová spára a 
její ochrana b) ochrana ZS 
Po technologických 
záběrech b) zakrytí ZS ze účelem ochrany před 
klimatickými podmínkami 
Protokol popř. zápis 
v SD 
Mistr 
      
a) technologie hutnění - 
provedení hutnícího 
pokusu 
a) ověření typu materiálu pro 
provádění hutnění, stanovení tloušťky 
zhutňované vrstvy, stanovení doby 
nebo počtu hutnících cyklů 
a) Protokol 
z hutnícího pokusu 
a) 
Stavbyvedoucí 
      
5 Hutnění (v případě 
násypu) 
b) provádění hutnění 
Dvě zkoušky na každý 
objekt 
b) dle výsledků hutnícího pokusu b)Protokol b) Mistr 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky 
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
a) míra zhutnění Dle ČSN 72 1006 Stavbyvedoucí 
      
6 Únosnost ZS – 
pozemní stavby b) modul přetvárnosti 
Jedna zkouška na každých 
1000m2, minimálně dvě 
zkoušky pod každým 
objektem  
a), b) dosažení požadované míry 
zhutnění (modulu přetvárnosti) 
stanovené projektovou dokumentací  
Protokol o zkoušce 
provedený 
laboratoří 
Technik 
laboratoře 
      
a) míra zhutnění každých 2000m2 Dle PD a ČSN 72 1006 Stavbyvedoucí 
      
b) modul přetvárnosti   a) min.92% Proctor Standard pro 
jemnozrnné zeminy (95%PS pro 
hrubozrnné) 
Technik 
laboratoře 
      
7 Únosnost pozemní 
komunikace - 
podloží násypu 
  
  
b) Edef2 min. 45MPa pro hrubozrnné 
zeminy (Edef2 min. 30MPa a Edef2 / Edef1 
< 2,0 pro jemnozrnné) 
Protokol o zkoušce 
provedený 
laboratoří 
  
      
a) míra zhutnění každých 2000m2 Dle PD a ČSN 72 1006 Stavbyvedoucí 
      
b) modul přetvárnosti   a) min.92% Proctor Standard pro 
jemnozrnné zeminy (95%PS pro 
hrubozrnné) 
Technik 
laboratoře 
      
8 Únosnost pozemní 
komunikace - 
podloží násypu 
  
  
b) Edef2 min. 45MPa pro hrubozrnné 
zeminy (Edef2 min. 30MPa a Edef2 / Edef1 
< 2,0 pro jemnozrnné) 
Protokol o zkoušce 
provedený 
laboratoří 
  
      
a) míra zhutnění Dle PD a ČSN 72 1006 Stavbyvedoucí 
      
b) modul přetvárnosti a) min.95% Proctor Standard pro 
jemnozrnné zeminy (97%PS pro 
hrubozrnné) 
Technik 
laboratoře 
      
9 Únosnost pozemní 
komunikace - 
násyp mimo 
aktivní zónu 
  
každých 4000m2 
b) Edef2 min. 60MPa a Edef2 / Edef1 < 2,6 
pro hrubozrnné zeminy (Edef2 min. 
45MPa a Edef2 / Edef1 < 2,0 pro 
jemnozrnné)  
Protokol o zkoušce 
provedený 
laboratoří 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky 
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
a) míra zhutnění Dle PD a ČSN 72 1006 Stavbyvedoucí 
      
b) modul přetvárnosti a) min.100% Proctor Standard  Technik 
laboratoře 
      
10 Únosnost pozemní 
komunikace - 
aktivní zóna a 
zemní pláň   
každých 1000m2 
b) Edef2 min. 80MPa a Edef2 / Edef1 < 2,3 
pro hrubozrnné zeminy (Edef2 min. 
60MPa a Edef2 / Edef1 < 2,0 pro 
jemnozrnné) 
Protokol o zkoušce 
provedený 
laboratoří 
  
      
Výškopis - tolerance +30mm, -50mm 
      
11 Geometrie  a) polohopisné a 
výškopisné zaměření ZS 
Zaměření vybraných 
referenčních profilů 
výkopové jámy (závisí na 
členitosti a velikosti) 
Polohopis - tolerance hran výkopu ± 
100mm (měřeno max. 100mm od 
měřené hrany) 
Protokol popř. zápis 
v SD 
Mistr 
      
Stavbyvedoucí 
      
12 Přejímka  a) provedení základové 
spáry 
Po technologických 
záběrech 
a) převzetí základové spáry investorem Zápis v SD 
Mistr 
      
13 Ochrana ZS  a) ochrana základové 
spáry 
V zimním období a) zakrytí základové spáry ze účelem 
zamezení zamrznutí, do doby zahájení 
následných prací 
Protokol popř. zápis 
v SD 
Mistr 
      
míra zhutnění Dle PD a druhu zeminy, ČSN 72 1006 Stavbyvedoucí 
      
a) jemnozrnné zeminy a) min. 92% Proctor Standard Technik 
laboratoře 
      
14 Únosnost 
podkladu 
b) hrubozrnné zeminy 
Jedna zkouška na každých 
započatých 2000m2 
b) min. 95% Proctor Standard 
Protokol o zkoušce 
provedený 
laboratoří 
  
      
Stavbyvedoucí 
      
15 Stanovení 
technologie 
hutnění 
a) Provedení hutnícího 
pokusu u násypů 
v místě největší a nejmenší 
tloušťky násypu 
a) ověření typu materiálu pro 
provádění násypů, stanovení tloušťky 
zhutňované vrstvy, stanovení doby 
nebo počtu hutnících cyklů 
Protokol z hutního 
pokusu Technik 
laboratoře 
      
a) podklad Dle ČSN 72 1006 
      
b) výška hutněné vrstvy, 
počet pojezdů 
a) zásypy a násypy se nesmí ukládat 
na zmrznutý podklad 
      
16 Provádění 
  
Po technologických 
záběrech 
b) dle výsledků hutnícího pokusu 
Protokol popř. zápis 
v SD 
Mistr 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky 
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
a) jemnozrnné zeminy ČSN 72 1006 Stavbyvedoucí 
      
b) hrubozrnné zeminy  a) min. 95% Proctor Standard Technik 
laboratoře 
      
17 Kontrola zhutnění 
  
Jedna zkouška na každých 
započatých 500m3 
b) min. 97% Proctor Standard 
Protokol o zkoušce 
provedený 
laboratoří 
  
      
a) výškopisné i polohopis 
zaměření  
a) každý profil a) výškopis - tolerance  ± 40mm, a) Geodet Protokol a) Geodet 
      
b) místní rovinnost b) namátkově     polohopis – tolerance ± 100mm b) bez záznamu b) Mistr 
      
18 Geometrie 
hotových násypů 
  
každý technologický záběr b) 50mm na 3metrové lati   
  
      
a)  Vypořádání odchylek Vizuální kontrola a)    Seznam provedených opatření a 
náprav 
Protokol Stavbyvedoucí 
      
19 Výstupní kontrola 
b)  Předání hotového díla Přeměření b)    Předávací protokoly Předávací protokol Objednatel, 
TDI 
      
 
 
 
 
Vyhlášky, normy: 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Zákon č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
ČSN 73 0415 - Geodetické body 
ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb 
ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb 
ČSN 73 3050 – Zemní práce 
ČSN 73 0212-3 – Pozemní stavební objekty 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky 
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
a) rozměry a typ zdiva a) soulad s PD 
      
b) kvalita zdících prvků b) celistvé neporušené 
      
c) vlhkost  prvků c) nasákavé x nenasákavé 
      
1 Vstupní materiál 
  
Vždy při založení stěny 
  
a) Protokol Mistr, 
      
Dle ČSN 73 0205 
      
a) nosné zdivo 
      
soulad s PD  
      
tolerance ±10mm od geodetického 
bodu (vztaženo k lícované straně 
zdiva)  
      
b) ostatní zdivo 
      
2 Založení stěny Polohopis stěny Každá stěna- měření před 
vyzdívání 
soulad s PD (s klientskou změnou) 
tolerance ±15mm od nosných 
konstrukcí (vztaženo k lícované 
straně zdiva) 
Protokol popř. 
zápis v SD 
Mistr 
      
      
3 Vazba zdiva Provázání zdících prvků Dle postupu výstavby minimální převázání cihel o 0,4 x 
výška zdícího prvku (při výšce 
zdiva 238mm to je 95mm) 
Protokol  Mistr 
      
4 Provázání stěn Vynechané kapsy Dle postupu výstavby vynechání kapsy v každé druhé 
řadě, kapsa se před provázáním 
stěn celá promaltuje 
Protokol Mistr 
      
a) podmaltování a) po celé ploše, zejména nutné u 
nosných stěn 
      
b) šířka spáry b) šířka spáry mezi 6-15mm 
(optimálně mezi 9-12mm) 
      
5 Ložná spára 
  
Dle postupu výstavby 
  
Protokol  Mistr 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky 
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
  
6 Styčná spára  Spojení prvků Dle postupu výstavby a) styčné spáry se nemaltují, zdící 
prvky se skládají na sraz P+D 
Protokol  Mistr 
         
zakrývání vrchní řady  
        
7 Ochrana před 
klimatickými 
podmínkami  
Ochrana před 
navlhnutím 
a) stěny vystavené 
klimatickým účinkům 
(např. pomocí balící fólie z palet) 
Protokol  Mistr 
        
8 Ukončení u 
stropu  
Mezera u stropu Každá stěna mezera 1-2cm, vyplnění 
stlačitelnou hmotou - montážní 
pěnou (vatou při akustických 
požadavcích) – pro nenosné stěny 
Protokol  Mistr 
        
a) světlé rozměry Každý otvor soulad s PD 
        
b) polohové a výškové 
umístění hran 
  a) tolerance ±10mm 
        
  
  
b) tolerance ±10mm 
        
9 Otvory pro okna 
  
    
Protokol  Mistr 
        
a) poloha osy otvoru Dle ČSN 73 0205, soulad s PD 
        
b) světlé rozměry a) ±15mm 
        
10 Otvory pro 
obloukové 
zárubně 
  
Každý otvor 
b) ±15mm, velikost otvoru závisí 
na rozměru obložky (u klasických 
zárubní je rozměr stavebního 
otvoru o 5mm vyšší a 10mm širší 
než průchozí rozměr dveří) 
Protokol  Mistr 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky 
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
  
a) Vzdálenost 
protilehlých kcí 
Dle ČSN 73 0205, soulad s PD  
        
b) odklon od svislice a) ±15mm (při vzdálenosti stěn nad 
4m je tolerance ±20mm) 
        
c) rovinnost b) 10mm na výšku podlaží  
        
d) úhel mezi stěnami c) odstup mezi jednotlivými 
zdícími prvky v lícované ploše 
max. 5mm (ČSN 73 2310) 
        
11 Geometrická 
tolerance 
  
Každá stěna 
d) maximální odchylka ±5mm (do 
vzdálenosti 0,5m od rohu stěn) 
Protokol  Mistr 
        
a) zdící prvky 
        
12 Doložení jakosti 
b) malta 
Celá stavba a), b)  ES prohlášení o shodě dle 
zákona 22/1997 Sb., NV 190/2002 
Protokol popř. 
zápis v SD 
Mistr 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky  
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
  
a) Kontrola materiálu a) ES prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., NV č.163/2002 Sb. 
Mistr 
        
b) Čistota bednění b) bez prachu, vody, zbytků vázacích 
drátů atd. 
Stavbyvedoucí 
        
c) Nástřik bednění  c) dle návodu na použití, nástřik nesmí 
mít dopad na kvalitu povrchu 
  
        
odbedňovacím olejem d) zajištění stability konstrukce a 
těsnosti  
  
        
d) Tuhost a těsnost e)  půdorysná poloha bednění ± 12mm     
  
        
e) Geometrie odklon od svislice ± 8mm 
  
        
1 Bednění a 
podpěrná lešení 
f) Prostupy, otvory 
Všechna bednění a 
podpěrná lešení 
f) světlý rozměr otvorů ± 12mm 
Protokol popř. zápis 
v SD 
  
        
a) Správnost profilů a), b), c)  soulad s PD Mistr 
        
b) Poloha výztuže b), c)  Dle ČSN EN 13670 Stavbyvedoucí 
        
c) Krytí výztuže b) maximálně ± 20mm 
  
        
d) Kontrola povrchu  c) minimální krytí  = cn ± ∆   
        
e) Provázanost profilů     ( cn =jmenovité krytí, ∆=10mm)    
        
  
d) výztuž není znečištěna 
  
        
2 Výztuž 
  
Všechna výztuž 
e) řádně svázána a zajištěna proti 
posunutí 
Protokol popř. zápis 
v SD 
  
        
a) průchodky, chráničky, 
krabice, trubkování 
a)  polohopis a výškopis + 40 mm,  Mistr 
        
b) zárubně zajištění volného posunu 
protahovacích drátů v trubkování 
Stavbyvedoucí 
        
3 Zabetonované 
prvky (trubkování, 
zámečnické prky) 
  
V celém rozsahu 
konstrukce 
b) polohopis + 40mm, výškopis + 
10mm 
Protokol popř. zápis 
v SD 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky 
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
  
a)       umístění a)       betonáž min. 3 cm, 
maximálně do poloviny šířky, upevnění 
plechu vazacím drátem 
Mistr 
        
b)       přeplátování b)       přeplátovat min. 50mm a 
zajištění spojkou  
Stavbyvedoucí 
        
c)        provázanost 
v dilatací 
c)        kontrola správnosti spoje se 
svislým těsněním 
  
        
4 Vložení těsnících 
plechů a 
pryžových profilů 
d)       odstranění folie 
před betonáží 
Po celé délce konstrukce 
  
Protokol popř. zápis 
v SD 
  
        
5 Povolení betonáže Připravenost k betonáži  Všechny betonované 
konstrukce 
povolení betonáže zástupcem 
investora 
Zápis v SD Stavbyvedoucí 
Mistr, TDI 
        
a) Dodací list Každá dodávka betonu, a) shoda s PD, označení dle  ČSN EN 
206-1  
Mistr 
        
b) Vizuální kontrola směsi  Všechny betonové 
konstrukce  
b) stejnorodost, vizuálně stejné 
vlastnosti 
Stavbyvedoucí 
        
c) Teplota vzduchu 
  
c) je-li t< 0°C,  opatření proti poškození 
mrazem  
  
        
6 Betonáž 
d) Dodržování TP pro 
betonáž 
  
d) Provádění jednotlivých činností 
(betonáž, vibrování, úprava povrchu) 
dle TP  
Protokol popř. zápis 
v SD 
  
        
a) Povrch betonu Všechny betonové 
konstrukce  
a) zajištění pozvolného vypařování 
vody, zakrývání konstrukce, udržování 
povrchu betonu ve vlhkém stavu  
        
7 Ošetřování 
b) Teplota betonu (Minimální doba ošetřování 
dle druhu betonu podle 
ČSN EN 13670) 
b) teplota betonu nesmí klesnout pod 
0°C, dokud beton nedosáhne  pevnosti 
v tlaku větší než 5 MPa 
Protokol popř. zápis 
v SD 
Mistr 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky 
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
  
a) svislé konstrukce Možno provést až po dosažení 
dostatečné pevnosti betonu (dobu 
určuje statik) 
        
b) vodorovné kce a) odstranění všech montážních 
vložek, začištění povrchu stěn 
        
8 Odbednění 
  
Všechny betonové 
konstrukce 
b) začištění povrchu stropu 
Protokol popř. zápis 
v SD 
Mistr 
        
Geometrická 
tolerance  
a) půdorysné umístění Dle ČSN EN 13670 Mistr 
        
- svislé konstrukce  b) odklon od svislice  a) ± 25mm Stavbyvedoucí 
        
  
c) místní rovinnost b) ± 15 mm 
  
        
  
d) rozměry průřezu c) 9 mm na 2 metrové lati 
  
        
    
d) ± 10mm (pro průřezy do 150mm), 
±15mm 
  
        
9 
    
Každá svislá konstrukce 
(pro průřezy nad 150mm) 
Protokol popř. zápis 
v SD 
  
        
a) výškopisné zaměření Dle ČSN EN 13670 Geodet 
stavby,  
        
b) místní rovinnost a) ±15mm Mistr 
        
c) rozměry průřezu b) 9 mm na 2 metrové lati 
  
        
  
c) ± 10mm (pro průřezy do 150mm), 
±15mm 
  
        
10 Geometrická 
tolerance –  
vodorovné  
konstrukce 
  
Každá vodorovná  
konstrukce  
(pro průřezy nad 150mm) 
Protokol popř. zápis 
v SD 
  
        
a) světlé rozměry otvorů a) ± 25mm Geodet 
stavby,  
        
11 Geometrická 
tolerance –  
prostupy b) polohové a výškové 
umístění otvorů 
Každý prostup 
b) ± 25mm 
Protokol popř. zápis 
v SD 
Mistr 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky 
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
  
Vzhled povrchu Pro konstrukce bez další 
povrchové úpravy 
Mistr 
        
12 
- tolerance pro 
pohledový beton 
a) pórovitost 
(pohledový beton) 
a) celková plocha pórů max. 5%  Protokol popř. zápis 
v SD 
Stavbyvedoucí 
        
a) výztuž 
        
13 Zabudované 
výrobky b) betonová konstrukce 
Za celou stavbu a+b)  prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., NV 163/2002 Sb. 
Součást knihy 
kvality 
Stavbyvedoucí 
        
1.   Vypořádání odchylek Vizuální kontrola 1. Seznam provedených opatření a 
náprav 
Protokol Stavbyvedoucí 
        
14 Výstupní kontrola 
2.   Předání hotového 
díla 
Přeměření 2. Předávací protokoly Předávací protokol Objednatel, 
TDI 
        
 
Vyhlášky a normy: 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Zákon č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
Zákona č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
ČSN 732400 – provádění a kontrola betonových konstrukcí + její změny 
ČSN 731312 – beton klasifikace konzistence 
ČSN EN 12350-5 – zkoušení čerstvého betonu 
ČSN 730210-1 – geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 1: přesnost osazení 
ČSN 730210-2 – geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 2: přesnost monolitických betonových konstrukcí 
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Pol 
Kontrolovaný 
proces/činnost  
Kontrola, zkouška, 
konstrukce, prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 
tolerance  
Dokumentace 
kontroly / zkoušky 
Odpovědný 
pracovník  
Kontrolu 
provedl 
kontrolu 
prověřil 
kontrolu 
převzal 
Přípravné práce a) PD Před zahájením prací a) Rozsah práce dle PD SD Mistr       
  b) materiál dle PD   Protokol           
1 
  c) kontrola PB lahví a 
hořáků 
  
b) ČSN 50 3601                                              
c) Kapacita láhve, neporušenost 
láhve a ventilu 
          
a) čistota a) c) vizuálně SD Mistr 
      
b) vlhkost b) vlhkoměr     
      
2 Kontrola 
povrchu 
c) hladkost povrchu 
Celý objekt 
ČSN EN 13859-2     
      
a) provedení Celý objekt a) Rozsah dle PD  
      
3 Penetrační 
nátěr      2 nátěry, apliakce do kříže 
SD Mistr 
      
a) přilepení v celé ploše Celý objekt vizuálně a špachtlí 
      
4 Kontrola 
přilepení a 
přitavení pásů 
b) přesahy     
SD Mistr 
      
a) příčné a podélné 
přesahy 
ČSN 76 0600 SD Mistr 
      
5 Spojení pásů 
b) Kvalita svaření, 
přepáskování a zesílení 
povlaků 
Celý objekt 
      
      
a) provedení detailů ČSN 76 0600 SD Mistr 
      
6 Kontrola 
provedení 
detailů 
b) Kvalita svaření, 
přepáskování a zeálení 
povlaků 
Celý objekt- rohy, napojení 
na zdi, atiu apod. b) dle výsledků hutnícího 
pokusu 
  Mistr 
      
a) kontrola kotvení pásů ČSN 76 0606 SD Mistr 
      
7 Kotvení 
  
Náhodně vybraná místa 
Zkouška odtržení   Mistr 
      
a) shoda s PD ČSN 76 0600 SD Mistr 
      
  a) výměry Protokol     
      
8 Skladba kce 
b) Povrch izolace 
Celý objekt 
b) čistota, neporušenost     
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1. Zadání 
Zadáním tohoto posouzení je technicky, časové a ekonomicky posoudit typy 
vytápění- klasické (ústřední topení), podlahové topení a teplovzdušné topení. 
 
 
2. Vstupný informace 
Pro veškerá uvedená vytápění je navržena stejná kotelna, tj. zdroj teplota (kotel) a 
rozvleč s výstrojí. Tepelným agregátem je závěsný kondenzační kotel s topným mediem 
zemní plyn a otopným mediem voda. Napojení mezi kondenzačním kotlem a 
rozdělovačem je pomocí Cu trubek s uzávěry na obou stranách, tak aby mohly být 
jednotlivé větve samostatně odstaveny, resp. aby mohl být případně demontován 
kondenzační kotel. Na těchto větvích jsou umístěny rovněž trojcestné ventily 
s teploměry.  
 
1) Jako klasické vytápění je řešeno nástěnnými radiátory KORADO, situovanými 
přednostně pod okny objektu, kvůli optimálnímu mixování teplého a studeného vzduchu 
a jeho distribuce po místnosti. 
Teplotní spád 75,5°/55,5°C  
 
Výhody x nevýhody 
+ rychlá montáž 
+ rychlý ohřev místnosti 
+ tepelná clona u radiátorů umístěných u nejchladnějších stěn zabraňuje šíření chladu 
+ snadná možnost opravy (vizuálně je ihned vidět, kde je nutná oprava) 
+ suchá montáž 
+ nižší pořizovací náklady 
 
- radiátory zmenšují plochy interiéru 
- trubky omezují dispoziční řešení místností 
- víření prachu 
- špinění stěn 
- špatná údržba radiátoru 
- vyšší provozní náklady 
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2) Podlahové vytápění je řešeno montáží vytápěcích hadic z PE situovaných do 
systémových šablon z EPS zalitých anhydritovou směsí, jako konečnou úpravu pod 
nášlapnou vrstvu – keramická dlažba, plovoucí podlaha, korková podlaha. Výběr 
podlahových krytin je však omezen na ty, které nezpůsobí nežádoucí odizolování 
anhydritového povrchu. 
Teplota vody pro podlahové vytápění je maxim. 35°C. 
 
Výhody x nevýhody 
+ dokonalá tepelná pohoda 
+ příjemné teplo stoupající od podlahy (eliminace studené podlahy) 
+ snadná údržba domácnosti díky umístění topných prvků v podlaze  
+ žádné víření prachu 
+ nenarušuje vzhled interiéru 
+ úspora prostoru v místnosti 
+ dlouhá životnost (záruka otopných hadic až 50 let) 
+ rovnoměrná teplota v místnosti 
+ nízké provozní náklady 
 
- dlouhá časová prodleva od náběhu teploty do požadované teploty (nutné prohřátí  
   vrstvy betonu) 
- náročná oprava velmi složité najít místo nutné k opravě) 
- problémy s regulací jednotlivých otopných větví 
- mokrý proces instalace 
- vyšší pořizovací náklady 
 
 
3) Teplovzdušné vytápění jako součást vzduchotechniky, řešené částečně zabudované 
do stěn a částečně zavěšené pod stropy místností se sociálními zařízeními. 
Teplota vody  až 45°C 
 
Výhody x nevýhody 
+ rychlý náběr teploty ve vytápěné místnosti 
+ možnost čištění vzduchu 
 173 
+ regulace vlhkosti vzduchu 
+ snížení prašnosti vytápěné místnosti 
+ suchá montáž 
+ možnost klimatizace 
 
 
- vysoké pořizovací náklady 
- vysoké provozní náklady 
- vyšší hlučnost 
- nerovnoměrné rozložení teploty v místnosti 
- estetická hlediska (v případě potřeby nutnost provézt dodatečného podhledu) 
 
 
3. Technické posouzení 
 klasické radiátory- jedná se o nejjednodušší řešení vytápění. Klasické, 
radiátorové vytápění je řešeno instalací zdroje tepla – kotle, v našem případě 
plynového, kondenzačního kotle, na který je pomocí Cu potrubí napojen rozvadeč 
s kompletní výstrojí (uzavírací ventily, teploměry, termohlavice, zpětné ventily, 
čerpadlo apod.) a z rozvaděče jsou napojeny přes jednotlivé větve nástěnné 
radiátory a otopné žebříky. V místě uložení potrubí do podlahy, případně do stěn a 
v místnostech, kde není potřeba vytápět je potrubí izolováno miralonovými 
návleky. Případné opravy tohoto topení není problémem. Zabudované potrubí ve 
stěnách, příp. v podlaze však vyžaduje spolupráci se stavební firmou. 
  
 podlahové topení je technicky obdobné jako klasické radiátorové s tím, že 
uložení otopných hadic do podlahy a následné zaliti anhydritovou směsí vyžaduje 
zvýšenou odbornou spolupráci s provádějícími firmami, včetně napojení konců 
otopných hadic přes termohlavice a převlečné matice na rozvaděče. Problémové se 
může jevit případné opravy podlahového topení, a to zejména z důvodu, že místo 
poškození uložených a zalitých otopných hadic není možné bez předchozího 
otevření podlahy prakticky lokalizovat. 
 
 teplovzdušné vytápění je technicky nejproblematičtější na provádění otápění. 
Ohřev proudícího vzduchu je řešen provedením přívodu teplé vody do systému ze 
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zdroje tepla – rozvaděče do výměníku pomocí rozvodů potrubí z Cu. Kromě 
potřebných stavebních úprav je nutné jednotlivé části potrubí přes příruby 
sešroubovávat pomocí šroubů a matic, uchycovat potrubí pod strop místností, 
izolovat potrubí apod. 
 
4. Časové porovnání 
 
U klasického vytápění postačují pouze montážníci topenářské firmy. 
Jednoduchost provádění klasického vytápění je zajištěna velkou nabídkou různých 
komponentů jak pro vlastní montáž potrubí (odbočky, kolena oblouky, redukce 
apod.), tak tepelných agregátů a radiátorů. Normohodina dle normy je 0,85/m2, 
tzn., že pro celý objekt je potřeba při 5 montážnících cca 9 pracovních dnů  
 
U podlahového vytápění jsou potřeba montážníci topenářské firmy a následně 
pracovníci betonářské firmy provádějící anhydritové podlahy. Jednoduchost 
provádění je zajištěna bohatým sortimentem nabídky různých komponentů 
(spojky, nátrubky, ventily, uzávěry apod.) Doba provádění se prodlužuje o fakt, že 
položené topné hadice na systémové desky jsou následně zality anhydritovou 
směsí, kterou může provádět pouze odborná, betonářská firma. Normohodina dle 
normy je 1,15/m2, tzn., že pro celý objekt je potřeba při 5 montážnících cca 13 
pracovních dnů. Nebereme v úvahu provádění anhydritových podlah. 
 
U teplovzdušného vytápění je potřeba odborné montážníky jak z topenářské 
firmy, tak i firmy provádějící vzduchotechnické práce. V současnosti je v nabídce 
výrobců dostatečně velký sortiment všech potřebných komponentů pro 
vzduchotechnické práce, včetně ventilátorů, tlumících manžet apod., jakož i 
dostatečný sortiment pro topenářskou firmu (viz. klasické topení). Konzultací 
s odbornou firmou bylo zjištěnou, že při potřebě 5 pracovníků (2 topenáři a 3 
vzduchotechnika) je doba provedení kompletního teplovzdušného vytápění cca 18 
pracovních dnů, Z výše uvedených faktů vyvozuji, že v tomto případě by byla 
normohodina cca 1,75/m2. 
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5. Ekonomické porovnání 
 
Nákladové porovnání 
 klasické radiátory- Rozvody budou provedeny osazením do drážek ve zdech, 
nebo v podlahách trubkami z Cu, letovanými za tepla a přes převlečnou matku a 
termoventil na teplé vodě a převlečnou matkou se skrytým ventilem na vracečce. 
Cena provedení rozvodu trubek z Cu, osazení radiátorů, termostatických hlavic a 
stavebních a izolačních prací činí v tomto případě cca 350 tis. Kč 
 
 podlahové topení je provedeno osazením systémových desek z EPS a provedení 
osazení topných hadic z PE. Konce otopných hadic jsou pak přes převlečné matky 
uchyceny na podružné, etážové rozvaděče. Na každé větvi je na přívodu osazen 
termostatický ventil s možností regulace teploty na každé větvi samostatně a na 
druhém konci – zpátečky pouze ventil k uzavření větve pro případné odstavení 
celého podružného etážového rozvaděče. Cena podlahového vytápění včetně 
stavebních, montážních a izolačních prací 670 tis  
 
 vzduchotechnické vytápění je řešeno provedením přívodu teplé vody do systému 
ze zdroje tepla – rozvaděče do výměníku, což je zařízení zpravidla provedené jako 
trubkové s nalisovanými hustě k sobě lamelami plechů z Fe, z AL nebo Cu., 
s minimálními vzdálenostmi od sebe. Teplota vody se konvekcí z topných trubic 
předává na plochu plechů mezi kterými proudí jednostranně a řízeně vzduch 
nasávaný z vnějšího prostoru po přefiltrování a který je ze sálajících plechů 
předáván proudícímu vzduchu. Cena tohoto TVZDV by činila pro celý objekt 
včetně stavebních, montážních a izolačních prací 630 tis. Kč, ale v případě 
kombinací ses klimatizací by se cena zvýšila na 870 tis. Kč 
 
Provozní náklady 
 klasické vytápění poměrně dobře využívá zdroj tepla – plynového kotle. Potřebu 
tepelné pohody však zvyšujeme přetápěním místností, radiátory bývají umístěny 
na nejvíce ochlazovaných místech a svým sáláním tvoří tepelnou clonu a současně 
otápí potřebnou místnost V našem případě by kompletní vytápění klasickými 
radiátory mělo provozní náklady cca 135tis. Kč/rok. 
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 podlahové vytápění velmi dobře využívá teplotu zdroje energie – kotle. Provozní 
teplota vody nesmí překročit teplotu 35°C a teplota podlahy poskytuje příjemnou 
pohodu i při nižší teplotě v místnosti. V odborných zprávách se uvádí, že teplota 
místností s podlahovým vytápěním může být o 1-2° C nižší, než u topení 
s radiátory, a to vlivem pocitu „teplých nohou“. Pro podlahové vytápění se jeví 
jako nejlepším zdrojem kondenzační kotel. V tomto případě by roční náklady na 
provoz  podlahového topení činily cca 118tis Kč/rok. 
 
 teplovzdušné vytápění se v tomto případě jeví jako nejméně ekonomické. 
Náklady na provoz TVZDV vzhledem k nutnosti ohřevu vzduchu jako topného 
media v místnostech a vyšším tepelným ztrátám a faktickému přetápění v místě 
přenosu tepla přes výměník činí ročně cca 178 tis Kč/rok. K této položce je nutné 
přičíst ještě náklady na elektrickou energii potřebnou k provozu ventilátorů, příp. 
ještě náklady na provoz klimatizačních jednotek.   
 
 
6. Závěr 
Ideální je možnost kombinace výhod všech tří tepelných zařízení, tzn. v místnosti 
se stálým provozem a s minimálními výkyvy teplot je vhodné podlahové vytápění. 
V místnostech, kde je potřeba vyšší teploty (např. koupelny) jsou ideální kombinace 
podlahové vytápění s klasickými radiátory, resp. otopnými žebříky. V hygienických a 
provozních místnostech je ideální kombinace podlahového vytápění s teplovzdušným 
vytápěním. 
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1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE STAVBY 
název akce:                          MATESKÁ ŠKOLA – PÍSTAVBA  
                                             BRNO – IVANOVICE, HAT 81/19 
místo:                                   Brno Ivanovice, Hat 81/19 
parcelní íslo:                      533/1,533/2, 534, 535, 536, 180/5 
vlastnické právo:                 Statutární msto Brno 
katastrální území:                Ivanovice 655856 
žadatel / investor:                Statutární msto Brno, mstská ást Brno - Ivanovice   
                                             Mácova 3, 621 00, Brno 
                                             tel.: 541 226 695 
                                          
koordinátor stavby:             K4, a.s. 
                                             Kociánka 8/10, 612 00, Brno  
                                             Jaroslav Koláek 
                                             tel.: 773 612 056 
                                             kolacekj@k4.cz
generální projektant:          PROJECT BUILDING s.r.o., 
                                             atelier : Erbenova 375/8, 602 00, Brno 
                                             tel./fax: 545 213 683 - 5  
                                             r.putna@pbbrno.cz
termín zahájení výstavy:      erven 2014 
termín ukonené:                 prosinec 2014 
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2. Struný popis navrhovaného objektu 
Stávající mateská škola je voln stojící objekt pi okraji lesa v zahradním 
oploceném areálu, pístup je po zahradní asfaltové komunikaci dosažitelné z obecních 
komunikací. Objekt stávající mateské školy je pízemní, ásten podsklepený, 
obdélníkového pdorysného tvaru, zastešení je nízkou sedlovou stechou. Konstrukce 
objektu je zdná, stropní konstrukce jsou devné trámové, sedlová stecha je ze 
sbíjených vazník. Fasáda objektu je z hladké štukové omítky, kamenný sokl je 
ukonen zdnou soklovou ímsou z režného spárovaného zdiva.  
Nov navržená pístavba je také na obdélném pdorysu a má plochou stechu. 
Pvodní a novou budovu spojuje prosklený krek v úrovni 1. NP. Pístavba je 
dvoupodlažní, piemž dispozice využívá terénního rozdílu - 1. NP je ve stejné úrovni 
jako pízemí stávajícího objektu a 1. PP je pod úrovní terénu jen zásti, resp. pobytové 
místnosti dtí navazují na svažující se terén. Toto ešení využívá svahu tak, že z úrovn
1. PP mohou dti druhého odd. vyjít pes nov navrženou terasu pímo na terén zahrady. 
Jako pístupová cesta je využita stávající areálová komunikace, z této komunikace je 
navržena nová odboka v úrovni 1. PP pro zásobování kuchyn. Pi této komunikaci je 
navrženo nové obratišt pro zásahová vozidla požární ochrany, v horní ásti za novou 
pístavbou je tato komunikace rozšíena pro 3 parkovací stání zamstnanc. Ped 
druhou vjezdovou bránou do areálu školky je na parcele . 536 navrženo nové 
parkovišt pro vozidla rodi s potem parkovacích stání 13. 
Ob budovy - stávající a nová, jsou propojeny pes spolené prosklené zádveí, 
které umožuje také pístup na terasu a do zahrady. V pístavb na nj navazuje chodba 
se schodištm do 1. PP, kde se nachází další oddlení MŠ. Tato dv oddlení nad sebou 
jsou dispozin velmi podobná – pes šatnu dtí jsou pístupné pobytové místnosti dtí 
(herna, lehárna, jídelna), které jsou pojednány jako jeden kontinuální prostor s možností 
oddlení paravány, nábytkem, pop. lehkými píkami. Na šatnu navazuje hygienické 
zázemí dtí – umývárna a WC a zázemí uitelek – šatna a koupelna. Z pilehlé 
pípravny jídel jsou dvee a podávací okénko do jídelny dtí. V 1.NP je k dispozici 
oddlení píruní sklad pomcek (archiv). V tomto podlaží na vstupní chodbu dále 
navazuje sklad istého a špinavého prádla, úklidová komora, pípravna stravovacího 
provozu a zázemí pro personál stravovacího provozu. Oproti tomu v 1. PP je z chodby 
pístupná technická místnost, úklidová komora, sušárna odv a pes chodbu 
stravovacího provozu pípravna, místnost pro termosy a výklenek pro chlazený odpad. 
Chodba v 1. PP stravovacího provozu zárove slouží jako zásobovací chodba. 
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Dovážené jídlo je pes zásobovací vstup distribuováno do jednotlivých oddlení pomocí 
stolního výtahu v pípravnách objektu.  
Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z monolitického betonu. Obvodový 
pláš je vyzdívaný z keramických tvárnic tl. 300 mm, opatený na vnjším líci 
provtrávaným fasádním obkladem z cementovláknitých desek doplnných tepelnou 
izolací z minerální plsti. Vnitní dlící stny budou vyzdny z keramických tvárnic 125 
a 150MM a SDK konstrukcí. Nkteré nosné vnitní zdivo bude provedeno z 
keramických tvárnic v tl. 300mm. Konstrukce schodišt bude provedena jako 
železobetonová konstrukce s nášlapy stup z masivního dubu. Navržená stecha 
nového objektu je jednoplášová nevtraná plochá s vnitními odpady. Na spádovou 
vrstvu z polystyrenbetonu bude provedena parozábrana, tvoená SBS modifikovaným 
asfaltovým pásem. Následn bude provedena tepelná izolace z tepeln izolaních desek. 
3. Požadavky, podklady 
Úkolem požárního ešení je posoudit navrhovanou stavbu s ohledem na 
bezpenost vlastní stavby, bezpenost osob a dále ji posoudit s ohledem na umístní v 
zástavb. Tato požární zpráva je vypracována podle kmenových norem kodexu požární 
bezpenosti. Podkladem pro zpracování této zprávy je projektová dokumentace objektu. 
4. Koncepce protipožárního posouzení 
Z hlediska požární bezpenosti budou pi ešení uplatnny: 
(1) - 	SN 73 0802 - Požární bezpenost staveb, Nevýrobní objekty 
(2) - Vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znní 
vyhl. 268/2011 Sb. 
(3) - 	SN 73 0833 - Požární bezpenost staveb, Budovy pro bydlení a ubytování 
(4) - 	SN 73 0810 - Požární bezpenost staveb, Spolená ustanovení 
(5) - 	SN 73 0818 - Požární bezpenost staveb, Obsazení objekt osobami 
(6) - Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle EUROKOD
 ( R.Zoufal a 
kolektiv ). 
(7) - 	SN 73 0873 - Požární bezpenost staveb, Zásobování požární vodou 
(8) – 	SN 73 0848 – Požární bezpenost staveb, Kabelové rozvody 
v platných znních a normy a pedpisy na tyto navazující. 
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5. Rozdlení objektu do požárních úsek a jejich klasifikace 
Jedná se o novostavbu objektu, který je propojen s objektem stávajícím. Z 
hlediska zmny stavby by šlo o zmnu skupiny III a proto bude nový objekt rovnou 
posouzen podle kmenové normy (1). Stávající objekt nebude posuzován, jako stávající 
je považován za vyhovující. Následující zhodnocení se proto týká pouze novostavby 
pavilonu, který je samostatnou staticky nezávislou budovou. 
Objekt má dv podlaží. Z hlediska požární bezpenosti je spodní podlaží 
podzemním podlažím (má povrch podlahy níže než 1,50m pod nejvyšším bodem 
pilehlého terénu), podlaží je ale zapuštné pouze z poloviny a prostory pro pobyt dtí 
mají pímý výstup na terén. Poslední užitné podlaží je pízemí, které má taky pímý 
výstup na terén. Jedná se tak v podstat o objekt s dvma polohami prvního nadzemního 
podlaží, nebo i podzemní podlaží se dá považovat za nadzemní. 
Výška navrhovaného objektu dle 5.2.3 (1) h = 0m (nadzemní podlaží); h = 3,50m 
(podzemní podlaží) 
Konstrukní systém objektu je neholavý, nebo svislé nosné a obvodové konstrukce 
jsou zdné a železobetonové druhu DP1, obvodové zdivo je zatepleno minerální 
tepelnou izolací. Stropy jsou železobetonové druhu DP1. Zastešení je tvoeno také 
železobetonovou deskou, která tvoí požární strop; pak na konstrukce, které se nacházejí 
nad požárním stropem posledního užitného podlaží se pi urování konstrukního 
systému nebere zetel dle 7.2.12.a(1). 
Objekt je rozdlen na požární úseky dle požadavk píslušných norem tj. (1), (2). 
V objektu se nevyskytuje žádný shromažovací prostor - viz dále. 
Dle §23, odst.4 (2), musí být každá tída mateské školy samostatným požárním 
úsekem. 
Požární úseky v prvním podzemním podlaží se dle 7.2.2(1) berou jako nadzemní 
podlaží v objektu o výšce do 6m. 
Požární úseky:
P1.01 – tída mateské školky v 1.PP 
P1.02/N1 – komunikace, pípravny a zbytek objektu 
N1.01 – tída mateské školky v 1.NP 
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Prosklený spojovací krek zádveí bude souástí požárního úseku pvodního objektu, 
jedná se o prostor bez požárního rizika. 
Zhodnocení požárních úsek:
P1.01 – tída mateské školky v 1.PP 
Je tvoen místnostmi 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011. 
PÚ je hodnocen dle (1) a (2), jedná se o místnosti mateské školy. Mezní velikost 
požárního úseku dle (1) vyhovuje. 
pv = p x a x b x c 
dle pílohy A (1): 
 herny a ložnice v dtských zdravotnických zaízeních (jesle, kojenecké ústavy, 
dtské domovy) – dle názoru projektanta vybavení herny více odpovídá této 
položce než položce Uebny v ásti Školství - pol. 4.6 
 an = 1,0; pn = 25 kg/m
2 ; plocha 132,5 m2
 umývárny, WC - pol. 14.2 - an = 0,7; pn = 5 kg/m
2 ; plocha 16,9 m2
 šatny s dev.skíkami - pol. 14.1.b) - an = 1,0; pn = 50 kg/m
2 ; plocha 17,9 m2
celková plocha PÚ je 167,3 m2
pn = 25,7 kg/m
2
ps = 10 kg/m
2 dle tab. 1 (1) 
p = 35,7 kg/m2
an = 1,0 
as = 0,9 
a = ((pn x an ) + (ps x as )) / (pn + ps ) = 1,0 
         
          S x k                     So      53,94                             ho     2,9 
b = -----------                --- = ---------- = 0,32               --- = ---- = 0,91 
        So x ho                 S       167,3                              hS    3,18 
   
n = 0,306 
k = 0,265 dle tab. E.1 (1) pro úseky do 500m2 
b = 0,48 (mezní hodnoty min. = 0,5, max. = 1,7) tj. bráno 0,5 
c = 1 
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pv = 35,7 x 1,0 x 0,5 x 1 
pv = 17,9 kg/m
2 - výpotové požární zatížení, vyšší požární zatížení zde není (dle 6.2.3 
(1)) tzn. že dle tab. 8 (1) je PÚ v II.SPB 
P1.02/N1 – komunikace, pípravny a zbytek objektu 
Je tvoen místnostmi 001, 002, 003, 004, 012, 013, 014, 015, 102, 103, 104, 105, 106, 
114, 115, 116, 117, 119. 
PÚ je hodnocen dle (1) a (2). 
Mezní velikost požárního úseku dle (1) vyhovuje. 
pv = p x a x b x c 
dle pílohy A (1): 
- vstupní prostory, chodby pol. 1.10 - an = 0,8; pn = 5 kg/m
2 ; plocha 47,9 m2 (chodby) 
- umývárny, WC, úklidy - pol. 14.2 - an = 0,7; pn = 5 kg/m
2 ; plocha 15,9 m2
- pípravny a výrobny pokrm pol. 7.1.4 - an = 0,95; pn = 30 kg/m
2 ; plocha 43,0 m2
- šatny s devnými skíkami - pol. 14.1.b) - an = 1,0; pn = 50 kg/m
2 ; plocha 10,9 m2
- sklady prádla - pol. 14.1.b) - an = 1,0; pn = 50 kg/m
2 ; plocha 4,6 m2
celková plocha PÚ je 122,3 m2 
pn = 19,5 kg/m
2
ps = 10 kg/m
2 dle tab. 1 (1) 
p = 29,5 kg/m2
an = 0,9 
as = 0,9 
a = ((pn x an ) + (ps x as )) / (pn + ps ) = 0,9 
          
         S x k                  So        17,7                              ho      0,9 
b = -----------                --- = ---------- = 0,14                --- = ---- = 0,27 
       So x ho                  S       122,3                              hS     3,30 
n = 0,072 
k = 0,092 dle tab. E.1 (1) pro úseky do 500m2
b = 0,67 (mezní hodnoty min. = 0,5, max. = 1,7) 
c = 1 
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pv = 29,5 x 1,0 x 0,67 x 1 
pv = 18,4 kg/m2 - výpotové požární zatížení, vyšší požární zatížení zde není (dle 6.2.3 
(1)) tzn.že dle tab. 8 (1) je PÚ v II.SPB 
N1.01 – tída mateské školky v 1.NP 
Je tvoen místnostmi 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118. 
PÚ je hodnocen dle (1) a (2), jedná se o místnosti mateské školy. 
Mezní velikost požárního úseku dle (1) vyhovuje. 
pv = p x a x b x c 
dle pílohy A (1): 
 herny a ložnice v dtských zdravotnických zaízeních (jesle, kojenecké ústavy, 
dtské domovy) – dle názoru projektanta vybavení herny více odpovídá této 
položce než položce Uebny v ásti Školství - pol. 4.6 
 an = 1,0; pn = 25 kg/m
2 ; plocha 132,7 m2
 umývárny, WC - pol. 14.2 - an = 0,7; pn = 5 kg/m
2 ; plocha 16,9 m2
 sklad - pol. 14.1.b) - an = 1,0; pn = 50 kg/m
2 ; plocha 9,4 m2
celková plocha PÚ je 159,0 m2
pn = 24,4 kg/m
2
ps = 10 kg/m
2 dle tab. 1 (1) 
p = 34,4 kg/m2
an = 1,0 
as = 0,9 
a = ((pn x an ) + (ps x as )) / (pn + ps ) = 1,0 
          S x k                   So        57,9                              ho     2,8 
b = -----------                --- = ---------- = 0,36                --- = ---- = 0,85 
       So x ho                 S      159,0                               hS    3,30 
n = 0,340 
k = 0,270 dle tab. E.1 (1) pro úseky do 500m2 
b = 0,44 (mezní hodnoty min. = 0,5, max. = 1,7) tj. bráno 0,5 
c = 1 
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pv = 34,4 x 1,0 x 0,5 x 1 
pv = 17,2 kg/m2 - výpotové požární zatížení, vyšší požární zatížení zde není (dle 6.2.3 
(1)) tzn. že dle tab. 8 (1) je PÚ v II.SPB 
Pro všechny požární úseky v objektu tak bude navrhován II.SPB. 
6. Obsazení požárních úsek osobami 
P1.01 – tída mateské školky v 1.PP 
Dle normy 	SN 73 0818 Obsazení objektu osobami – pol. 2.1.1 – Školství a výchova, 
mateské školy,místnosti urené pobytu dtí (pracovna, jídelna, lehárna apod. - jsou 
2m2 na 1 osobu, pednostn lze brát projektovaný poet násobený sou. 1,5 - tzn. 28 
dtí a 2 uitelky- tzn. 42 osob se sníženou schopností pohybu a orientace (dti) a 3 
dosplí 
P1.02/N1 – komunikace, pípravny a zbytek objektu 
Dle pol. 7.1.3 normy (5) - Spolené stravování a ubytování, pípravny a výrobny 
pokrm - je poet zamstnanc dle projektu násobený souinitelem 1,3. Poet 
zamstnanc jsou dle projektu 2 osoby tzn. 3 osoby 
N1.01 – tída mateské školky v 1.NP 
Dle normy 	SN 73 0818 Obsazení objektu osobami – pol. 2.1.1 – Školství a výchova, 
mateské školy, místnosti urené pobytu dtí (pracovna, jídelna, lehárna apod. - jsou 
2m2 na 1 osobu, pednostn lze brát projektovaný poet násobený sou. 1,5 - tzn. 24 
dtí a 2 uitelky- tzn. 36 osob se sníženou schopností pohybu a orientace (dti) a 3 
dosplí. 
Celkem tedy 78 osob se sníženou schopností pohybu a orientace a 9 dosplých. 
ešený objekt neobsahuje žádný shromažovací prostor ve smyslu 	SN 73 0831. 
7. Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí 
Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich druh jsou dle tab. 12(1) a 
dále dle §5 (2): 
SPB = I. SPB = II. SPB = III.  SPB = IV. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1   Požární stny a stropy, viz 8.2 a 8.3    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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v podzemních podlažích (PP)  30 DP1  45 DP1  60 DP1 90 DP1 
v nadzemních podlažích (NP)  15+  30+  45+  60+ 
v posledním nadzemním podlaží (PNP) 15+ 15+ 30+ 30+
mezi objekty (MO) 30 DP1  45 DP1  60 DP1 90 DP1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2   Požární uzávry otvor v pož. stnách a pož. stropech, viz 8.5.1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
v podzemním podlaží a mezi objekty  15 DP1 30 DP1  30 DP1  45 DP1 
v 1.PP dle 8.5.1(1) - nevýrobní 15 DP3  30 DP3  30 DP3  45 DP1 
v nadzemních podlažích (NP)  15 DP3  15 DP3  30 DP3  30 DP1 
v posledním nadzemním podlaží (PNP) 15 DP3  15 DP3  15 DP3  30 DP1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3   Obvodové stny, viz 8.4.1 a 8.4.10    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zajišující stabilitu obj. nebo jeho ásti v PP  30 DP1  45 DP1  60 DP1  90 DP1 
zajišující stabilitu obj. nebo jeho ásti v NP 15+ 30+ 45+ 60+ 
zajiš. stabilitu obj. nebo j. . v posledním 
NP 15+*1) 15+ 30+ 30+ 
nezajišující stabilitu obj. nebo jeho ásti 15+*2) 15+ 30+ 30+ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4   Nosné konstr. stech, viz 8.7.2  15+*1) 15+ 30+ 30+ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Nosné konstr. uvnit PÚ, zajiš. stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
v podzemních podlažích (PP)  30 DP1  45 DP1  60 DP1  90 DP1 
v nadzemních podlažích  15 30 45 60 
v posledním nadzemním podlaží 15*1) 15 30 30 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6   Nosné konstrukce vn objektu, které zajišují stabilitu objektu (viz 8.7.3) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15*1) 15 15 30 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7   Nosné konstrukce uvnit PÚ, které nezajišují stabilitu objektu (viz 8.7.5) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
15*1) 15 30 30 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8   Nenosné konstrukce uvnit požárního úseku (viz 8.8.1) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
nenosné konstrukce uvnit požárního úseku     DP3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9   Nosné konstrukce schodiš uvnit požárního úseku, které nejsou souástí 
chránných únikových cest (viz 8.9)    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nosné konstrukce schodiš  15 DP1  15 DP1  15 DP1  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10   Instalaní šachty     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
požárn dlící stny 30 DP2  30 DP2  30 DP1  30 DP1  
požární uzávry otvor  15 DP2  15 DP2  15 DP1  15 DP1  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11   Stešní plášt dle 8.15     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 15 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozn.: 
*1) musí být splnny v tch pípadech, kde se poítá se snižujícím souinitelem c2 až 
c4; v ostatníchpípadech se jejich splnní pouze doporuuje podle 8.1.2.(3) Pokud není 
dosaženo u položky 3a3) a 4 požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce 
jako zcela požárn otevené plochy (požadavek se týká pol.4 jen v pípad, že nosná 
konstrukce stechy je souasn stešním pláštm) 
*2) se pouze doporuují, pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 
minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárn otevené plochy. 
Konstrukce oznaené kížkem (+) viz 8.1.3(3) – musí být provedeny z konstrukcí druhu 
DP1 pokud jde o požárn dlící konstrukce chránných únikových cest, konstrukcí 
ohraniujících šachty požárních a evakuaních výtah, požární pásy v obvodových 
stnách (krom výjimek dle 8.4.10(3). 
8. Požární odolnost použitých konstrukcí 
Požární odolnost a holavost materiál a konstrukcí je uvedena dle technických list
výrobc a platných eurokód. 
1.PP je bráno jako nadzemní podlaží a 1.NP je bráno jako poslední nadzemní podlaží 
(jedná se o dv úrovn prvního nadzemního podlaží). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Požární stny a stropy 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
nosné stny zdné 300mm = REI 180 DP1 - vyhovuje 
píky zdné 11,5 = EI 120 DP1 – vyhovuje 
píky zdné 150mm z CP = EI 120 DP1 – vyhovuje 
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stropní žb desky min. tl. 200mm - - tlouška desky hs 200 mm, výztuž v jednom smru, 
a = 25 mm 
(stanoveno dle EUROKÓD
) = REI 90 DP1 - vyhovuje 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Požární uzávry otvor v pož. stnách a pož. stropech 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
protipožární dvee bez samozavírae se pedpokládají udržovány trvale zamené 
dvee z šatny dtí 005 do chodby 001 = EW 15 DP3-C 
okno z herny dtí 011 do pípravny 012 = EW 15 DP3 
okno z herny dtí 011 do pípravny 012 = EW 15 DP3-C 
dvee z šatny dtí 107 do chodby 102 = EW 15 DP3-C 
dvee z herny dtí 113 do pípravny 114 = EW 15 DP3-C 
okno z herny dtí 113 do pípravny 114 = EW 15 DP3 
dvee z chodby 102 do zádveí (pvodní ást objektu, pedpoklad ve III.SPB = EW 15 
DP3-C 
okno na schodišti 103 pilehlé k zádveí = EI 15 DP3 - pevné zasklení 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nosné a obvodové konstrukce 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
nosné stny zdné 300mm = REI 180 DP1 - vyhovuje 
píky zdné 11,5 = EI 120 DP1 – vyhovuje 
píky zdné 150mm z CP = EI 120 DP1 – vyhovuje 
stropní žb desky min. tl. 200mm - - tlouška desky hs 200 mm, výztuž v jednom smru, 
a = 25 mm 
(stanoveno dle EUROKÓD
) = REI 90 DP1 - vyhovuje 
sloupy žb o nejmenším rozmru 300mm s os.vzd. výztuže 53mm = R 60 DP1 - 
vyhovuje 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nenosné konstrukce – bez požadavku 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stešní plášt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
stešní pláš je umístn nad požárním stropem a je bez požadavk na požární odolnost 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Všechny navrhované konstrukce jsou vyhovující. 
9. Únikové cesty 
Jedná se o objekt o výšce do 9m, dle (1) lze únik z podzemního i z nadzemních 
podlaží ešit nechránnou únikovou cestou. Mezní poet unikajících osob po jediné 
únikové cest dle tab. 17(3) vyhovuje pro všechny požární úseky v objektu (ob podlaží 
jsou posuzovány jako nadzemní). 
Dle §23 odst.5 (2) musí být ve stavb mateské školy urené pro více než 20 dtí 
navrženy dv únikové cesty. Školka je urená pro 28 resp. 24 dtí – jsou požadovány 
dv cesty z 1.PP i 1.NP. Pro poteby kapacit únikových cest budou brány poty osob v 
jednotlivých prostorech dle výpotu podle normy 	SN 73 0818, kde vychází poet osob 
vtší, než projektovaný poet dtí plus zamstnanc. Tento postup je na stran
bezpenosti. 
Zhodnocení únikových možností pro jednotlivé požární úseky: 
P1.01 – tída mateské školky v 1.PP 
Požární úsek má východ pímo na terén a druhý pes sousední požární úsek chodbou po 
schodech nahoru a pes zádveí ven na terén. 
Požadavek: Skutenost 
poet cest                                       dv                  dv             vyhovuje 
typ cesty                                   nechránná      nechránná      vyhovuje 
mezní délka pro více cest             40m    a= 1,0   9,0m            vyhovuje 
Šíka únikové cesty: 
u = (E1 x s1+E2 x s2+E3 x s3) / K 
s1 = 1,0 
E1= 42 osob; E2 = 3 a poet osob Es3 je nulový 
K = 120 osob v jednom únik. pruhu (více cest po rovin) 
u = 1,0 pruhu 
Pro únik z úseku staí jednokídlé dvee šíe 800mm - vyhovuje. 
Jako únikové cesty z požárního úseku slouží jednokídlé dvee ze šatny dtí do chodby 
a jedno kídlovýchodu ven na terén. Staí prchod šíe 800mm. 
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P1.02/N1 – komunikace, pípravny a zbytek objektu 
Požární úsek má východ pes zádveí pímo na terén. 
Požadavek: Skutenost 
poet cest jedna jedna vyhovuje 
typ cesty nechránná nechránná vyhovuje 
mezní délka pro jednu cestu30m a= 0,9 19,5m vyhovuje 
Šíka únikové cesty: 
u = (E1 x s1+E2 x s2+E3 x s3) / K 
s1 = 1,0 
E1= 3 osoby; poet osob E2 a E3 je nulový 
K = 45 osob v jednom únik. pruhu (jedna cesta po schodech nahoru) 
u = 1,0 pruhu 
Pro únik z úseku staí jednokídlé dvee šíe 800mm - vyhovuje. 
Jako únikové cesty z požárního úseku slouží jedno kídlo dveí do zádveí. Staí 
prchod šíe 800mm. 
N1.01 – tída mateské školky v 1.NP 
Požární úsek má východ pímo na terén a druhý pes sousední požární úsek pes 
pípravnu a chodbou pes zádveí ven na terén. 
poet cest                                       dv                  dv             vyhovuje 
typ cesty                                   nechránná      nechránná      vyhovuje 
mezní délka pro více cest             40m    a= 1,0   19,0m          vyhovuje 
Šíka únikové cesty: 
u = (E1 x s1+E2 x s2+E3 x s3) / K 
s1 = 1,0 
E1= 36 osob; E2 = 3 a poet osob Es3 je nulový 
K = 120 osob v jednom únik. pruhu (více cest po rovin) 
u = 1,0 pruhu 
Pro únik z úseku staí jednokídlé dvee šíe 800mm - vyhovuje. 
Jako únikové cesty z požárního úseku slouží jednokídlé dvee ven na terén a dvee do 
pípravny. Staí prchod šíe 800mm. 
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Východ z nového objektu do zádveí - staí jedno kídlo dveí šíe 800mm, na druhé 
kídlo nejsou požadavky. 
Východ ze zádveí na terén alespo jednmi dvojkídlými dvemi šíe 1800mm - 
vyhovuje. Pípadn dvma dvemi, každé s jedním prchozím kídlem šíe 900mm - 
vyhovuje. 
Požadavky na ešení únikových cest: 
Dvee na únikových cestách, které jsou pi bžném provozu zajištny proti vstupu 
nepovolaných osob, musí být pi evakuaci otevíratelné a prchodné – vyhovuje. 
Dvee na únikových cestách se dle (1) musí otevírat ve smru úniku, s výjimkou 
dveí z místnosti nebo funkn ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta 
zaíná, dveí do bytu (které se mohou otevírat 200 evakuovaných osob – vyhovuje. 
Východové dvee na terén se musí otevírat ve smru úniku, pokud jimi prochází 
více než 200 osob -vyhovuje. 
Dvee, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy s výjimkou dveí z místnosti 
nebo funkn ucelené skupiny místností (nap. byt) u kterých úniková cesta zaíná. 
Podlaha na obou stranách dveí, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti 
šíky dveního otvoru na stejné výškové úrovni s výjimkou dveí na volné prostranství, 
plochou stechu, terasu, balkon, lodžii, pavla apod. kde mže být rozdíl výšek až 
180mm (9.13.4(1)) – vyhovuje. 
Dvení kídla zapoítaná do šíky únikové cesty, pokud jsou pi bžném provozu 
zajištna, musí mít na stran dveí ve smru úniku umístn uzávr, který umožuje 
snadné a rychlé otevení kídla – nap. pákový uzávr s rukojetí nejvýše 1200mm nad 
podlahou, otevíratelný pohybem shora dol nebo vodorovn ve smru úniku (9.13.5(1)). 
Únikové cesty musí být osvtleny dle 9.15 (1) – tzn. veškeré chodby a 
schodišový prostor bude osvtlen elektrickým osvtlením. Nouzové osvtlení nemusí 
být zízeno. 
Únikové cesty musí být vybaveny bezpenostními znakami, tabulkami a texty s 
bezpenostním sdlením v rozsahu nezbytném pro usnadnní evakuace osob podle 	SN 
EN ISO 3864. Toto znaení bude umístno tam, kde se mní smr úniku, kde dochází 
ke kížení komunikací a ke zmn výškové úrovn a všude, kde není východ na terén 
pímo viditelný. Evakuaní výtah se v budov dle (1) nepožaduje a nebude zízen. 
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10. Odstupové vzdálenosti 
Od vodorovných i svislých požárních pás v obvodových konstrukcích objektu lze 
dle 8.4.10c). (1) ustoupit, nebo se jedná o požární úseky v objektu s požární výškou h 
je menší než 12,0m (krom svislých požárních pás u požárních stn mezi objekty – zde 
není napojení na jiný objekt). 
Padání konstrukcí:
U stešních pláš druhu DP3 se sklonem do 45° se dle poznámky u odstavce 
10.4.7 (1) pedpokládá, že nedochází k padání hoících ástí vn pdorysu objektu. 
Obvodové stny jsou druhu DP1, jsou požárn uzavené a neodpadávají. 
Požárn otevené plochy:
Odstupové vzdálenosti a požárn nebezpený prostor ešeného objektu je 
posouzen dle (1). 
Stešní pláš je požárn uzavený, nebo se nachází nad požárním stropem. 
Výpoet odstupových vzdáleností podle (1), pílohy F, tabulky F.1, pípadn F.2 
pro jednotlivé otvory 
pv l hu po d  
[kg/m2] [m] [m] [%] [m] poloha 
                                                                                  
18 18,6 do 3,0 100 4,8 P1.01-V 
18 18,6 do 3,0 100 4,8 N1.01-V 
18 3,0/0,6   1,2 P1.01-S 
18 do 4,5 5,5 40 1,8 P1.02/N1-S 
18 3,0/0,6   1,2 N1.01-S 
18 6,5 do 3,0 40 1,4 P1.02/N1-Z 
18 1,05/2,05   1,2 N1.01-J 
                                                                                   
Dle výpotu (viz tabulka) odstupy požárn otevených ploch nezasahují na sousední 
soukromé pozemky, ani na pozemek s veejnou komunikací. Zárove požárn
nebezpený prostor nezasahuje k jiné stávající budov– požadavek norem je splnn. 
Požárn nebezpený prostor jednotlivých požárních úsek nezasahuje do požárn
otevených ploch jiného požárního úseku – vyhovuje. 
Posouzení požárn nebezpených prostor od stávajících objekt
Požárn otevené plochy navrhovaného objektu se nebudou nacházet v požárn
nebezpeném prostoru stávající ásti objektu. Jediné okno, které by mohlo, bude 
provedeno s požární odolností - vyhovuje. 
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Obvodové stny jsou druhu DP1 a nejsou požárn otevené, mohou se nacházet v 
požárn nebezpeném prostoru jiné stavby. Stešní pláš se nenachází v PNP jiného 
objektu. 
11. Prostupy požárn dlícími konstrukcemi 
Kanalizaní potrubí tídy reakce na ohe B až F u svtlého prezu pes 8 000 
mm2 u vertikální polohy a pes 12 500 mm2 u horizontálních potrubí, VZT potrubí 
tídy reakce na ohe B až F svtlého prezu pes 12 000 mm2 a kabelové rozvody 
tvoené svazkem a jejichž celková hmotnost je vtší než 1,0 kgm-1 se dle 6.2.2(4) dále 
zajišují pomocí manžet, tmel a jiných výrobk s požární odolností píslušné požárn
dlící konstrukce (maximáln 90 minut). 
Postupy rozvod neholavých látek svtlého prezu do 40 000 mm2 bez ohledu 
na holavost použitelného materiálu mohou prostupovat bez dalších opatení. Potrubí 
svtlého prezu nad 40 000 mm2 musí být tídy reakce na ohe A1 nebo A2 a jeho 
pípadné izolace musí být alespo do vzdálenosti 1,0m od obou líc požárn dlící 
konstrukce také z neholavých stavebních výrobk (t. A1 a A2) – viz 11.1.1(1). 
Potrubí svtlého prezu nad 40 000 mm2 z holavých stavebních hmot nesmí být 
dle 11.1.1(1) voln vedeno požárním úsekem. 
Prostup rozvodu a instalace požárn dlící konstrukcí musí být v pípad
požadavk na požární odolnost zeteln oznaen štítkem obsahujícím informace o 
požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firm, adrese a jmén
zhotovitele a oznaení výrobce systému. 
12. Technická zaízení stavby 
Vzduchotechnické zaízení a vedení VZT potrubí bude provedeno v souladu s 
	SN 73 0872. 
Orientaní štítky: druh tabulek je stanoven podle 	SN ISO 3864. Na únikových 
cestách bude vyznaen smr úniku – šipka s popisem úniku a to všude, kde není východ 
na terén pímo viditelný, zejména tam, kde se mní smr úniku nebo dochází ke kížení 
komunikací.  
Elektroinstalace je provedena dle požadavk 	SN 73 0848 a instalována v 
provedení do daného prostedí v jednotlivých prostorách objektu na základ protokolu o 
urení vnjších vliv dle 	SN 33 2000-5-51. Kabely jsou vedeny pod omítkami. 
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Správnost provedení elektroinstalace musí být dokladováno revizní zprávou 
elektroinstalace, která byla pedložena pi kolaudaním ízení. 
Nouzové osvtlení se na nechránných únikových cestách pouze doporuuje. 
Objekt nebude vybaven centrálním náhradním zdrojem el. energie. 
Hromosvod musí být proveden v souladu s platnými pedpisy. 
13. Požárn bezpenostní zaízení 
EPS
EPS se zde dle 6.6.9 (1) ani dle 	SN 73 0875 nevyžaduje a nebude zde 
instalována (nejde o objekt s výškou pes 22,5m a EPS není požadována jinými 
normami ani pedpisy). 
Samoinné stabilní hasicí zaízení
Samoinné stabilní hasicí zaízení se dle l. 6.6.10 (1) nepožaduje u požárních 
úsek, v nichž souin pn x an< 60 kg/m2 a plochy požárních úsek jsou v prvním a 
druhém nadzemním podlaží menší než 4000 m2, v prvním podzemním podlaží menší 
než 1000m2 a v druhém podzemním podlaží menší než 500m2. Vyhovuje pro všechny 
požární úseky objektu, SSHZ není požadováno. 
Samoinné odvtrací zaízení
Samoinné odvtrací zaízení se dle l. 6.6.11 (3) nepožaduje, nebo ve stavb
nejsou požární úseky, v nichž 
je více než 150 osob (v 1.PP nebo v nadzemních podl. s výškovou polohou do 45m) 
nebo 100 osob (ve druhém a dalším podzemním podlaží nebo v nadzemních podlažích s 
výškovou polohou pes 45m) a v nichž je zárove omezený pirozený odvod koue a 
tepla. 
Evakuaní výtah
Evakuaní výtah se v dané stavb nepožaduje. Dle (3) je požadován až od objekt
OB3 se temi a více nadzemními podlažími. V objektu bude pouze zásobovací výtah na 
pepravu jídel, který bude oznaen v kabin i vn výtahu na dveích nápisem „Tento 
výtah neslouží k evakuaci osob“. 
Zaízení autonomní detekce a signalizace
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Není u objektu vyžadováno. 
Nouzový zvukový systém
Není u objektu vyžadován. 
14. Zaízení pro protipožární zásah 
Vymezení zásahových cest, zhodnocení píjezdových komunikací a nástupních 
ploch, vnjší odbrní místa požární vody
K ešenému pozemku vede zpevnná pístupová komunikace šíe 5m, která 
vyhovuje požadavkm normy a umožuje bezpený píjezd vozidlm s protipožární 
technikou. Komunikace na pozemku bude opatena výhybnou - jedná se o neprjezdnou 
komunikaci. Vyhovuje. 
Zízení nástupní plochy se u objektu nepožaduje (objekt výšky do 12m). 
Vnitní zásahové cesty nejsou u objektu požadovány (vedení protipožárního 
zásahu nebude ve výšce pes 22,5m).  
Vnjší zásahové cesty nemusí být zízeny dle 12.6.2.a) (1), nebo na stechu 
objektu je pístup jinou cestou a to z chodby objektu. 
Vnjší odbrné místo požární vody se požaduje v dosahu 150 m od stavby 
(hydrant na pípojce vodovodního adu min. DN100) nebo vodní tok i nádrž o objemu 
22m3 ve vzdálenosti do 600m od objektu. Požadovaný odbr vody pi rychlosti 
v=0,8ms-1 je Q=6 ls-1 . 
Požadavky na požární vodu sjou stejné jako u stávajícího objektu, nedochází k 
navýšení. Pímo u vjezdu na pozemek je vodárenský objekt, v areálu bude proveden 
nový areálový vodovod s podzemním hydrantem ped objektem - vyhovuje. 
Vnitní odbrní místa požární vody
Vnitní odbrná místa požární vody v objektu se nepožadují dle 4.4.b)1)(7), 
protože souin plochy požárního úseku a požárního zatížení u žádného z požárních 
úsek nepesahuje 9000. 
Stanovení potu, druh a zpsobu rozmístní penosných hasicích pístroj
Pro první zásah bude objekt vybaven penosnými hasicími pístroji dle požadavk
(2) a (1). 
Poet penosných hasicích pístroj je dle 12.8 (1) nr = 0,15 x (S x a x c3)1/2  1,0 
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                                                                                 nHJ = 6 x nr (dle (2)) 
                                                                                 c3 je rovno 1,0 
Pro všechny požární úseky vyhovuje po dvou PHP s hasicí schopností 21A. Dva 
pístroje budou v každé tíd, po jednom pístroji v každém podlaží v chodb u 
pípravny. 
Pístroje musí být viditeln umístny, oznaeny a pístupné v kteroukoli dobu provozu 
dané ásti objektu.  
Celkem tedy 6 ks penosných hasicích pístroj s hasicí schopností 21A. 
15. Závr zprávy 
Tato zpráva je nedílnou souástí souasn zpracovávaného projektu a podmínky v 
ní stanovené musí být zapracovány do všech ástí projektové dokumentace v patiném 
rozsahu. 
Konstatuje se, že ešenou novostavbou objektu nedochází ke snížení požární 
bezpenosti v areálu vlastní stavby, nedochází ke snížení bezpenosti osob ani ke 
ztížení zásahu požárních jednotek a to i u sousední zástavby. 
V pípad provedení jakékoliv stavební, dispoziní, technologické i jiné zmny, 
dotýkající se svým charakterem požární bezpenosti, musí být provedeno nové 
zhodnocení podmínek PBS. 
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Závěr 
Závěrem mé diplomové práce jsou technologické předpisy na provádění spodní hrubé 
stavby a provádění ZTI- vytápění a stavebně technický projekt mateřské školy. Při zpracování 
diplomové práce jsem objevila mnoho nových poznatků v přípravě staveb, obzvlášť při 
zpracování technologických předpisů a časového harmonogramu. 
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